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Abstract 
Brexit just happened and it is obvious that the European Union is not in sync with every of its 
citizens. Whether the decline in popularity is due to arrogance of the political elite or something 
else, the EU project is characterized by uncertainty.  
Studies shows that the media plays an important role in creating the infrastructure needed to secure 
a well-functioning EU, and that conclusion formed the motivation to learn more on EU in the 
media.  
This thesis examines the coverage of EU in Danish regional media. Through a mixed methods 
approach - an integrated content analysis combined with research interviews - the study seeks to 
clarify to which extent four newspapers cover EU in articles with local and regional angles, and 
furthermore to learn the editorial decisions, norms and routines guiding this coverage. 
It is concluded that the regional daily newspapers publishes relatively few local and regional stories 
with relation to EU.  
The main reason is that the gatekeepers do not consider EU to be a subject of specific relevance to 
its audience. During routine periods, the union is very rare explicitly present in local and regional 
stories, whereas the picture changes dramatically during an election campaign. 
Whereas the amount of EU related articles is sparse, it seems that the quality is higher than the 
average article in regional newspapers. The framing of EU differs much between positive and 
negative. All in all EU turn out to the good cop more often than the bad, but the tendency that many 
articles are not neutrally framed can be criticized. 
 
  
 
 
 
 
 
”Det er nemt at lave lokal EU-journalistik. Man skal bare finde ansigtet på den, det påvirker. Hvis 
EU vedtager en ny klimapakke, så påvirker det den lokale leverandør til vindmølleindustrien. Hvis 
EU skærer i landbrugsstøtten, så rammer det landmanden”. 
- Filip Schwartz Kirkegaard, tidligere redaktør på Sjælland EU Nyt. 
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Læsevejledning 
Rapporten er i nævnte rækkefølge bygget op i et indledende, metodisk, teoretisk, redegørende, og 
analytisk/diskuterende kapitel, inden den rundes af med en konklusion.  
Indledningsvist introduceres problemfeltet og en problemformulering med undersøgelsesspørgsmål. 
Afsnittet indeholder også en emneafgrænsning, en begrebsafklaring og et litteraturstudie, hvor 
sidstnævnte sætter mit problemfelt i en kontekst.  
Det metodiske afsnit er relativt langt, da jeg har lagt stor vægt på at være deskriptiv, da det fordrer 
en høj grad af transparens i min fremgangsmåde. I metodeafsnittet beskrives, hvordan jeg laver en 
integreret indholdsanalyse og kombinerer denne med kvalitative forskningsinterviews.  
Denne rapport bygger i langt højere grad på en empirisk tung indholdsanalyse og en række 
interviews end på teori. De fire teorier, jeg anvender, bruges dels til at gøre indholdsanalysen mere 
interessant, da jeg med teori i indholdsanalysen kan kode for latent indhold og dels til at forberede 
og analysere interviews med chefredaktører for regionale dagblade. 
I det redegørende afsnit introducerer jeg dagbladene, redegør for regionaljournalistikkens 
udbredelse og konstellationer anno 2016, samt giver et overblik over hvor EU er at finde i danske 
regioner – og omvendt. 
Analysen er delt op i fire afsnit: I de første tre gennemgår jeg med både tekst, grafer og tabeller de 
vigtigste erfaringer fra indholdsanalysen, som løbende diskuteres og perspektiveres med 
interviewene. I fjerde analyseafsnit samler jeg op på de vigtigste erfaringer og reflekterer over 
resultaterne.  
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Problemfelt 
Når man som forfatter til et speciale om regionale dagblades EU-dækning er blevet spurgt ind til og 
har besvaret spørgsmålet ”hvad skriver du om?”, er den gængse reaktion, at den spørgelystne ser 
lidt forundret ud. For hvorfor skrive om noget, som ikke eksisterer?  
Det er – heldigvis for mit emnevalg – ukorrekt, at EU i regionale dagblade er ikke-eksisterende. 
Men jeg må jo medgive, at dækningen ved første øjekast synes begrænset. En overfladisk 
gennemgang af de EU-historier, der på en gennemsnitlig nyhedsdag finder vej til spalterne i mange 
af de regionale dagblade, er typisk fra nyhedsbureauet Ritzau og forefindes på de få sider, aviserne 
har afsat til nationale og internationale historier. Det er ikke mange steder, der står EU i de lokale 
og regionale sektioner. 
Debatten om EU synes primært at foregå på det nationale og transnationale niveau, men selv om 
nedbrud af de ydre grænser og det nylige Brexit kan synes nok så vigtigt at forholde sig til, så er 
disse emner abstrakte i forhold til danskernes hverdag.  
"Ofte bliver EU beskrevet som en fjern og bureaukratisk institution, men danskernes hverdag er i 
virkeligheden i høj grad præget af EU", skriver Kristeligt Dagblad i en artikel og fremhæver EU-
regulativerne i en families hverdag: arbejdsmiljø, fødevarer, transport, energi. Det er meget nært og 
meget konkret (Birk 2014). 
Regionale dagblade bryster sig af at beskrive det konkrete. Det, der foregår i hverdagen lige foran 
vores øjne og ører. Anne-Marie Dohm sagde i 2011, da hun tiltrådte jobbet som chefredaktør for 
Nordjyske MEDIER, at ”der er brug for de regionale medier (…). På lokalt og regionalt niveau 
bliver den demokratiske debat ekstremt nærværende. (…)” (Berthelsen 2011). 
Jeg synes, der mangler et overblik over, hvordan de regionale dagblade dækker EU med lokale og 
regionale vinkler, for de historier mindsker afstanden til Bruxelles og gør den EU-demokratiske 
debat og de politiske beslutninger mere nærværende og mærkbare. 
Ifølge Andreas Marckmann Andreassen, som er forfatter til Håndbog i EU for journalister, er der 
masser af let tilgængelige EU-historier for de regionale dagblade at gå til. Han opfordrer 
journalister til at tage fat i regionerne, som alle har et kontor i Bruxelles, for de kan være kilder til 
mangt en EU-historie. 
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”Tal med din region og find ud af, hvem der arbejder med EU. Hvor er der 
EU-støttede projekter? Følg pengene. Hvad er meningen med den pulje, 
pengene er hentet fra? Og lever projektet op til kravene?” 
(Marckmann Andreassen 2014, 39).  
Regionskontorerne er ét sted, journalisterne kan henvende sig, men der findes også andre aktører, 
der ønsker at promovere - eller kritisere - EU gennem medierne. En kritisk journalist skal jo ikke 
løbe unionens ærinde, men kan bruge EU's kommunikationsapparat konstruktivt og blive klogere 
på, om der sker noget af relevans for avisens læsere.  
Hvis mange væsentlige og interessante historier relateret til den europæiske union aldrig skrives, er 
det vigtigt at få klarlagt årsagerne hertil, for det er ikke blot en skam, men også et problem, hvis et 
så politisk særdeles indflydelsesrigt organ som EU ikke dækkes fyldestgørende. Uanset om man 
hører til den EU-begejstrede eller -skeptiske del af befolkningen, er det en demokratisk vigtighed at 
få belyst, hvad unionen betyder for læsernes hverdag, og det er netop regionaljournalistikkens 
kernefunktion at beskrive hverdagen.  
En undersøgelse viser, at unge danske europæere "ikke (har) samme historiske hukommelse og er 
mere afventende og uafklarede" i deres holdning til EU end de ældre generationer (Tænketanken 
Europa 2014).  
Nu skal man som bekendt ikke male en vis skabning på væggen, før man med sikkerhed kan sige, at 
de regionale dagblades EU-dækning er mangelfuld eller på anden måde problematisk. Der findes 
ikke nogle større studier af denne del af journalistikken. 
Jeg vil i denne rapport undersøge, i hvilken grad regionaljournalisterne følger Andreasens 
førnævnte opfordring til at forfølge den lokale og regionale vinkel på EU.  
Derudover vil jeg undersøge, hvordan artiklerne skrives. Professor og EU-debattør Marlene Wind 
langer i en kronik ud efter medierne, som hun mener, er alt for negative i deres fremstilling af 
unionen. Med henvisning til en schweizisk analyse konstaterer hun, at BBC's overvejende negative 
EU-dækning er skyld i briternes eventuelle exit, "for ord betyder noget. Det viser også masser af 
forskning" (Wind 2016). Men hvordan fremstår EU i de regionale dagblade? 
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Foruden at undersøge, hvad og hvordan der skrives om EU, spørger jeg nogle af chefredaktørerne 
om, hvorfor dækningen er, som den er. Det er trods alt cheferne, der afgør, hvilken rolle de 
regionale dagblade spiller i forhold til at oplyse borgerne om EU i deres nærområde.  
Med følgende problemformulering giver jeg EU-journalistikken i de regionale dagblade et eftersyn:  
Problemformulering 
Hvordan dækker de regionale dagblade EU i lokale og regionale historier, og hvad ligger til grund 
for den redaktionelle prioritering af EU-stoffet? 
Uddybelse af problemformuleringen 
Denne rapport er et eksplorativt studie af, hvordan de regionale medier dækker EU i lokale og 
regionale historier. Rapporten er endvidere et studie og en analyse af, hvilke redaktionelle tanker og 
beslutninger, der ligger til grund for nutidens dækning.  
Undersøgelsesspørgsmål 
 
1. Hvad er en god lokal eller regional EU-historie i praksis?  
2. Hvordan italesættes/frames EU? 
3. Hvordan definerer gatekeeperne (chefredaktørerne) deres avis’ samfundsrolle generelt 
 og i forhold til at dække EU? 
4. Hvad er en god lokal eller regional EU-historie ifølge redaktørerne? 
5. Er der vægtige regionale EU-historier, som ikke skrives? 
6. Er dækningen problematisk (mangelfuld, unuanceret, farvet)? 
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Begrebsafklaring 
Regionale dagblade  
Der vil fremadrettet i denne rapport henvises til genstandsfeltet som værende udelukkende regionale 
dagblade, men ifølge Viborg Stifts Folkeblads redaktør, Lars Norup, som jeg var i kontakt med i 
den indledende fase af rapportens tilblivelse, så definerer avisen sig selv som et lokalt dagblad, selv 
om avisen har separate sektioner for Viborgs omegnsbyer som Karup og Bjerringbro 
(Mailkorrespondance 10. marts 2016). Jeg definerer regionale dagblade som aviser, der udkommer 
på printet papir mandag-lørdag eller dagligt i et område, der dækker mere end en enkelt større by, 
og det gør eksempelvis Viborg Stifts Folkeblad (hvis artikler i øvrigt ikke indgår i den empiriske 
indsamling). Andre eksempler på regionale dagblade er JydskeVestkysten, Fyens Stiftstidende og 
Frederiksborg Amts Avis. Der findes cirka 25 af slagsen i Danmark.  
Lokale og regionale historier  
Jeg skelner i rapporten mellem lokale og regionale historier og vil dermed også eksplicit markere, 
hvornår der er tale om hvilken type – og hvornår der er tale om både-og.  
En lokal historie er en, som primært henvender sig til læsere fra en i artiklen nævnt by, og for 
læsere, der bor i umiddelbar nærhed af denne by. Et eksempel er en artikel fra Viborg Stifts 
Folkeblad, der handler om, at Bjerringbro Rideklub er gået konkurs. En sådan historie formoder jeg 
– med al respekt for ridesport og dens udbredelse – henvender sig til en beskeden del af det 
geografiske område, som avisen dækker, og denne beskedne del udgøres primært af folk 
bosiddende i Bjerringbro – ikke Viborg eller Karup, som ligger henholdsvist 26 og 35 kilometer 
væk. Af samme årsag er artiklen placeret i sektionen Bjerringbro/Møldrup på avisens hjemmeside 
(Nilsson 2016b).  
En lokal historie kan også have regional relevans – altså vedkomme en langt større del af læserne. 
Derfor placeres regionale historier også typisk i en hovedsektion, som kun indeholder 
regionalhistorier (i nogle aviser bringes de regionale historier i samme sektion som historier om den 
største by i avisens dækningsområde). Dog ikke altid. Et eksempel på en regionalhistorie er artiklen 
Kommunen vil have gang i væksten bragt i Viborg Stifts Folkeblad i april 2016 i sektionen 
Bjerringbro (Nilsson 2016a). Den handler om, at Viborg Kommune vil have sparket gang i 
kommunens næststørste by. Politikerne vil påbegynde ”en temaplanlægning for den fremtidige 
byudvikling i Bjerringbro” (Ibid.). Det har selvsagt relevans for folk fra byen, men også for andre, 
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da en byudvikling kunne lyde af nye arbejdspladser. Artiklen er bragt i en lokalsektion, men kunne 
for så vidt også have været placeret i en regional sektion. 
EU-artikler 
EU-artikler defineres i denne rapport som nogle, hvor ordet EU eller en afart som EU-
parlamentariker eksplicit indgår, så ingen læsere kan være i tvivl om, hvorvidt historien på den ene 
eller anden måde kan relateres til EU. Dette punkt uddybes i metodeafsnittet.   
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Emneafgrænsning 
Jeg vælger at fokusere på de EU-historier, som er lokalt eller regionalt vinklede. Det er den type 
historier, som er de regionale dagblades kerneområde. I metodeafsnittet uddybes hvilke sektioner og 
artikeltyper, der er valgt til og fra.  
Jeg tager et grundigt kig på afsenderne og ikke modtagerne af EU-historierne. Jeg laver ikke nogen 
receptionsundersøgelse af læsernes generelle vurderinger af EU i aviserne. Dog inddrager jeg nogle 
overvejelser om, hvad journalistisk framing betyder for forståelsen af EU-artiklerne.  
Den regionale public service-journalistik, som DR og TV2 står for, er ikke omfattet af denne 
undersøgelse - det er således kun de private aktører. DR omprioriterede i 2014 sin skriftlige 
nyhedsdækning af regionerne. Brancheorganisationen Danske Medier havde i lang tid (og gør det 
stadig) kritiseret, at de privatejede mediehuse måtte konkurrere med licensfinansierede kanaler, men 
DR afviste, at omprioriteringen var en reaktion på kritikken. Det handlede i stedet om, at DR’s 
læsere - i modsætning til de regionale dagblades - i blot 20 procent af tilfældene var fra 
regionalområdet.  
”Vi kunne se, at DR's distriktsnyheder ikke spillede samme rolle lokalt og regionalt som de lokale 
avishuses netsider, som har et overvejende lokalt publikum”, sagde kanalchef for dr.dk, Michael 
Arreboe til Journalisten.  Jeg kan tilføje, at lektor i journalistik, Filip Wallberg, i 2013 sagde til 
Journalisten, at ”de her regionale medier (DR og TV2-regionerne) udgiver rundt regnet 14 
egenproducerede historier per dag. Det er ufatteligt få historier sammenlignet med kommercielle 
medier”, hvorfor Wallberg ikke mente, at public service truede de regionale mediehuse (Lindquist 
2013). 
Litteraturstudie 
Denne rapport står på skuldrene af især Mark Ørsten, Anker Brink Lund og Claes de Vreeses 
publikationer om samspillet mellem EU og medier.  
I et studie af tv-indslag om EU, skriver de Vreese (2003), at EU-aktører oftest fremstilles negativt i 
danske medier. Han konkluderer også, at antallet af indslag samt valg af kilder varierer meget - i 
rutineperioder er EU-nyheder "hardly visible", mens nøglebegivenheder (valg og topmøder) dækkes 
beskedent. Unikke begivenheder som introduktionen af euroen gav mere og også mindre negativ 
dækning. En typisk EU-historie er økonomisk og teknokratisk (de Vreese 2003).  
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Et vigtigt studie af den mere generelle EU-dækning i danske medier er afhandlingen "Transnational 
Politisk Journalistik", hvori Ørsten (2004) redegør for (udviklingen i) dansk EU-journalistik i de 
landsdækkende dagblade fra 1991 til 2001. Ørsten konkluderer, at EU-historierne oftest er præget af 
danske vinkler, omend der også er en del transnationale historier om EU-kommissionen og EU-
rådet. Det konkluderes endvidere, at på trods af de daværende mere end 30 års medlemskab af EU 
(EF), var journalistikken stadig dybt forankret i nationalstaten - sikkert på grund af mediernes 
mangeårige binding til nationale, politiske aktører. Redaktionel praksis tager altså tid at ændre, 
hvorfor Ørsten ikke mener, at den transnationale journalistik har slået igennem og er blevet 
selvstændiggjort. Graden af mediernes selvstændighed har betydning for deres politiske funktion. 
Ørsten argumenterer for, at et farvel til partipressen og goddag til den selvstændige journalistik "har 
placeret nyhedsmedierne i centrum af den politiske meningsdannelse" (Ørsten 2004, 7). 
Journalistikken er udfordret af EU som en transnational institution, der har betydning for danskerne, 
men også for redaktionel praksis (Ørsten 2004).  
Ørsten og Lund (2005) analyserede ni danske mediers dækning af valget til Europaparlamentet i 
2004, og de fleste af deres konklusioner er bemærkelsesværdige, når mediers betydning for 
demokratisk deltagelse tages i betragtning. Dækningen var dengang dalende i forhold til tidligere 
valg, og den blev først intensiv i den sidste uge op til valget. Derudover handlede mange artikler og 
indslag om meningsmålinger og spekulationer vedrørende valgdeltagelse, mens det positivt 
fremhæves, at parlamentets rolle i EU dog også var et tema. Men valgdækningen fremstod som 
pragmatisk og ikke ceremoniel, hvilket vil sige, at valget blev dækket, fordi det trods alt var en stor 
begivenhed, men ikke fordi, det var et ”demokratisk fundament” (Ørsten, Mark; Lund 2005). I 
Danmark blev valget dækket mere end i omkringliggende lande (Ibid.).  
I et speciale fra 2015 fremgår det, at Politiken, som dækkede 2004-valget med flest enheder, 
dækkede 2014-valget mindre intensivt end 10 år forinden, og det indikerer, at konklusionerne 
vedrørende dækningsgraden fra 2004-valget stadig gør sig gældende (Søndergaard og Menzer 
2014). 
Der findes, så vidt jeg har kunnet spore, ikke megen litteratur om regionaljournalistikkens dækning 
af EU. Faktisk ingen større danske studier overhovedet. Slots- og Kulturstyrelsen er på vej med en 
kortlægning af de regionale dagblades indhold, og her vil der muligvis indgå et indblik i avisernes 
EU-dækning, men det kan kun tiden vise («Lokal- og regionalmediers indhold, rolle og betydning» 
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2016). Der findes heller ikke noget større studie af, hvordan gatekeeperne - redaktørerne - på 
aviserne forholder sig til EU-stoffet med de lokale og regionale vinkler. 
De studier, jeg har kunnet opdrive, begrænser sig til rapporter og specialer udarbejdet af 
journaliststuderende. I rapporten EU i lokalavisen (2005) får forfatterne bekræftet deres tese om, at 
EU kun kan komme i lokalavisen, hvis historien gøres nær og identificerbar med en case. Uden en 
lokal caseperson eller -gruppe kommer EU ikke i (Felbo et al. 2005). I et norsk speciale fra 2013 
undersøges det, hvordan de to sydnorske regionalaviser, Fædrelandsvennen og Agderposten, 
fremstiller EU/EØS-programmers betydning for regional udvikling. Forfatteren observerer to 
diskurser i fremstillingen: 1) Europæisk samarbejde fremstår som en positiv ting for regional 
udvikling, og 2) Der er brug for en ny debat om norsk deltagelse i et europæisk samarbejde. EU 
fremmedgøres i debatten, og de færreste er klar over, hvad EØS-aftalen reelt indeholder (Tønnessen 
2013).  
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Videnskabsteori og Metode 
Socialkonstruktivisme 
Medier og journalistik er sociale konstruktioner, og det er forskning også. Forskellen ligger i, at 
man i forskningen ikke blot i kulissen tilstræber at være objektiv, men åbent lægger den metodiske 
tilgang åbent frem, hvorfor jeg i denne rapport lægger stor vægt på at være detaljerig i 
metodebeskrivelsen. Det er klart, at jeg med denne rapport håber at give interesserede et helstøbt 
overblik over problemstillingen, men uanset hensigten og uanset graden af transparens vil der altid 
være en forskel på, hvordan jeg anskuer verden, og hvordan du, kære læser, anskuer den. I 
erkendelse af denne ”sandhedsbrist” bekender jeg mig til socialkonstruktivismen.   
Socialkonstruktivismen er en videnskabelig tilgang, som ofte anlægges af medieforskere af den 
simple årsag, at medievirkeligheden er et socialt konstrueret billede. Den er ikke objektiv, selv om 
de fleste journalistiske traditioner lægger vægt på en tilstræbt objektivitet.  Netop behovet for at føje 
ordet ’tilstræbt’ til journalistikkens fornemste pejlemærke indikerer, at den objektive sandhed – hvis 
den findes – er svær at genkende, når den er filtreret gennem menneskelige ord, valg og handlinger 
(Jacobsen 2013). 
Metodevalg 
Jeg undersøger, hvordan danske regionale dagblade skriver om EU i lokale og regionale historier, 
og her synes det for mig oplagt at kombinere integreret indholdsanalyse med kvalitative interviews. 
De to metoder supplerer hinanden godt, da indholdsanalysen giver et overblik over selve 
dækningen, mens interviews bidrager til en forståelse af, hvad der afstedkommer denne dækning 
(Eskjær og Helles 2015, 129f). Analyse og interviews inddrages i en normativ teoretisk diskussion 
om, hvorvidt de regionale dagblade i EU-journalistikken lever op til idealer om journalistik i et 
politisk demokrati. 
Den integrerede indholdsanalyse vil hovedsageligt have form af et kodeskema (kvantitativ 
indholdsanalyse), som vil give et overblik over mængden af, men også indholdet i, EU-relevante 
artikler. Metoden er yderst brugbar, når man som jeg ønsker at identificere tendenser og analysere 
indholdet på tværs af en række medier (Eskjær og Helles 2015, 6ff).  
Jeg supplerer den kvantitative del med kvalitative eksempler på nogle udvalgte artikler fra 
kodeskemaet. Det gøres, dels fordi en analyse bliver mere eksplicit, interessant og troværdig med 
konkrete eksempler, og dels for at krydstjekke (triangulere) mine kvantitative observationer. 
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De kvalitative interviews er lavet med chefredaktørerne for de fire dagblade, som indgår i 
indholdsanalysen, og med kommunikationsansvarlige for de relevante regioners EU-kontorer (læs 
mere om kontorerne i det redegørende kapitel). Interviewpersonerne bidrager med et indblik i, hvad 
der foregår i udvælgelses- og produktionsprocessen på avisredaktionerne – dels fra de faktisk 
implicerede og dels fra nogle, som kan betragte disse processer udefra. Dette uddybes længere nede 
i afsnittet under overskriften forskningsinterviews. 
Indholdsanalyse     
Den kvantitative indholdsanalyse blev i sin tid udviklet til at analysere store mængder af 
medieindhold, så metoden har altså afsæt i det fag, som dette speciale er skrevet indenfor. Metoden 
anvendes både i videnskabelige sammenhænge, men også til at identificere tendenser, strukturer og 
indhold generelt på massekommunikationsplatforme på alt fra trykte aviser over radioindslag, 
sociale medier og så videre (Eskjær og Helles, 2015, 9f).  
Jeg anvender Rasmus Helles og Mikkel Fugl Eskjærs (2015) definition af kvantitativ 
indholdsanalyse. Disse forfattere har på baggrund af tidligere metodelitteratur om kvantitativ 
indholdsanalyse sammenfattet centrale begreber om metoden og udgivet en bog med teknikker til at 
udføre den (Eskjær og Helles 2015, 6f). De definerer metoden som følger: 
"En videnskabelig metode til kodning, kvantificering, og systematisk 
analyse af såvel manifest som latent indhold i et tekstkorpus med henblik på 
at drage slutninger om budskaber, kontekst, og kommunikationsprocesser 
ved hjælp af statistiske metoder" 
 (Eskjær og Helles 2015, 11f). 
I henhold til Eskjær og Helles beskæftiger jeg mig i den kvantitative indholdsanalyse med fire trin: 
undersøgelsesdesign, sampling, kodning og analyse (Eskjær og Helles 2015, 41). De fire trin sikrer 
tilsammen en overskuelig og fyldestgørende fremgangsmåde i analysen. 
Undersøgelsesdesign  
Et godt undersøgelsesdesign består af teori, problemformulering/undersøgelsesspørgsmål og 
planlægning. En kvantitativ indholdsanalyse kan hurtigt blive jævnt kedelig at læse om, hvis der 
ikke ligger en god teori – noget, der siger noget om undersøgelsen – til grund herfor. Derfor har jeg 
forankret kodeskemaet i teori. 
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Teori  
Tre af teorierne - framing, nyhedsfaktorer og journalistiktype - er anvendt til at definere, hvordan 
man kan identificere latent indhold i avisartiklerne. Jeg koder nemlig artikler for både manifest og 
latent indhold. Manifest indhold er det, som ikke kan diskuteres (antal ord i artikel, antal kilder, 
placeringen af artiklen og så videre), mens det latente indhold er diskuterbart – det, der står mellem 
linjerne, om man vil. Her bevæger jeg mig ud på en meget omdiskuteret sti af den kvantitative 
indholdsanalyse, fordi det er en (kvalificeret) vurdering og ikke fakta, hvad der står mellem linjerne. 
Jeg vælger at gøre det alligevel, fordi jeg i det latente indhold netop kan identificere tendenser, der 
siger noget vægtigt om prioriteringen af EU-historier (Eskjær og Helles 2015: 13ff, 42f). 
”Som regel indebærer det (latent indhold) en værdiladning. F.eks. at et 
nyhedsindslag er ’biased’ og således forbryder sig mod det journalistiske 
kriterium om neutralitet ved at favorisere en eller flere parter i en given 
sagsfremstilling” 
 (Eskjær og Helles 2015, 13). 
Latent indhold er ikke kun værdiladede ord og sætninger, men kan også være bærende 
fortælleteknikker i en tekst. Eskjær og Helles bruger eksemplet cliffhanger. Når medierne bruger en 
sådan, kan det for eksempel være for at lokke læserne til at læse en anden artikel, men en 
cliffhanger er ikke nødvendigvis værdiladet (Eskjær og Helles 2015, 13). 
At kode efter latent indhold stiller selvsagt høje krav til min definering af, hvordan denne kodning 
foregår, hvis andre skal kunne identificere samme tendenser som mig. Eksempelvis skal jeg kunne 
definere, hvordan en cliffhanger kan identificeres, hvis jeg koder for sådanne. Udover skarpe 
definitioner har jeg dog også som nævnt tekstnær analyse og forskningsinterviews til at underbygge 
og diskutere mine kvantitative observationer.  
Problemformulering og undersøgelsesspørgsmål 
Dette er et eksplorativt studie. I mangel af forskning på området har jeg haft svært ved at tilegne 
tilstrækkelig viden om EU og regionaljournalistik til at kunne opstille hypoteser, der empirisk kan 
falsificeres eller verificeres. Historisk set er den kvantitative indholdsanalyse ellers blevet anvendt 
således. I stedet for forsøger jeg at bidrage med ”ny viden om uudforskede fænomener” (Eskjær og 
Helles 2015, 45). Dertil har jeg operationaliseret min arbejdsgang i form af nogle 
undersøgelsesspørgsmål (som kan læses i forlængelse af problemformuleringen).  
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”Anvendelsen af undersøgelsesspørgsmål viser, at kvantitativ indholdsanalyse er velegnet, og ofte 
benyttes, til deskriptive undersøgelser. Ved at kategorisere kommunikationsindhold (…) tilbyder 
kvantitativ indholdsanalyse et velegnet redskab til at skabe overblik over forskellige 
betydningsdimensioner. Et sådant overblik kan være et vigtigt mål i sig selv, men kan også fungere 
som hjælperedskab i undersøgelser, der anvender andre metoder (…) til at gå i dybden med 
udvalgte, dvs. kvantitativ begrundede, aspekter af et indholdsunivers” (Eskjær og Helles 2015, 47). 
Det er præcis det, jeg gør. Jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at såvel problemfelt som 
problemformulering og de førnævnte undersøgelsesspørgsmål foruden personlig undren er forankret 
i omhyggelig baggrundslæsning af mangt en regionalavis samt forskningslitteratur; for eksempel de 
Vreese (2003) og Ørsten (2004) (Eskjær og Helles 2015, 44ff).  
Planlægning 
I forhold til planlægningen har jeg - udover almindelig planlægning - på et tidligt stadie i kodnings- 
og analyseprocessen gennemført en pilotundersøgelse som anbefalet af Eskjær og Helles. Læs mere 
senere i dette kapitel under overskriften pilotundersøgelse (Eskjær og Helles 2015, 48f). 
Sampling 
Man kunne også have kaldt dette afsnit for dataudvælgelse, men for at blive i Eskjær og Helles 
terminologi hedder det altså sampling. Det er her, jeg begrunder udvælgelsen af den kvantitative 
empiri, som jeg vil kode til en indholdsanalyse (Eskjær og Helles 2015: 50f).  
Jeg har bladret rigtig mange regionale dagblade igennem, og selv om der er forskel på, hvor meget 
det nationale/internationale versus det lokale/regionale fylder i aviserne, er den mest markante 
øjensynlige forskel på aviserne deres geografiske placering og målgruppe. 
I min undersøgelse inddrager jeg fire aviser, hvilket er relativt mange i det danske landskab af 
regionale dagblade, som består af cirka 25 af slagsen. Fælles for de udvalgte aviser er, at de 
udkommer seks eller syv dage om ugen, at deres målgruppe er snævert defineret rent geografisk, og 
at de af og til skriver om EU i de lokale og/eller regionale sektioner. De fire aviser er Frederiksborg 
Amts Avis, Sjællandske (Næstved-Faxe-Vordingborg) samt Fyens Stiftstidende og Fyns Amts 
Avis. I undersøgelsen indgår kun printaviser.  
Der er hverken tid eller ressourcer til at gennemgå samtlige regionale dagblades EU-dækning, og 
det er endvidere også unødvendigt, da jeg kan lave en repræsentativ undersøgelse (Eskjær og Helles 
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2015: 50f). For at besvare undersøgelsesspørgsmål 1 og 2 foretager jeg en totalundersøgelse af fire 
dagblades dækning i et år. I undersøgelsen indgår alle redaktionelt forfattede artikler undtagen 
ledere, hvor EU* er nævnt i rubrik, underrubrik eller den indledende del af brødteksten, og vinklen 
er lokal eller regional. Disse artikler - mestendels nyheder - er oftest kendetegnet ved at være 
forsynet med en journalists byline. Artikler fra nyhedsbureauer er udeladt af undersøgelsen, da 
Ritzau, Reuters, BNB, AFP med videre vinkler nationalt og internationalt. Debatstof, læserbreve, 
kommentarer og holdningsbaserede artikler generelt er også udeladt. 
Det er svært at kode for de historier, som ikke skrives (undersøgelsesspørgsmål 5). Jeg vil dog 
komme ind på dette emne i diskussionen, hvor jeg inddrager pointer fra interviewene med 
repræsentanter fra regionernes EU-kontorer. 
Søgning på Infomedia 
Jeg har lavet en grundig og systematisk søgning i Infomedias mediearkiv. Der findes en manual på 
24 sider til at søge i databasen, hvilket indikerer, at det kan være en kompliceret sag at søge præcist 
de artikler frem, som er relevante for min undersøgelse. Jeg kan bekræfte, at det er en kompliceret 
sag, men efter at have lavet pilotundersøgelser af en række testsøgninger, er jeg overbevist om at 
have fundet en fremgangsmåde, som udelukker mange irrelevante artikler fra søgningen, som 
efterfølgende ville skulle frasorteres manuelt.  
Først og fremmest har jeg tilpasset søgeperioden, så jeg søger artikler fra 1. april 2015 til og med 
31. marts 2016. Jeg har i Udvidet søgning søgt på EU* i artikelbegyndelsen. Dermed indgår alle 
artikler, hvor EU eller en afart som for eksempel EU-fond, EU-parlament og så videre indgår. 
Jeg har udeladt ordene Ritzau* og Reuters af søgningen for at frasortere en del artikler forfattet af 
nyhedsbureauer. Jeg erkender, at det potentielt kan være kilde til fejl i min undersøgelse at udelade 
nyhedsbureauerne i artikelsøgningen, men da deres historier typisk er nationalt eller international 
vinklet, og de aldrig skriver lokale eller regionale EU-historier til enkeltaviser, vil jeg mene, at den 
eventuelle fejlkilde er marginal. Det viser en pilotundersøgelse også. Udeladelsen af Ritzau og 
Reuters nedbragte antallet af artikler markant, hvorfor jeg hurtigere kunne koncentrere mig om at 
undersøge avisernes egenproducerede artikler. 
For at sortere korte notitser fra, har jeg kun søgt på artikler, som indeholder 100 ord eller flere.  
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Totalt giver det 554 artikler fordelt på 152 fra Sjællandske, 122 fra Frederiksborg Amts Avis, 184 
fra Fyens Stiftstidende og 96 fra Fyns Amts Avis.  
Artikler med internationale rubrikker er dog stadig en del af søgningsresultatet, og det skyldes, at 
eksempelvis nogle Ritzau-artikler ikke totalt udelades af søgningen som følge af nogle procedurer 
hos Infomedia, hvor noget tekst fra originaludgaven af artiklerne af og til mangler. 
Alle artikler fra søgningsresultatet er læst og irrelevante artikler sorteret fra - altså dem, som ikke er 
redaktionelt forfattet og lokalt eller regionalt vinklet. Artikler, hvor EU blot er nævnt i en henkastet 
bemærkning, men ikke har relevans for artiklens indhold, er også fravalgt i denne proces. De 
tilbageværende 175 artikler indgår i kodningen.  
Kodning 
Det er komplekst at indholdsanalysere, hvorfor min måde at kode artiklerne på og forklaringen af 
denne metode har stor betydning. Man kan for eksempel både anskue en artikel som helhed, men 
også i brudstykker, når den analyseres. Jeg kan også se på valg af og antal kilder, eller på brug af 
grafiske virkemidler i en tekst (Eskjær og Helles 2015, 51f).  
Jeg koder manifest for avis, dato, sektion, rubrik, byline, billede eller ej, om flere artikler er bragt 
sammen, antal ord, om det er en lokal eller regional historie, artiklens emne, case eller ej, antal 
citerede kilder, anvendte kildetype(r) og primær kildetype. Derudover koder jeg latent for 
journalistiktype, nyhedsfaktorer (+ konflikt) og framing. Alle kategorier er uddybet i 
kodningsmanualen (Bilag 1). Læs mere om alle latente kategorier i teoriafsnittet. 
Pilotundersøgelse  
Da metoden var på plads, teorien beskrevet og den empiriske data ved hånden – lavede jeg en 
pilotundersøgelse. Det gjorde jeg først og fremmest for at efterprøve, om kodningen af artikler gik 
planmæssigt. Med planmæssigt mener jeg: Er det sandsynligt, at andre kunne anvende min metode 
og mit kodeskema på mit genstandsfelt og finde frem til de samme konklusioner?  
Pilotundersøgelsen brugte jeg  også på at teste, om tekstanalysen kunne bruges til at eksplicitere 
problemstillinger i artikler, og om jeg  havde fået skrevet de rigtige spørgsmål ned til redaktørerne, 
journalisterne og de kyndige i dansk EU-journalistik. 
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Med undersøgelsen fik jeg også et bedre end blot det umiddelbare overblik over, hvilke og hvor 
store mængder af avisartikler, jeg ville inddrage for at opnå det bedst mulige resultat indenfor 
tidsrammen (Eskjær og Helles 2015: ).  
Forskningsinterview 
Som tidligere beskrevet inddrager jeg også en kvalitativ del i min analyse. Denne udgøres foruden 
tekstnære eksempler fra artikler af forskningsinterviews.  
For at forstå, hvorfor de regionale medier dækker EU med lokale og regionale vinkler, som de gør, 
inddrager jeg forskningsinterview med chefredaktørerne fra de respektive medier, som indgår i 
indholdsanalysen. Interviews med redaktørerne er interessante og brugbare, fordi de kan bruges til 
forstå nogle af bevæggrundene for redaktionelle valg, samt den selvforståelse der hersker på de 
regionale medier. Interviews siger til gengæld ikke noget om den journalistiske kvalitet, men kan 
bruges til at påpege eventuelle forskelle på, hvad redaktørerne siger, aviserne gør og vil (teori), og 
på det de rent faktisk gør (praksis).  
Der er forskel på et journalistisk interview og et forskningsinterview. Hvor man i førstnævnte 
eftersøger citater, leder man efter viden i sidstnævnte. Metoden er transparent, præmissen er åben, 
vinklen mindre skarp, og så kan et forskningsinterview altid bruges, mens den journalistiske 
pendant ikke altid bibringer journalisten de citater, han eller hun er ude efter. Kilden kan være uklar 
i sine udtalelser eller sige noget helt andet, end det man havde håbet på/regnet med. Måske siger 
redaktørerne også noget andet, end det jeg regner med, men den viden, jeg indhenter, vil uanset 
hvad give mig et indblik i arbejds(tanke)gangen på de regionale dagblade. 
Helt overordnet vil jeg gennem interviewene tilegne mig viden om redaktionel prioritering af 1) 
lokal og regional journalistik generelt, og 2) lokal og regional EU-journalistik. Derudover vil jeg 3) 
gerne kende redaktørernes syn på, hvad fusioner af store aviser fra samme regionalområde samt 
mangel på direkte konkurrence fra andre medier betyder for lokal og regional journalistik, herunder 
også EU-historier. 
Jeg vil især gerne forstå, hvordan gatekeeperne (redaktørerne) udvælger og fravælger EU-historier 
med en lokal eller regional vinkel, hvor historierne kommer fra – ad interne kanaler (redaktionelle 
medarbejdere) eller eksterne kanaler (politikere, lobbyister, ansatte på regionskontorerne i Bruxelles 
med videre), og deres viden om læsernes behov for EU-stof. 
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Udover interviews med redaktørerne inddrager jeg i analysen og diskussionen også interviews med 
kommunikationsansvarlige fra de relevante regioners EU-kontorer (Læs mere længere nede under 
overskriften interview med kommunikationsansvarlige fra regionskontorerne). 
Det kan nogle gange være en god idé i forskningsøjemed at sløre navnene på personer, som af 
forskellige årsager kan have en interesse i at tilbageholde informationer, som kan problematisere 
arbejdsforhold eller andet, hvis udtalelserne offentliggøres. Ingen af interviewpersonerne havde dog 
et ønske om at fremstå anonyme i denne rapport. Det kan måske skyldes, at denne rapport er 
eksplorativ og i bedste tilfælde kan være en gevinst for både de regionale dagblade og for 
regionskontorernes fremtidige samarbejde. Som jeg gjorde interviewpersonerne opmærksomme på i 
kildekontrakterne er rapportens sigte at være konstruktiv frem for tabloid. 
Til at forberede og gennemføre interviewene læner jeg mig op ad Steinar Kvales halvstrukturede 
(også kendt som semistrukturerede) interview. 
Et halvstruktureret interview 
I et halvstruktureret interview har man som hensigt at indhente ”kvalitative beskrivelser af 
interviewpersonens livsverden med henblik på fortolkning af deres betydning” (Kvale 1997, 129). 
Som navnet antyder, er der forud for interviewet udarbejdet en interviewguide, som sikrer en form 
for struktur i interviewet. Denne guide skal dog kun sikre, at de vigtigste emner berøres, ikke følges 
slavisk. I et halvstruktureret interview er der mulighed for at følge den retning, interviewpersonen 
måtte trække det i. En spørgeguide og idé til, hvad interviewet skal indeholde og give af svar, er jo 
baseret på en række kvalificerede formodninger, men da jeg i det dette tilfælde ikke ved, hvad der 
foregår i hovedet på chefredaktørerne, kan jeg i løbet af interviewet bruge min netop erfarede viden 
om dette og således forfølge en sti, der kunne være interessant for min problemstilling (Kvale 1997, 
129-139).  
Forud for interviewene med chefredaktørerne har jeg lavet en interviewguide, der indeholder tre 
temaer – lokal og regional journalistik generelt, lokal og regional EU-journalistik samt nye 
konstellationer i regionaljournalistikken (fusioner/fælles ejerskab) – og en række spørgsmål under 
hvert af dem. Temaerne danner den røde tråd for interviewene. Tanken bag at indlede med lokal og 
regional journalistik generelt er, at interviewpersonerne kan tale sig varme om den type af 
journalistik, inden de under tema to kan sætte denne journalistik i relation til EU-stoffet (Kvale 
1997, 129-139). 
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Interviews med kommunikationsansvarlige fra regionskontorerne 
Det er svært at lave en indholdsanalyse af, hvilke EU-historier der ikke skrives. Der er af helt 
almindelige ressourcemæssige årsager historier, som ikke skrives. Der er også de historier, som 
redaktørerne og journalister slet ikke har overvejet, og så er der dem, som de aktivt fravælger, fordi 
historierne ikke er gode nok. For at finde ud af, hvilke oplagte EU-historier, som ikke skrives, 
spørger jeg selvfølgelig redaktørerne, men også nogle aktører, som på grund af deres 
samarbejdsrelation til medierne oplever, hvilke historier medierne ikke er interesserede i. Det giver 
en forskningsmæssig ballast at perspektivere redaktørernes egne ord, påstande og selvopfattelser 
med andres syn på tingene. Regionskontorer synes oplagte for de regionale dagblade at samarbejde 
med, når lokale og regionale EU-historier skal graves frem. De regionale EU-kontorer, der holder til 
i Bruxelles, er tæt på begivenhederne i både EU og i regionerne. Derfor har jeg taget kontakt til 
kontorerne og gennemført interviews med relevante personer, der er i løbende kontakt med de 
regionale dagblade.  
Helt konkret har jeg interviewet Jonas Nørholm Larsen og Thomas Kofoed, der er henholdsvis 
nuværende og tidligere kommunikationsansvarlig på Det Syddanske EU-kontor, samt Casper 
Ravnsted-Larsen, der er redaktør på EU Sjælland Nyt. Til alle tre interviews har jeg anvendt det 
halvstrukturerede interview. I modsætning til den spørgeguide, jeg udformede inden interviewene 
med redaktørerne for dagbladene, nøjedes jeg blot med at lave en guide med de råemner, jeg 
ønskede at vide mere om. Råemnerne er 1) Hvordan er jeres (mangel på) samarbejde med de 
regionale dagblade, og 2) Hvilke historier vælger jeg medierne (ikke) at bringe?  
Kvaliteten ved et halvstruktureret interview er netop, at spørgeguiden blot indrammer den røde tråd 
og interviewets hovedemner, men ikke nødvendigvis fastholder interviewet i nogle på forhånd 
formulerede spørgsmål - interaktionen er fleksibel, så intervieweren kan følge de døre, som måtte 
åbnes. Jeg er ikke interesseret i at få nogen gennemgribende beskrivelser af alle regionskontorernes 
tanker om og holdninger til de regionale medier, men blot få svar på nogle helt centrale spørgsmål 
(Kvale 1997, 129-133). 
Transskribering 
Jeg har ikke transskriberet interviewene fuldstændig ordret. Her følger en forklaring af, hvorfor og 
hvordan jeg har valgt at gøre det. 
Da jeg har anvendt interviews til at indhente oplysninger om mediernes ageren og ikke skal bruge 
interviewpersonernes udtalelser til eksempelvis en sociolingvistisk analyse, har jeg valgt at 
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transskribere på en måde, der er letlæselig, og som gør det let at anvende citaterne i min analyse på 
en måde, som sikrer et godt flow i sproget. Derfor har jeg undladt at notere pauser, gentagelser, 
tonefald og andre faktorer, som spiller ind i øvelsen at nedfælde talte ord i en social kontekst til 
skrevne ord uden ansigt på afsenderen (Kvale 1997: 163-173). Der findes undtagelser, som 
bekræfter reglen, men i det store hele har jeg omskrevet udsagn til den måde, interviewpersonerne 
formodes at ville udtrykke sig på – fuldstændig som man kender det fra journalistiske interviews, 
hvor det er respektfuldt at rette citater til rent sprogligt. Alle interviewpersonerne var relativt 
tydelige i deres udtale og formuleringer, så jeg mener ikke at løbe nogen validitetsrisiko ved at 
transskribere på en måde, hvor uvæsentlige ord, sætninger og i få tilfælde længere passager er 
undladt i transskriberingen. I udgangspunkter skriver jeg så tæt på ordret som muligt i de passager 
af interviewene, der er transskriberet. Det gør jeg for at undgå eventuelle fejlagtige fortolkninger af, 
hvad interviewpersonerne mener. Samtidig foregår transskriberingen dog ud fra denne devise: 
"En mulig retningslinje for redigering, der yder de interviewede 
retfærdighed, er at forestille sig, hvordan de selv ville have ønsket at 
formulere deres udsagn skriftligt. På interviewpersonernes vegne oversættes 
deres mundtlig stil så til skriftlig form i overensstemmelse med de 
pågældende interviewpersoners almindelige måde at udtrykke sig på"  
(Kvale 1997, 171). 
Et eksempel på ”omskrivning” er interviewet med Thomas Kofoed. Han svarede i nogle tilfælde i 
nutidsform, selvom han ikke længere var ansat længere til at bestride jobbet på Det Syddanske EU-
kontor. I transskriberingen af det interview har jeg omskrevet Kofoeds udtalelser til datidsform, 
fordi han netop ikke kan udtale sig om, hvordan Det Syddanske EU-kontor samarbejder med de 
regionale dagblade nu. 
Langt de fleste timers interviews er transskriberet, men jeg foretog en subjektiv grovsortering af 
interviewet med Jonas Nørholm Larsen, da interviewet på et tidspunkt kom til at handle mere om 
Det Syddanske EU-kontor end samarbejdet med medierne. Jeg gør i transskriptionerne tydeligt 
opmærksom, når længere passager er udeladt (Kvale 1997, 163-173).  
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Introduktion til interviewpersonerne 
 
Chefredaktørerne 
Bente Johannessen er chefredaktør for Dagbladet og den sydøstlige del af Sjællandske (Næstved, 
Vordingborg), samt for alle tværgående aktiviteter i koncernen, eksempelvis Sjællandsredaktionen, 
som producerer meget af det regionale stof for Sjællandske Medier. 
Palle Høj er chefredaktør for Frederiksborg Amts Avis, der udkommer i store dele af Nordsjælland 
(Region Hovedstaden).  
Troels Mylenberg er chefredaktør for fire regionale dagblade, herunder både de af undersøgelsen 
omfattede Fyens Amts Avis og Fyens Stiftstidende, og derudover også Århus Stiftstidende samt 
Randers Amtsavis. Han tiltrådte stillingen på de tre sidstnævnte 1. maj 2016, hvilket var forud for 
interviewet.  
Repræsentanter for regionskontorerne 
Casper Ravnsted-Larsen er redaktør af Sjælland EU Nyt, som udgives af ZealandDenmark, der er 
Region Sjællands EU-kontor i Bruxelles. Han skriver nyheder til hjemmesiden og sørger blandt 
andet for at promovere regionens EU-arbejde i medierne, herunder de regionale dagblade. Derfor er 
han også i løbende kontakt med de regionale dagblade i Region Sjælland.  
Ravnsted-Larsen har været bosat i Bruxelles i det meste af fem år og har arbejdet med 
kommunikation og journalistik siden sin ankomst - fra 2014 på det sjællandske EU-kontor. 
Jonas Nørholm Larsen er kommunikationsansvarlig hos Det Syddanske EU-kontor, der er Region 
Syddanmarks variant af ZealandDenmark. Nørholm Larsen har været ansat siden marts 2016. Som 
følge af, at han ikke har været i jobbet så længe, var der en del spørgsmål, som Nørholm Larsen 
ikke kunne besvare, hvorfor han henviste mig til Thomas Kofoed. Begge er eller har været i løbende 
kontakt med syddanske regionale dagblade samt en lang række andre medier.  
Thomas Kofoed er Nørholm Larsens forgænger, og han bestred posten som 
kommunikationsansvarlig hos Det Syddanske EU-kontor i mere end to år, herunder størstedelen af 
den periode, min undersøgelse foregår inden for. Kofoed var dog på barsel i tre måneder af 
undersøgelsesperioden. 
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Refleksioner over metodevalg 
De metodiske valg, jeg har truffet, har naturligvis konsekvenser for, hvad jeg kan konkludere. Jeg 
vil gøre opmærksom på to metodiske svagheder i rapporten. For det første er indholdsanalysen lavet 
på baggrund af 175 artikler fordelt over fire aviser. Jeg mener at kunne identificere nogle klare 
tendenser i EU-dækningen, og den sparsomme dækning er en vigtig pointe i sig selv, men kvaliteten 
af indholdet i artiklerne ville have været styrket, hvis datamængden var større. Derfor bør 
resultaterne fra indholdsanalysen anskues med den forholdsmæssigt lille mængde data in mente.  
Jeg drager nogle af de samme konklusioner som et lignende empirisk studie af nyhedsindhold og -
rutiner på svenske og danske aviser (inklusive Frederiksborg Amts Avis) i Øresundsregionen 
(Blach-Ørsten, Falkheimer, Eberholst & Möllerstrøm, in press 2016). Derfor bruger jeg den 
undersøgelse til at bakke min analyse og konklusioner op med.  
Interviewene med chefredaktørerne giver et indblik i nogle af de overordnede linjer for 
gatekeepingprocesserne, og de giver også belæg for nogle kvalificerede formodninger af de daglige 
rutiner på redaktionerne. Dog kunne analysen af gatekeepernes valg og handlemønstre styrkes af 
interviews med flere af de implicerede journalister, der har skrevet artiklerne. 
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Teori 
Til at undersøge min problemstilling anvender jeg fire forskellige teorier: Nyhedsfaktorer, Framing, 
Journalistiktyper og Gatekeeping. 
De tre førstnævnte anvender jeg i indholdsanalysen. Som allerede beskrevet vil jeg kode artiklerne 
for latent indhold, hvilket kan lade sig gøre, når jeg inkorporerer teori i kodningsprocessen. Tony 
Harcup og Deirdre O'neills (2001) nyhedsfaktorer kan bruges til at give et indblik i, hvad en god 
EU-historie synes at indeholde, mens Robert Entmans (1993) teori om Framing og Claes de Vreeses 
(2003) skriverier om, hvordan EU frames, kan bruges til at afgøre, hvordan EU italesættes i 
regionale dagblade. Anker Brink Lunds (2010) tre journalistiktyper - service, rutine og fokus - 
indikerer, hvor gennemarbejdet og kritisk EU-journalistikken er. Pamela Shoemakers (2009) teori 
om Gatekeeping bruger jeg til at analysere og diskutere resultaterne fra indholdsanalysen og 
chefredaktørernes egne forklaringer af, hvordan de forholder sig til regionaljournalistik om EU. 
Nyhedsfaktorer 
Til at undersøge, hvilken type EU-historier de regionale dagblade skriver om, anvender jeg de 10 
nyhedsfaktorer, som Harcup og O'neill beskriver i kølvandet på deres kritik af Johan Galtung og 
Mari Holmboe Ruges nyhedsfaktorer. Nordmændene formulerede i 1960erne 12 faktorer for 
nyheder, som Harcup og O'neill med udgangspunkt i en empirisk analyse af indholdet i tre britiske 
aviser kritiserede for at være mangelfulde. For eksempel mente de ikke, at faktoren Elitemennesker 
var brugbar, da den ikke skelner mellem "Spice Girls and the President of the USA" (Harcup og 
O’Neill 2001, 269). I stedet formulerede Harcup og O'neill følgende 10 faktorer: 
1. Magtelite: Historier om magtfulde individer, organisationer, nationer eller 
 institutioner. 
2. Kendte: Historier om allerede kendte  
3. Underholdning: Historier om sex, showbusiness, dyr, humor, human interest, eller et 
 drama, der udfolder sig - samt muligheden for gode og underholdende billeder og 
 rubrikker. 
4. Overraskelse: Historier med et element af overraskelse eller kontrast. 
5. Dårlige nyheder: Særligt dårlige eller negative historier indeholdende konflikt eller 
 tragedie. 
6. Gode nyheder: Historier, der er særligt gode eller positive - for eksempel 
 redningsaktioner eller en kur mod livstruende sygdom. 
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7. Omfangsrige begivenheder: Historier om store begivenheder, som enten påvirker 
 mange mennesker, eller hvor mange mennesker er indblandet, uden det nødvendigvis 
 har direkte indflydelse på mediebrugerne.  
8. Relevans: Historier om emner, grupper og nationer, der bliver opfattet som relevant 
 for publikum. 
9. Opfølgning: Begivenheder, der allerede er i medierne, har lettere ved at blive dækket 
 igen.  
10. Mediets dagsorden: Historier, som passer ind i mediets egen agenda, for eksempel 
 politiske emner eller særlige personlige beretninger, har lettere ved at blive dækket af 
 det specifikke medie. 
Jeg har omskrevet Harcup og O'neills kriterier en anelse, så de passer bedre til en søgning efter EU-
historier i de regionale dagblade.  
Magtelite er næsten per definition en af faktorerne i en EU-nyhed, men kun når historien handler 
om institutionen og ikke det geografiske område EU.  
Kendte er krydset af, når det for eksempel er en nyhed, at Bendt Bendtsen - en nationalt kendt 
politiker - deltager i en EU-debat. 
Dårlige nyheder kodes i modsætning til Harcup og O'neills' definition ikke som entydigt dårlige 
nyheder (terrorangreb og andre tragiske hændelser). Når et lokalt/regionalt firma må fyre 20 
medarbejdere er det også en dårlig nyhed. Jeg koder sådan for at se, om det er de kedelige eller 
opløftende EU-historier, der når spalterne. 
Gode nyheder defineres ligesom dårlige nyheder, men med omvendt fortegn. 
Relevans er det, som er kulturelt eller geografisk nært. Det for læseren betydningsfulde og 
identificerbare. Det er lokale og regionale historier næsten per definition. 
Opfølgning kan både henvise til aktuelle enkeltsager, men også til planlagte begivenheder som et 
valg.  
Mediets Dagsorden krydses af, når artiklen givetvis er et resultat af et særligt redaktionelt fokus, 
eller når grundlaget for en nyhed er skabt af mediet selv, som når Fyns Amts Avis skriver en nyhed 
om et debatarrangement, avisen selv har arrangeret. 
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Underholdning, Overraskelse og Omfangsrige nyheder optræder sjældent.   
Jeg koder også for, om artiklerne indeholder konflikt mellem parter. 
Framing 
Med udgangspunkt i en komparativ analyse af tre landes tv-dækning af EU beskriver de Vreese 
(2002), hvordan begreberne Frame-building og Frame-setting kan identificeres i journalistisk 
arbejdsmetode og produktion. De Vreese eksemplificerer i sit studie den framing-teori som ifølge 
Entman (1993) ”offers a way to describe the power of a communicating text (Entman 1993, 51). 
Begrebet henviser til, at mediernes måde at beskrive og italesætte ting, begivenheder, mennesker, 
lande og så videre har betydning for mediebrugerens forståelse af et givent emne.  
Framing er noget, som konstant foregår i journalistikken, når journalister gennem identificerbare, 
begrebsmæssige og sproglige karakteristika gør ting mere ”noticeable, meaningful, or memorable” 
(Entman 1993, 53) for læserne.  
For eksempel hersker der i store dele af verden en kollektiv bevidsthed om, at Nordkorea er en 
undertrykkende diktaturstat. Denne bevidsthed kommer i høj grad fra mediernes entydige 
beskrivelser af det nordkoreanske styre. Mens danske medier er enige om, hvordan det østasiatiske 
land skal frames, forholder det sig anderledes, når det gælder de mennesker, som af forskellige 
årsager ankommer til Danmark fra konfliktramte områder. Nogle medier omtaler dem som 
flygtninge, andre som asylansøgere, og atter andre som indvandrere eller migranter, og det har altså 
ifølge Entman og de Vreese betydning for læsernes virkelighedsopfattelse (Entman 1993, 51–58; de 
Vreese 2003, 78–120).  
”Communicators make conscious or unconscious framing judgments in deciding what to say, 
guided by frames that organize their belief systems. The text contains frames, which are manifested 
by the presence or absence of certain keywords, stock phrases, stereotyped images, sources of 
information, and sentences that provide thematically reinforcing clusters of facts or judgments. The 
frames that guide the receiver’s thinking and conclusion may or may not reflect the frames in the 
text and the framing intention of the communicator” (Entman 1993, 52f). 
Ifølge Ørsten (2004) og de Vreese (2003) frames EU negativt i landsdækkende medier. Unionen er 
”framed heavily in terms of conflict” (de Vreese 2003, 116). Wind har udtalt, at denne udprægede 
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EU-skepsis i medierne er underminerende for det europæiske projekt (Wind 2016), og det alene gør 
det jo interessant at finde ud af, hvordan de regionale dagblade italesætter EU. 
Journalistiktyper 
I en undersøgelse fra 2010, undersøger Anker Brink Lund, hvordan lokalpressen bedriver 
journalistik om kommunalstoffet (Lund 2010). Lund deler i undersøgelsen journalistikken op i de 
tre kategorier, han selv tidligere har defineret: 
Servicejournalistik = viderebragte pressemeddelelser, korte servicemeddelelser uden citater eller 
andet, som har antydningen af at være viderebragt uden kritisk stillingtagen, og uden der synes at 
være lagt mange arbejdsminutter i. 
Rutinejournalistik = almindelig dagligdags journalistisk egenproduktioner af EU-stof, som bør 
dækkes i henhold til journalistiske oplysningsidealer - fx dækning af valgmøder, betydningen af et 
nyt direktiv eller sågar intensiv valgdækning. 
Fokusjournalistik = det, medierne selv sætter på den kritiske dagsorden. I denne type journalistik 
forsøges der at placere et politisk ansvar (Lund 2010). 
Gatekeeping 
Hver eneste dag finder et utal af begivenheder, som kan dækkes i aviserne, sted. Det er dog kun en 
mikroskopisk del af dem, som finder vej til spalterne. Pamela Shoemaker (1991) kalder 
begivenhedernes tovholdere for gatekeepers. Gatekeeping er en måde at kontrollere information på. 
Begivenheder selekteres, tilbageholdes, formes, manipuleres, integreres, undlades, repeteres, times, 
lokaliseres, slettes og så videre.  
Shoemaker inddeler gatekeepingprocessen i fem trin, der går fra eksterne påvirkninger af 
nyhedsdækningen – blandt andet samfundsstruktur og markedsvilkår - til de interne i mediehusene, 
hvor normer, rutiner samt det socialt og fagligt organisatoriske hierarki har indflydelse på, hvilke 
historier journalisterne ender med at skrive.  
De fem trin kalder Shoemaker for det individuelle niveau, niveauet for de kommunikative rutiner, 
det organisatoriske niveau, det ekstramediære niveau og det sociale systems niveau (Shoemaker 
1991, 32). 
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Det individuelle niveau handler om, hvordan journalister, redaktører og jourhavende udvælger og 
skriver historier. Det gælder i forhold til den enkeltes personlighed, værdier og opfattelse af egen 
rolle, men også i forhold til hvordan man tænker, associerer, og med hvilket belæg af viden, 
beslutninger træffes på baggrund af. Alt fra aktive valg til ubevidste kognitive processer har en 
indvirkning på, hvilke historier journalister ender med at skrive, og hvordan historierne fortælles 
(Shoemaker 1991, 33–48).  
Det individuelle niveau er kraftigt præget af kommunikative rutiner, som henviser til den 
redaktionelle kultur, der er forankret i normer, regler, rutiner og tid. Èn positiv faktor ved sådanne 
rutiner er eksempelvis, at de gør arbejdsdagen nemmere i forhold til nyhedsudvælgelse - redaktører 
og journalister kan instinktivt gennemskue, hvad en god historie er. "Routines seem to dictate the 
overall pattern of stories, and individual gatekeepers decide which particular stories will be used 
within that standard framework" (Shoemaker 1991, 50). Det kan være svært at skelne mellem, 
hvornår beslutninger er truffet på det individuelle niveau og det for kommunikative rutiner. Studier 
viser, at nogle journalister er mest styret af egne holdninger, når de udvælger historier, mens andre 
er påvirket af redaktører eller læserne. Det handler selvsagt også om handlefrihed og autoritet. 
Studier i kommunikative rutiner på redaktioner har ført til flere forsøg på at standardisere, hvad en 
nyhedsfaktor er. Galtung og Ruge definerede ni af slagsen i 1965, mens Harcup og O'neill senere 
skrev deres bud på 10 nyhedsfaktorer. Jeg undersøger, hvad chefredaktørerne tænker om EU-stof 
rent journalistisk. Er det noget, som prioriteres? Eksisterer tanken at skrive om EU med lokale og 
regionale vinkler overhovedet? Er det en del af rutinen på redaktionen? Det er interessant at vide, 
for redaktørerne lægger den overordnede linje for de kommunikative rutiner (Shoemaker 1991, 48–
53). 
Det organisatoriske niveau handler blandt andet om, hvordan et medie organisatorisk træffer 
beslutninger om, hvilke historier der skal skrives. Hvor de kommunikative rutiner er relativt ens på 
danske medier, handler det organisatoriske niveau om de karakteristika, der synliggør forskellen på 
medierne.  
I en elitær virksomhedsstruktur vil en medarbejder typisk skulle udfylde en snævert defineret rolle, 
mens et mere fladt hierarki tilskynder mere fagligt input fra medarbejderne. På aviser lægger 
chefredaktørerne de overordnede linjer for nyhedsprioriteringen ud fra den betragtning, at 
mediekoncernens interesser skal varetages. Derfor er deres job på det organisatoriske niveau typisk 
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at finde balancen mellem at leve op til et oplysningsideal, samtidig med at læserne skal være 
tilfredse og koncernen tjene penge (Shoemaker 1991, 53–60). 
Det ekstramedieære niveau handler om eksterne faktorer, som journalistikken præges af - for 
eksempel kilder, læsere og konkurrerende medier. Kilder kan have egeninteresser i at fremstille 
begivenheder eller andet på en bestemt måde, og blandt andet derfor er kildeudvælgelse en vigtig 
faktor i gatekeepingprocessen. Forskere har været uenige om læsernes indflydelse på 
gatekeepingen, men de, der tror på læsernes indflydelse, argumenterer, at journalister og redaktører 
vælger nyheder til og fra, alt efter om læserne forventes at gide læse dem. Privatejede medier vil 
som oftest have en profitorienteret tilgang til gatekeeping. Det kan for eksempel være, at nogle 
historier må vige pladsen for annoncering.  
I forhold til det sociale systems niveau undersøger jeg, hvordan chefredaktørerne betragter deres 
avis' rolle i det samfund, de skriver om og til. I en dansk kontekst vil det sige et demokratisk 
samfund med ytringsfrihed og et pluralistisk mediebillede. 
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Redegørende - EU og regionaljournalistikken 
i dette redegørende afsnit beskrives nogle af de rammer, som undersøgelsens problemstilling 
undersøges inden for. Her introduceres dagbladene, mediekoncernerne og relevant fakta om den 
regionale journalistiks udvikling og udbredelse. Afslutningsvis beskriver jeg, på hvilke områder EU 
lovgiver, samt hvordan regionerne er til stede i Bruxelles for at pleje lokale og regionale interesser.    
Her følger først en kort introduktion til hver af de fire regionale dagblade, som er omfattet af min 
undersøgelse.  
Fyens Stiftstidende 
Fra 1797 og 174 år frem var Fyens Stiftstidende så at sige ejet af den samme familie. Stafetten blev 
gennem generationer givet videre til sønner, svigersøn, svigerdatter eller barnebarn («Fyens 
Stiftstidende» 2016), men siden er der sket store forandringer på avisen, som i dag er ejet af Jysk 
Fynske Medier. Stiftstidende er den største fynske avis med et hverdagsoplag på 46.000 og et 
søndagsoplag på 50.000. Læsertallene er henholdsvis 117.000 og 128.000 (“Fyens Stiftstidende”), 
hvilket gør avisen til den næststørste i landet efter JydskeVestkysten («Mediernes Udvikling 2015 
(webtrafik)» 2015). 
Fyens Stiftstidende udkommer alle ugens dage. På en tilfældigt udvalgt mandag består 1. sektion af 
afsnittene Fyn-Indland og Business-Fyn, hvor der både er nationale og regionale (penge)nyheder, 
samt udlands-, debat-, fokus- og kulturstof. 2. sektion består af lokale nyheder fra alle egne af Fyn, 
men selvfølgelig flest fra Odense samt Vest- og Nordfyn.  
Fredag medfølger tillæggene Kultur og Livsstil, og søndag medfølger Fokus, Rejser samt et 
boligmagasin, hvor de to først- og sidstnævnte også udkommer sammen med Fyns Amts Avis.  
Fyns Amts Avis  
Den mindre Fyns Amts Avis udkom første gang i 1863. Avisen dækker i dag det øst- og sydfynske 
område og øerne omkring. Hverdagsoplaget er på 12.000 og søndagsoplaget på 12.500. 
Gennemsnitligt læser 30.000 med på en hverdag og 34.000 på en søndag («Fyns Amts Avis» 2016). 
Fyns Amts Avis udkommer alle ugens dage. 1. sektion består af lokale nyheder fra Svendborg, 
Langeland, Ærø og Faaborg-Midtfyn. I 2. sektion er der et par sider med nyheder fra Odense og 
andre egen af Fyn, samt sport, kultur og udland. 
Sjællandske Næstved-Faxe-Vordingborg 
Sjællandske udkommer i to forskellige udgaver. Én, der dækker Vestsjælland (Slagelse-Sorø-
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Kalundborg), og én, der dækker Syd- og Østsjælland (Næstved-Faxe-Vordingborg). Jeg undersøger 
indholdet i sidstnævnte, men aviserne bringer mange af de samme artikler, ligesom de også deler 
indhold med Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet.  
Sjællandske Næstved-Faxe-Vordingborg er en sammenlægning af fem lokalaviser og udgives af 
Sjællandske Medier, hvor chefredaktør Bente Johannesen er regionalchef, så hun er ansvarlig for 
det stof, som går på tværs koncernens aviser. Oplagstallet var i 2. halvår af 2014 på 8.018 
(Oplagskontrol 2014). 
Sjællandske udkommer mandag til lørdag. Der er alle dage en 1. sektion, som under bynavnene 
Næstved, Faxe, Vordingborg og Møn og overskriften Sydsjælland dækker lokale nyheder. Der er 
ingen decideret regional sektion, men i 2. sektion bringes  ofte de regionale nyheder sammen med 
de nationale under overskriften Danmark. I 2. sektion er der også udlandsnyheder samt debat-, 
navne-, baggrunds- og kulturstof. Derudover er der en ekstra sektion, som eksempelvis mandag er 
en sportssektion, mens det lørdag er et weekendtillæg med længere formater som features, 
portrætter og rejsestof. 
Frederiksborg Amts Avis 
Avisen blev grundlagt i Hillerød i 1874 og var i mange år en Venstreavis, inden den blev uafhængig 
af partiet i 1976. I dag udgives den som alle andre dagblade - undtagen Helsingør Dagblad - i 
Region Sjælland af mediekoncernen Sjællandske Medier. I 2. halvår af 2014 var oplagstallet på 
19.935 (Oplagskontrol 2014). 
Frederiksborg Amts Avis udkommer mandag til lørdag og minder i sin opbygning meget om 
Sjællandske. Der er dog byttet om på sektionerne, så 1. sektion har de nationale nyheder med videre 
som nævnt ovenfor, og 2. sektion er en lokalsektion med nyheder fra en lang række af 
nordsjællandske byer. Den mest opsigtsvækkende forskel er, at Frederiksborg Amts Avis indledes 
med et par sider, der kun indeholder regionale nyheder under overskriften Nordsjælland. Mandag 
består 3. sektion af sport, og lørdag medfølger det samme weekendtillæg, som Sjællandske bringer.   
Fusioner i regionaljournalistikken 
Nyere dansk lokal- og regionaljournalistik er kraftigt præget af fusioner. Det gælder en lang række 
lokalaviser, ugeaviser og regionale dagblade - ikke mindst de fire aviser, jeg undersøger, som alle 
nu er en del af noget større. Fusionen af mange jyske og fynske mediehuse kan vise sig at være en 
gevinst for journalistikken, sagde medieforskeren Anker Brink Lund i efteråret 2014 (Holtzmann 
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2014). Måske har han allerede fået ret. I sensommeren og efteråret 2015 fik den tidligere 
regionsrådsformand i Region Syddanmark, Carl Holst, tilføjet ’tidligere forsvarsminister’ til cv’et, 
efter at journalister fra tre forskellige dagblade, alle ejet af Jysk Fynske Medier, afslørede en række 
sager, hvor Holst havde ageret uheldigt. Afsløringerne og samarbejdet hyldede Informations 
daværende chefredaktør, Christian Jensen, i en tale til lokal- og regionaljournalistikkens egen 
Cavling-pris, Spadestiksprisen 2015 (Jensen 2015).  
Jysk Fynske Medier 
I februar 2015 slog Jyske Medier, Syddanske Medier og Fynske Medier pjalterne sammen til det, 
der hedder Jysk Fynske Medier. I januar 2016 blev Midtjyske Medier tilføjet treenigheden, og disse 
fire forhenværende mediekoncerner udgør nu tilsammen Danmarks næststørste mediehus. Jysk 
Fynske Medier har en årlig omsætning på 2 milliarder kroner og har cirka 1700 medarbejdere ansat. 
Foruden dagblade udgiver koncernen masser af lokalaviser, driver lokalradio og har egne trykkerier.  
Jysk Fynske Medier udgiver blandt andet 13 regionale dagblade og dækker langt det meste af Fyn 
og Jylland («Jysk Fynske Medier introduktion» 2016). De 13 dagblade er som følger: Dagbladet 
Holstebro, Dagbladet Ringkøbing-Skjern, Dagbladet Struer, Folkebladet Lemvig, Fredericia 
Dagblad, Fyens Stiftstidende, Fyns Amts Avis, Horsens Folkeblad, JydskeVestkysten, Randers 
Amtsavis, Vejle Amts Folkeblad, Viborg Stifts Folkeblad og Århus Stiftstidende (Ibid.). I 
gennemsnit læser næsten en halv million danskere med på en hverdag og knap 350.000 på søndage. 
Således er Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende i dag en del af den samme koncern, og de deler 
digital platform på fyens.dk. Selv om aviserne deler indhold, har begge aviser fortsat selvstændige 
redaktioner, og de udkommer fortsat på print med selvstændige historier under deres oprindelige 
navn (Klingenberg 2014). 
Medier er presset på økonomien, og i februar 2015 forventede Jysk Fynske Medier det første år at 
kunne spare 40 millioner kroner på trykkeri, distribution, it, salg med videre. Både Troels 
Mylenberg, som er chefredaktør på Fyns Amts Avis (og fra maj 2016 også på Fyens Stiftstidende), 
og Per Westergård, Fyens Stiftstidendes daværende chefredaktør, udtalte i forbindelse med 
fusionen, at den ville være en gevinst for lokaljournalistikken. 
”Lige nu er der også sådan nogle som eb.dk, der har godt fat i fynboer. Og det vil vi gerne have 
lavet om på, så det fremover er os, borgerne henvender sig til”, sagde Per Westergård til fyens.dk i 
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september 2014 om en af målsætningerne for den nye koncern (Toft-Nielsen 2014; Boje Jensen 
2014). 
”Hos Jysk Fynske Medier ønsker vi at skabe en mediekoncern med styrke til 
at fastholde og udvikle de regionale og lokale mediers afgørende rolle for 
demokrati og sammenhængskraft i lokalområderne. Det er vores vision. Og 
det, der driver os hver eneste dag”, skriver koncernen på sin hjemmeside  
(«Jysk Fynske Medier introduktion» 2016).  
I øjeblikket er Slots- og Kulturstyrelsen i gang med at analysere lokale og regionale mediers 
dagsorden, fokus, vinkling, indhold, rolle og betydning i lokalsamfundet, samt konsekvenserne af 
de mange fusioner og opkøb, lokal- og regionaljournalistikken har været præget af i nyere tid. 
Casemedierne i undersøgelsen er alle en del af Jysk Fynske Medier («Lokal- og regionalmediers 
indhold, rolle og betydning» 2016). 
Sjællandske Medier 
I 2013 fusionerede mediehuset Nordvestsjælland med Sjællandske Medier, som i dag dækker hele 
Sjælland undtagen København. Koncernen udgiver de fire dagblade Nordvestnyt, Frederiksborg 
Amts Avis, DAGBLADET og Sjællandske og har hovedsæde i Ringsted, men redaktioner på hele 
Sjælland.  
Foruden dagblade driver mediehuset blandt andet også lokalradio og -tv, udgiver lokalaviser, har 
egne trykkerier samt den fælles hjemmeside, sn.dk. I maj 2016 opkøbte Sjællandske Medier otte 
udgaver af Søndagsavisen.  
Selskabet er et resultat af utallige sjællandske fusioner, siden nogle aviser gik sammen og fra 1962 
udgav DAGBLADET i tre udgaver: Ringsted, Roskilde og Køge.  
Sjællandske Medier beskæftiger cirka 500 medarbejdere og omsætter for rundt regnet en halv 
milliard kroner årligt («Om Sjællandske Medier» 2016; Elkjær og Lindquist 2012; Bruun-Hansen 
2016).  
Ligesom på Fyn skyldes fusionerne på Sjælland også et ønske om mere samarbejde og færre 
produktionsudgifter. Dagbladene udkommer fortsat under deres eksisterende navne, men dele af 
indholdet er det samme.  
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"Hvis nu du tager dækningen af en fodboldkamp i Holbæk, så sender vi ikke 
længere en mand ned fra Sjællandske, en fra DAGBLADET og en fra 
Nordvestnyt. Nu sender vi én derned. Vi har ikke grundlæggende skåret på 
bemandingen, men vi løser nogle opgaver i fællesskab. Så det er den slags 
besparelser, der ligger i tallene", sagde Torben Dalby Larsen til 
journalisten.dk i marts 2015 (Bitsch 2015). 
"Det, vi havde kræfter til hver især tidligere, var groft sagt det, der foregik 
inden for kommunegrænsen. Nu kan vi tilbyde læserne noget stof oveni. Vi 
dyrker stadig det nære lokalstof, men har fået et udbud, der er større, end vi 
havde før fusionerne" (Ibid.).  
Regionaljournalistik på print  
Slots- og Kulturstyrelsen har de seneste par år indsamlet data og afrapporteret om mediernes 
udvikling. Her følger de vigtigste konklusioner om regionaljournalistikken i 2015. 
Ligesom med de landsdækkende aviser læser færre og færre danskere dagligt i et trykt regionalt 
dagblad. Fra 2010 til 2014 faldt det samlede læsertal for danske dagblade til 2.054.000, hvilket er 
42,5 % af alle i alderen 12 år og derover. De landsdækkende aviser har sammenlagt cirka 50 % flere 
læsere end alle de regionale dagblade tilsammen har.  
Til forskel fra de landsdækkende morgenaviser, bruger de regionale dagblade mere spalteplads på 
servicejournalistik (55 % versus 40 %) og mindre på fokusjournalistik (2 % versus 12 %). 
I landsdækkende morgenaviser fordeler andelen af soft og hard news sig ligeligt, mens de regionale 
bringer væsentlig mere soft news, nemlig 71 %. "Soft news omfatter f.eks. sport og kriminalitetsstof 
mens hard news omfatter f.eks. politik og andet stof, der måske i højere grad henviser til mediernes 
publicistiske kerneopgave" («Mediernes Udvikling 2015 (webtrafik)» 2015). 
I 2012 optrådte der per nyhed i gennemsnit 1,4 kilder i regionale dagblade, 1,2 i formiddagsaviserne 
og 2,4 i morgenaviserne. I 1999 anvendte aviserne henholdsvist 1,3; 1,1 og 1,5 kilder. Der er altså 
tale om en markant ændring i morgenaviserne - og kun i morgenaviserne («Mediernes Udvikling 
2015 (webtrafik)» 2015).  
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Regionaljournalistik på nettet 
91 % af danskerne havde i 2014 adgang til internettet, og det høje tal har smittet af på borgernes 
brug af medier.  
I januar 2015 havde de regionale dagblade sammenlagt besøg på nettet af godt 1,4 millioner 
danskere, der anmodede om knap 59 millioner sidevisninger. I samme periode havde de 
landsdækkende medier 10 gange så mange sidevisninger – eb.dk alene næsten 300 millioner. Til 
gengæld havde regionalaviserne flere kliks per besøg, nemlig cirka fire i modsætning til de 
landsdækkende mediers tre sidevisninger. 
Nordjyske.dk havde i samme måned med 20 millioner sidevisninger flest af de regionale dagblade, 
mens fyens.dk havde 10 millioner og sn.dk 6 millioner. 
7 af 10 danske internetbrugere enten dr.dk eller tv2.dk, mens knap 3 af 10 var forbi et regionalt 
dagblads hjemmeside for at læse nyheder.  
Jo ældre læserne er, jo mere tid bruger de på mediernes hjemmesider. Med undtagelse af de 7-18-
årige, er der ingen markant forskel på, hvor mange fra de respektive aldersgrupper der læser med. 
Der er derimod kønsforskel: Mænd bruger i gennemsnit 36 minutter på regionale dagblades 
hjemmesider om måneden, mens kvinder bruger 22 minutter. Mænd besøger hjemmesiderne 12 
gange mod kvindernes 9, og mændene klikker sig til 50 sidevisninger mod kvindernes 32. I 
modsætning hertil benytter lige mange mænd og kvinder sig af public service-journalistik - også 
den regionale af slagsen.  
Der er stor forskel på reach-tallene (procentsats af borgere, der bruger medierne) i 
regionaljournalistik på nettet. I Region Nordjylland har medierne en imponerende reach på 45 
procent, mens de i Region Syddanmark og Region Midtjylland når ud til henholdsvis 38 og 34 
procent af borgerne. Slots- og Kulturstyrelsen vurderer i sin undersøgelse af dansk medieudvikling, 
at de relativt høje tal i de tre regioner skyldes stærke mediehuse (Nordjyske Medier og Jysk Fynske 
Medier). Den laveste reach på 19 procent findes i Region Hovedstaden. Ifølge styrelsen skyldes det 
formentlig, at regionale medier her er i mere direkte konkurrence med de landsdækkende dagblade 
om læsernes opmærksomhed. I Region Sjælland er reach-tallet 27 procent («Mediernes Udvikling 
2015 (webtrafik)» 2015). 
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EU i regionerne  
EU er på godt og ondt en vigtig institution i danskernes liv. Der er ingen tvivl om, at de 751 
parlamentsmedlemmer og 28 kommissærer har stor indflydelse på udviklingen i Danmark. Selvom 
der hersker tvivl om, hvorvidt det er 30, 40 eller 80 procent af den danske lovgivning, der ligger 
inden for rammerne af, hvad der besluttes nede i Bruxelles og Strasbourg, er det sikkert og vidst, at 
alt fra ungarske parlamentarikere til den spanske kommissær og polske præsident for unionen, i en 
eller anden udstrækning politisk influerer dagligdagen i Danmark (Winther 2015). Det være sig især 
på områder som miljø, fødevarer samt fælles handelspolitik og i mindre grad på sundhedsområdet, 
kultur og skattepolitik («Hvor meget bestemmer EU?» 2014; «Hvad laver EU?» 2015).  
EU er ikke kun et nationalt og interregionalt anliggende. Beslutninger truffet i EU påvirker 
danskerne langt ind i de små lokalsamfund rundt i landet og endda helt ind i vores hjem. DR lavede 
i forbindelse med valget til Europaparlamentet i 2014 en interaktiv grafik, hvor læserne på dr.dk 
kunne gå på opdagelse i et fiktivt dansk hjem og se, hvad EU-love har af betydning for registrering 
af danskernes adfærd på nettet, for udfasning af glødepæren og meget andet («Se hvad EU 
bestemmer i dit hjem» 2014). 
Månedsmagasinet Notat, der forholder sig kritisk til EU, lavede i 2014 denne liste (kopieret) over, 
hvor EU bestemmer hvad: 
"Her bestemmer EU alt: 
 Toldunionen – told og afgifter for handel med lande udenfor EU 
 Konkurrenceregler - hvad virksomheder og myndigheder må og ikke må gøre for at 
fremme sine egne interesser 
 Valutakurser og rente (prisen på penge) for lande med euro 
 Fiskeri udenfor en grænse på 12 sømil (22 km) fra kysten 
 Handelspolitik – for eksempel frihandelsaftaler med andre regioner og lande. 
 
Her bestemmer EU og medlemslandene sammen: 
 Det indre marked – hvordan varer, tjenester, mennesker og kapital (penge) må bevæge 
sig over grænserne 
 Dele af social- og arbejdsmarkedspolitikken 
 Regionalpolitik – hjælp til fattige egne 
 Landbrug og kystfiskeri 
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 Miljø 
 Forbrugerbeskyttelse 
 Transport 
 Transeuropæiske net – støtte til gas- og el-ledninger, motorveje, jernbaner mv. 
 Energi 
 Politiarbejde, strafferet og domstole, asyl og indvandring, civilret (retsregler mellem 
borgere). Danmark har en undtagelse for det område. 
 Dele af sundhedsområdet 
 Forskning, teknisk udvikling og rumfart 
 Udviklingshjælp og bistand. 
 
 Her kan EU støtte, men ikke lovgive: 
 Sundhed 
 Industri 
 Kultur, turisme, uddannelse og sport 
 Civilbeskyttelse og myndigheders samarbejde" 
(Dahllöf 2014). 
Regionerne i EU 
I EU har man en Europa 2020-strategi, som går ud på, at der i indeværende årti skal arbejdes hen 
imod en intelligent, vedvarende og inkluderende økonomi, som kan skabe arbejdspladser, reducere 
udledningen af CO2, få flere i uddannelse - og andre gode ting. Til formålet kan regioner søge 
midler via nogle støtteprogrammer, der administreres regionalt af nogle vækstfora (Mainz 2014).  
Blandt andet for at få del i disse fondsmidler har samtlige danske regioner åbnet et kontor i 
Bruxelles. For eksempel Det Syddanske EU-kontor, som hjælper "institutioner, offentlige 
myndigheder og virksomheder med internationalt samarbejde og internationale udviklingsprojekter" 
(«Om Det Syddanske EU-kontor» 2016).  
"Gennem os kommer du straks tættere på de rigtige kontakter og processer, 
som kan sætte skub i dit projekt. Du opnår en bedre indsigt, bliver en del af 
et stærkt netværk og får direkte relationer til beslutningscentrene. Kontoret 
er et servicetilbud til hele regionen, og vi lægger vægt på at imødekomme 
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brugernes behov og interesser"  
(Ibid.).  
Regionskontorerne skriver nyheder fra Bruxelles, guider til den gode fondsansøgning eller sætter 
virksomheder i forbindelse med en international partner. Og indsatsen betaler sig. Der er masser af 
EU-penge i danske regioner. Uddannelses- og Forskningsministeriet skriver i februar 2016 en 
artikel med diverse statistikker over penge, som regionerne har modtaget fra det store EU-program 
Horizon 2020 (eller blot H2020). Region Hovedstaden har fået flest penge, mens Region 
Midtjylland og Region Syddanmark tager 2. og 3. pladsen. I Region Nordjylland har de hentet 18,6 
millioner euro til finansiering af 52 projekter, som alle potentielt kan kaste arbejdspladser af sig. I 
alt har regionerne fået tildelt cirka 350 millioner euro («Hvad er Horizon 2020?» 2016).  
Horizon 2020 "er det største forsknings- og innovationsprogram i EU´s historie (...). Visionen bag 
Horizon 2020 er, at excellent forskning, banebrydende innovationsprojekter og udvikling af nye 
teknologier skal bidrage til blandt andet at skabe vækst og job i fremtidens Europa og medvirke til 
at løse nogle af de store samfundsmæssige udfordringer, som Europa står overfor" (Ibid.).  
Danskernes holdninger til EU 
Tænketanken Europa undersøgte i 2014 danskernes holdninger til det europæiske samarbejde. Det 
konkluderes blandt andet, at der er en stigende skepsis over for EU – det gælder især unge, at 
danskerne er for mere samarbejde på områder som det retlige, det miljømæssige og i forhold til 
energipolitik. 
Nok så vigtigt for denne rapport kan man uddrage af undersøgelsen, at danskerne efterlyser et større 
fokus på EU i medierne, og så konkluderes det, at danskerne ”er konkrete, men ikke abstrakte 
europæere, forstået på den måde at fordelene skal være tydelige og substantielle” (Tænketanken 
Europa 2014, 2). Der henvises til, at det politiske output skal være mere konkret, og de regionale 
dagblades chefredaktører definerer netop det at beskrive det abstrakte i konkret form som en 
kerneopgave (Bilag 4, 5 og 6).  
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Analyse og Diskussion 
Med grafer og tabeller illustrerer jeg i dette afsnit de vigtigste resultater fra kodningen af 
dagbladenes EU-dækning. Jeg inddrager løbende pointer fra interviews med repræsentanter fra 
regionskontorerne samt chefredaktørerne, hvis udtalelser analyseres på forskellige niveauer af 
Shoemakers gatekeepingteori. 
Der er mange fællestræk i både de regionale dagblades faktiske EU-dækning og i de redaktionelle 
strategier, der kan forklare dækningen. For at undgå at gentage de samme pointer for hver af 
aviserne, har jeg valgt at bygge analysen op på den måde, at Sjællandske er hovedeksemplet, hvor 
samtlige kategorier fra kodeskemaet analyseres og diskuteres. I de efterfølgende afsnit gennemgår 
jeg så de vigtigste pointer fra Frederiksborg Amts Avis og Fynsaviserne med særligt fokus på 
forskelle i EU-dækningen. Afslutningsvist laver jeg en opsamling og diskussion af den samlede 
dækning. 
Resultaterne fra indholdsanalysen bør som nævnt i metodeafsnittet anskues med det forbehold, at 
datamængden er relativt lille for sådan et studie. De regionale dagblade har tilsammen skrevet 175 
artikler, hvor EU er den af indledningen, og Fyns Amts Avis har bragt så få som 30 artikler. 
Alligevel mener jeg at have belæg for at kunne identificere nogle tendenser i dækningen. Dels er 
den lille mængde artikler en tendens i sig selv, og dels forklares indholdsanalysens resultater med 
teori, seks forskningsinterviews samt et lignende empirisk studie (1400 artikler) af nyhedsindhold 
og -rutiner på svenske og danske aviser (inklusive Frederiksborg Amts Avis) i Øresundsregionen 
(Blach-Ørsten, Falkheimer, Eberholst & Möllerstrøm, in press 2016).   
Jeg henviser til den del af de kodede artikler i løbet af analysen og diskussionen. Med mindre andet 
er anført, kan forfatternavn, medie, dato med videre findes i kodeskemaet, som er uploadet til 
http://journalismdata.ruc.dk/blog/regional-coverage-of-eu/   
Sjællandske - hvad skriver avisen om?  
Er EU overhovedet noget, journalisterne på Sjællandske skriver om, eller overlader de det til Ritzau 
og andre nyhedsbureauer? De skriver om EU. Med lokale og regionale vinkler. Især, når der er valg. 
Fra 1. april 2015 til og med 31. marts 2016 bringer Sjællandske 41 artikler, hvor EU er en del af 
indledningen til en lokal eller regional historie. Som nedenstående søjletabel illustrerer, så handler 
størstedelen - næsten to tredjedele - af artiklerne om valget vedrørende det danske retsforbehold. 
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EU-dækningen er desuden - måske ikke så overraskende - suverænt mest intensiv i den såkaldte hot 
phase, der varer fra to uger inden til en uge efter et valg.   
  
 
Søjletabellen illustrerer, hvilke EU-emner Sjællandske dækker 
 
På godt og ondt skrives der også relativt mange artikler om økonomisk støtte til regionen. Her 
fremstår EU ofte positivt, da økonomisk støtte til det regionale erhvervsliv eller miljøfremme er en 
vindersag, mens det er en tabersag, når støttebeløb er mindre end forventet, som det ses i en række 
artikler vedrørende Femern Bælt-forbindelsen. 
Miljø/klima/natur og det lokale erhvervsliv får ikke meget opmærksomhed, hvis historien ikke kan 
relateres til økonomisk støtte. Kategorien Andet dækker især over historier om flygtninge.  
Alt i alt står tilbage, at Sjællandske i løbet af en etårig periode bringer relativt få lokale og regionale 
EU-artikler. Læserne kan læse masser af historier om EU, men de er meget ofte forfattet af 
nyhedsbureauer og lever sjældent op til regionaljournalistikkens vigtigste dyd – ”at være tættere på 
læserne” end de landsdækkende medier, som chefredaktør Bente Johannesen siger (Bilag 4). 
Det vigtigste for Sjællandske er at være tæt på læserne, og den overordnede strategi for 
regionaljournalistikken er ens i Nordsjælland og på Fyn. Denne nyhedsprioritering kan med 
Shoemakers gatekeepingteori forklare, hvorfor der bliver skrevet så få EU-historier: på 
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kommunikationsrutineniveauet er normen, at historier først og fremmest vælges ud fra en 
viden/formodning/forventning om, hvad læserne mener, er vigtigt. ”Is it of known interest, will it be 
understood, enjoyed, registered, perceived as relevant?” (Shoemaker 1991, 51) 
Ifølge Johannesen er Sjællandske opmærksomme på at få dækket EU, hvorfor man har haft 
delegationer i Bruxelles, har fast kontakt til regionskontoret i Bruxelles, ligesom man flere gange 
har valgt at sætte EU på dagsordenen. 
"En gang imellem har vi valgt at sige, at vi tager en runde, hvor EU bliver 
sat på dagsordenen. Det ved jeg ikke, hvor mange regionale dagblade der 
gør. Nogle gør muligvis. Helt små lokale aviser gør det måske ikke. Nogle 
gange har vi taget imod en invitation og er taget med en delegation derned, 
og vi har også selv lavet en reportagerejse derned, når vi har villet gøre 
læserne lidt klogere på EU" (Bilag 4). 
Nyhedsfaktorer - hvordan kommer EU i avisen?  
De suverænt hyppigst forekommende nyhedsfaktorer i EU-artiklerne er Magtelite og Relevans. 
Magtelite hænger selvsagt sammen med, at EU er en magtfuld union, hvis beslutninger har 
indflydelse på læsernes hverdag, mens lokale og regionale historier er nære for læserne og dermed 
har en vis form for relevans. De ikke så åbenlyst relevante historier bliver det, når journalisten 
inddrager den lokale eller regionale vinkel. Eksempelvis bliver den landsdækkende historie, Dansk 
politi bruger Europol mest, nær for læseren ved, at journalisten ringer til Midt- og Vestsjællands 
politi for at få en udtalelse om deres brug af Europol. 
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Søjletabellen illustrerer, hvilke nyhedsfaktorer, der kan identificeres i Sjællandskes EU-dækning 
 
12 % af historierne er deciderede dårlige nyheder. Det gælder blandt andet artiklen Milliardhul i 
Femern-projekt, mens én af 17 % gode nyheder er den om, at EU-millioner skaffer grøn udvikling 
på vesthavnen.  
Et kendt ansigt kan også foranledige til en EU-artikel. Det gælder for eksempel, da den landskendte 
politiker, Bendt Bendtsen, gæster et debatmøde og artiklen vinkles på "den konservative garde".  
30 af 41 artikler følger op på en begivenhed eller sag, som allerede beskrives i pressen. Det handler 
i høj grad om artikler vedrørende valget, men det gælder også en konkret sag, hvor der skrives flere 
artikler om Femern Bælt-forbindelsen. Femern ligger jo på Lolland, men har stor betydning for 
trafikkens udvikling i Region Sjælland.  
Derudover sætter Sjællandske selv nogle emner på dagsordenen, så ti af artiklerne indeholder 
nyhedsfaktoren Dagsorden. Det gælder, når avisen sætter et særligt fokus på et emne, som det er 
tilfældet med artiklerne Det er fælles spilleregler, Kender ingen med praktiske erfaringer og Der er 
argumenter for og imod, som bringes på en helside som en del af valgdækningen.  
Mængden af konflikthistorier siger en del om et medies profil. Hvor den gode historie på tabloide 
medier ofte er vinklet på konflikt, er billedet noget anderledes i Sjællandske. I forbindelse med 
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dækningen af EU-valget dækker avisen nogle debatmøder, som afføder konflikt mellem de 
deltagende parter, og derudover er konflikten omdrejningspunkt i nogle få andre artikler. 
”(…) Som udgangspunkt tilstræber vi altid at være aktuelle, men det sker jo 
også, at man får en konflikt- eller sensationshistorie, som ikke har været 
fremme før, men som vi får nys om, og siger ’hold da op, det er en god 
historie’, så selvom den ikke er superaktuel, så prøver vi at sætte den ind i 
en anden relevant sammenhæng”, siger Bente Johannesen om Sjællandskes 
prioritering af nyhedskriterierne og tilføjer, at identifikation (som Harcup og 
O’neill kalder relevans) også betyder meget (Bilag 4).    
Forklaringen på, at konflikt ikke har høj prioritet hos Sjællandske kan findes i Johannesens 
definition af det regionale dagblads rolle, der lyder således.  
”Det primære er nyhedsformidlingen, men også, at vi er med til at binde 
samfundet sammen ved at skildre det, der sker i vores lokalområde. Det er 
jo fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker, hvis ingen ved det. Den tredje ting 
er, at vi forsøger at skabe engagement. Både, at folk interagerer med vores 
aviser og netsider, men også, at de engagerer sig i lokalsamfundet. Der 
bidrager vi ved at skrive om de ting, som sker - vi gør det synligt for folk" 
(Bilag 4). 
Johannesen henviser både til samfundet og til læserne. Hun mener, at Sjællandske bærer et ansvar 
for at binde lokal- og regionalsamfundet sammen. Udover almindelig oplysning er læsertilfredshed 
og -engagement også blandt avisens vigtigste funktioner. Her er det interessant at notere, at rollen 
som demokratisk vagthund ikke bliver nævnt. Det står i kontrast til de landsdækkende medier, hvor 
konflikter ifølge de Vreese (2003) ofte fylder meget i dækningen af EU. 
Måske er de få konflikthistorier en afspejling af virkeligheden, men det kan også være et resultat af, 
at den på avisen internt definerede samfundsrolle er påvirket af eksterne omstændigheder. Når det 
anskues fra gatekeepingens sociale system-niveau, så udkommer Sjællandske på et kapitalistisk 
marked, hvor (regulerede) markedskræfter hersker. Da Sjællandske Medier i dag både ejer 
Dagbladet og Sjællandske, som førhen konkurrerede om læserne nogle steder, kan det være et 
problem, når der ikke er længere er nogen konkurrence på skriftlige medier. Johannesen mener dog, 
at avisen i dag konkurrerer med nye aktører, nemlig private på nettet. 
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”Man skal ikke underkende alle de lokale hjemmesider og facebooksider, 
der opstår i de her år. Der sidder masser af mennesker, som skriver stort og 
småt om, hvad der sker rundt omkring i kommunerne. Jeg tror, at der i langt 
de fleste kommuner findes mindst en nyhedsside, som, udover det lokale, 
betalte medie, trækker rigtig mange mennesker til, og det er da en 
konkurrence på den nære lokaljournalistik. (…) jeg opfatter den aktuelle 
konkurrencesituation på nyhedsfronten som endnu alvorlige, end da der var 
to aviser, som konkurrerede om de samme nyheder” (Bilag 4). 
Det er dog især konkurrencen i at komme først med en nyhed, Sjællandske udfordres på. På skrift er 
der umiddelbart ikke nogen konkurrenter med samme tid, ressourcer og journalistiske privilegier 
som Sjællandske udover den regionale TV-2 station og DR’s radiokanal. 
Ifølge Shoemaker holder medier øje med hinandens historier, og respekterede medier får en 
indflydelse på, hvad andre medier finder vigtigt og dermed lukker gennem gaten, så de kan blive til 
nyheder. Gatekeeperne tyr især mod andre medier, når de ikke selv har normer for 
historieudvælgelsen. For Sjællandske betyder det, at de holder øje med ovennævnte medie og så 
altså også de sociale medier og private hjemmesider. Manglen på direkte konkurrence fra et 
skriftligt dagblad gør, at Sjællandske i høj grad selv kan afgøre, hvad der er vigtigt at skrive om. 
Læsernes alternativ er Sjællandske eller ingenting. 
Journalistiktype - service, rutine eller fokus  
Ifølge en undersøgelse fra 2010 dominerer servicejournalistik i lokalpressen, men det gør sig ikke 
gældende i forhold til min undersøgelse af EU-stoffet i Sjællandske, hvor rutinejournalistik er den 
suverænt mest anvendte type (Lund 2010, 5).  Til gengæld glimrer fokusjournalistikken ved sit 
totale fravær. Det er her vigtigt at skelne mellem det, avisen selv sætter på dagsordenen og så 
fokusjournalistik. Hvor begge dele kræver en del tid og ressourcer at producere, er en fokusartikel 
desuden kendetegnet ved at sætte en kritisk dagsorden med en magthaver involveret.  
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Kransdiagrammet illustrerer fordelingen i journalistiktyper 
 
 
Søjlediagrammet illustrerer det gennemsnitlige antal kilder for hver journalistiktype 
 
Mens fokusjournalistikken ikke præger Sjællandskes dækning, så er der tegn på, at journalistikken 
som sådan er mere gennemarbejdet end før fusioneringen med andre aviser. Sjællandske Medier har 
en redaktion, som tager sig af de emner, der er relevante for flere af eller alle koncernens aviser, og 
det synes at være en del af forklaringen til det relativt høje antal dagsordensartikler - 10 af 41 eller 
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næsten 25 procent af historierne er af den slags, og heraf er fire af dem også bragt i Frederiksborg 
Amts Avis. 
"(...) Vi styrkede for alvor vores regionale og samfundsmæssige dækning i 
forlængelse af kommunalreformen. Der samlede vi en redaktion, der 
dækkede den nye region og de tværgående emner. Vi har nu flere muskler at 
spille med. Hvor vi før primært var lokalaviser, der koncentrerede sig om 
det lokale, og lod Ritzau ordne resten, så har vi i dag både kræfter og 
mennesker til selv at gøre mere ud af resten, og det er EU-dækningen blevet 
bedre af" (Johannesen, bilag 4). 
På gatekeepingens individuelle niveau og det for kommunikative rutiner foretager journalister og 
redaktører nogle valg, som er påvirket af daglige deadlines (Shoemaker 1991, 50f). Avisen skal 
fyldes op, og derfor er eventuelle nye normer for historieudvælgelse betinget af, at ressourcerne er 
der til at både at fylde avisen og skrive de mere gennemarbejdede artikler. Derfor kan fusionen af de 
regionale dagblade have en positiv effekt for journalistikken, med mindre eventuelt frigjort kapital 
udbetales til ejerne, som i Sjællandske Medier a/s’s tilfælde er aktionærerne. 
”If the newspaper is shorthanded, gatekeeping may take the form of 
selecting and processing existing messages; if resources are more plentiful, 
the gatekeeping process may be extended to following up on potential 
stories, so that a story is ‘created’ and selected all in the same process” 
(Shoemaker 1991, 56). 
I forhold til valget om retsforbeholdet kendetegnes dagsordensartiklerne blandt andet ved, at avisen 
gør noget ekstra ud af at undersøge, hvad et ja eller nej kan betyde for læserne. Dagsordensartikler 
indeholder ofte flere kilder og bringes sammen med sidehistorier, for eksempel med en case, der 
sætter ansigt på en problematik. Et eksempel er artiklen, Det er fælles spilleregler, hvor en regional 
ekspert - en erhvervsadvokat - forklarer, hvad konkursforordningen betyder for virksomheders 
muligheder for at indkræve tilgodehavender fra udenlandske kreditorer. Artiklen bringes med to 
sidehistorier i alle dagbladene i Region Sjælland. Mulighederne for at producere fællesindhold 
skaber alt andet lige en frigørelse af ressourcer, som kan bruges til at gå i dybden med noget stof. 
Når det sammenholdes med en strategi om at gøre valget mere nært for læserne, forklarer det, at 
næsten hver tredje artikel relateret til valget er dagsordensjournalistik, hvor der enten afsættes 
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meget spalteplads til at gå i dybden med noget EU-stof eller artiklen er blevet til efter initiativ til at 
inddrage læserne.  
Framing af EU 
"The tone of the news coverage of actors in the news is potentially crucial for the public evaluation 
of these actors" (de Vreese 2003, 82), skriver de Vreese i sin undersøgelse af framingen af EU. 
Overordnet set fremstår EU som noget positivt i Sjællandske. 16 af 42 artikler er positive, mens blot 
9 er negative. Tendensen gør sig gældende i den generelle dækning, men også i valgdækningen. Det 
er mest i forhold til kildevalg og -funktioner, at framingen af EU ikke altid fremstår tilstræbt 
objektiv.    
EU frames typisk positivt gennem mange énkildehistorier om økonomisk støtte til det lokale 
erhvervsliv og miljøtiltag, men det sker også i de mere gennemarbejdede dagsordensartikler, hvor 6 
af 7 valgartikler er vægtet til fordel for EU. Dette ser ud til at være et resultat af, at det danske politi 
og flere af de største partier anbefalede at stemme ja til mere EU, mere end det er et resultat af en 
skjult ja-kampagne hos Sjællandske. Alligevel kan det kritiseres, at partskilder ofte får lov at stå 
uimodsagt. Et eksempel på positiv framing er, da politiet står uimodsagt i en artikel, som er 
flankeret af en entydigt positiv faktaboks om Europol. I sidehistorien Samarbejde bremsede 
misbrug af børn inddrages en ekspert, som også taler i utvetydigt positive vendinger om 
politisamarbejdet. 
Når EU overordnet set fremstår positivt i Sjællandske, står det i kontrast til Ørsten (2004) og de 
Vreese (2003), som begge ser en tendens til en negativ framing af EU, der ofte fremstår som den 
politiske skurk, danske politikere kan tørre sager af på.  
Selvom EU overordnet set frames positivt i Sjællandske, vinder de aldrig i de historier, som 
indeholder elementer af konflikt. I konflikter er EU ofte skurken, som besværliggør lokale og 
regionale aktørers beskæftigelsesmuligheder. Det skyldes især, at den utilfredse part står uimodsagt. 
Det gælder for rigtig mange artikler, at partskilder står uimodsagt. Sjældent sikres den neutrale 
framing ved at bringe flere historier på samme side, som kan udligne hinandens vægtede framing af 
EU. Et eksempel på den negative framing er i artiklen Ornitologer frygter for naturen i nyt EU-
forslag, hvor det i brødteksten lyder, at "Klokkefrøen ved Skælskør Fjord og Karrebæk Fjords 
terner er nogle af de arter, der er i risiko for at komme under pres med et nyt forslag fra EU-
Kommissionen", hvilket ifølge en uimodsagt partskilde "åbner op for forringelser af 
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naturbeskyttelsen, pres fra erhvervets interesser og i sidste ende dårligere vilkår for 
bevaringsværdig natur. 
 
 
Cirkeldiagrammet illustrerer, hvordan EU frames/italesættes 
 
I gennemsnit anvender Sjællandske én kilde i artikler, hvor Region Hovedstaden modtager penge og 
frames positivt, mens der er dobbelt så mange kilder i artikler, hvor nogle aktører er i konflikt med 
EU vedrørende økonomisk støtte. Konflikt fordrer altså journalisterne til at gøre mere ud af 
artiklerne.  
På gatekeepingens individuelle niveau er beslutninger også påvirket af journalisternes egne 
ambitioner og opfattelse af, hvad en god historie er, eller i hvert fald hvilken type historie, som er 
interessant at arbejde med (Shoemaker 1991, 46ff), og mange journalister synes, konflikter er 
spændende og vigtige at beskæftige sig med.   
Kildetype- og antal 
31 af 66 kilder er, og de fleste af dem er lokalpolitikere. Generelt præger politikere historierne, da 
25 af kilderne er ikke-lokale politikere. En af grundene til, at politikerne er allestedsnærværende i 
EU-artiklerne er selvsagt, at EU er en politisk konstellation, og at det er politikere - lokale eller ej - 
der oftest er i berøring med EU-emner. Derudover har det også en betydning for undersøgelsen, at 
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der på grund af valget den 3. december 2015 er mange artikler om debatmøder. Når valgartiklerne 
tages ud er der kun 13 kilder, som er ikke-lokale, og 19 der er. 
Den primære kildetype er over halvdelen af artiklerne en politiker.  
    
 
Søjletabellen illustrerer Sjællandske kildevalg. (L/R er en forkortelse for lokal eller regional) 
 
Valg på dagsordenen 
26 artikler er relateret til valget om retsforbeholdet den 3. december 2015. Ifølge chefredaktør Bente 
Johannesen er det ikke kun på grund af almindelig valgdækning, at Sjællandske bringer så relativt 
mange EU-artikler på kort tid. Avisen valgte at sætte fokus på valget og gøre det så nærværende for 
læserne som muligt. En optælling viser da også, at Sjællandske bringer tre gange så mange artikler 
om 2015-valget, som de bragte om valget til europaparlamentsvalget i 2009. Her traf man et 
redaktionelt valg om at skrive om det, som læserne burde vide noget om, frem for kun at skrive om 
det, læserne selv efterspørger.  
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"Vi vil ikke sidde som bedrevidende og afgøre, hvad læserne bør vide noget 
om. Det er meget sjældent, vi gør det, men på den anden side, for nu at tale 
om EU-journalistik, så gjorde vi da en indsats, da der var afstemning om 
retsforbeholdets ophævelse. Der sagde vi, at der var brug for, at folk kunne 
stemme på et oplyst grundlag, så derfor gjorde vi en indsats, hvor vi over 14 
dage hver dag havde lange artikler omkring de enkelte forhold og deres 
betydning. Vi spurgte os selv om, hvordan vi kunne gøre afstemningen 
nærværende for sjællænderne. Det er et eksempel på, at vi valgte at fokusere 
på et emne, som vi mente, læserne burde læse. Men det er ikke sådan, at vi 
leger skolemestre til hverdag" (Bilag 4). 
Når EU-valget vurderes til at være noget, man skriver om, fordi læserne bør vide noget om det, 
mere end det er noget, læserne gider at læse om, indikerer det, at der er truffet en beslutning om at 
styre uden om de normer og rutiner, som normalt lægger i historieudvælgelsen. Journalisternes 
individuelle valg påvirkes her kraftigt af en redaktionel beslutning om at fokusere på et emne, som 
normalt ikke dækkes særligt intensivt. Det er den slags beslutninger, som medfører en midlertidig, 
men måske også vedvarende forandring i journalisternes måde at vurdere EU-historier på. Hvor den 
lokale og regionale EU-historie ikke synes at fylde meget i journalisternes bevidsthed, når der ikke 
er valg, oparbejder de erfaringer med denne type historier, som kan føre til ændringer i de 
redaktionelle normer og rutiner. Der er dog ikke belæg for at konkludere dette på baggrund af 
Sjællandskes EU-dækning siden valget 3. december 2015. 
Journalisterne på Sjællandske har muligheder for at påvirke de daglige rutiner. Mens beslutningen 
om en fokuseret valgdækning er truffet på chefniveau og er ét udtryk for det, Shoemaker kalder 
organizational characteristics (Shoemaker 1991, 55), er der på Sjællandske en kultur, hvor 
redaktionelle beslutninger kan påvirkes af medarbejdere længere nede i hierarkiet: 
"(...) vi har også selv lavet en reportagerejse derned, når vi har villet gøre læserne lidt klogere på 
EU. Der var en journalist, der havde en god ide, og så satte vi det i værk" (Bilag 4). 
Af de 26 valgrelaterede artikler, er 24 kategoriseret som rutinejournalistik, mens blot to er 
serviceartikler. Et eksempel på serviceartiklen er den om, at der oprettes et nyt sted til at afgive sin 
stemme (kodeskema, Faxe Ladeplads får nyt stemmested til EU-valg). 
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Ét eksempel på de relativt mange dagsordensartikler i valgperioden er om betydningen af et 
politisamarbejde på tværs landegrænser. Historien Dansk Politi bruger Europol mest er sådan set 
landsdækkende, men gøres regionalt relevant ved inddragelse af Midt- og Vestsjællands Politi som 
kilde til at bekræfte tendensen.  
Det faktum går meget godt i spænd med Bente Johannesens svar på, hvordan avisen gjorde 
afstemningen mere nærværende: 
"(...) Vi prøvede at vælge de emner, som berører den enkelte som individ. 
Vi gjorde typisk det, at vi valgte kilder fra vores lokal- og regionalområde i 
stedet for at ringe til KU eller Bruxelles. Da vi skrev om arveret, havde vi 
fat i en lokal arveretsadvokat. Det var et miks af at tage de emner, som 
havde betydning for mennesker, og så bruge lokale kilder på det" (Bilag 4).  
På trods af den fokuserede valgdækning bærer de fleste af artiklerne stadig præg af at være 
rutineartikler, især af den slags, hvor en journalist dækker en lokal valgdebat. 
Historierne, der ikke skrives 
Casper Ravnsted-Larsen, redaktør på Sjælland EU Nyt og tilknyttet Region Sjællands EU-kontor i 
Bruxelles, bekræfter det faste samarbejde med de sjællandske dagblade og vurderer det som godt, 
men er også af den opfattelse, at hvis en af regionskontorets historier skal ende i avisen, skal der 
gøres en aktiv indsats fra kontorets side. Det ugentlige nyhedsbrev i avisernes inbox, som 
Johannesen siger, at Sjællandske modtager og læser, er ikke nok i sig selv. Aviserne skal gøres 
opmærksomme på relevansen i en artikel, som gerne skal være færdigskrevet. 
"(...) det er noget med at sende dem en ekstra mail med et par linjer. Det er stadigvæk ens artikel, 
man sender, men man har et par linjer med om, hvorfor det er relevant for dem" (Bilag 6). 
Undtagelsen er, når en journalist er særligt opmærksom på, at der findes en aktør, hvis arbejde er 
relevant for læserne.  
"(...) De henvender sig også den anden vej, men det er sjældent. Vi har en gammel medarbejder, 
som nu arbejder på Sjællandske, og hun henvender sig, men det er jo fordi, hun er opmærksom på 
os" (Ibid.). 
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"(...) det er fordi, hun kender os. Det ved jeg ikke, om det nødvendigvis gør det mindre validt, sådan 
foregår tingene jo bare" (Ibid.). 
Gatekeeping-teorien foreskriver, hvordan valg og fravalg af historier sker bevidst såvel som 
ubevidst. Når redaktører og journalister beslutter, hvad der skal i avisen, må de først og fremmest 
være bevidste om en historie (Shoemaker 1991, 34). Det relativt beskedne antal EU-artikler, 
Sjællandske bringer, hænger muligvis sammen med, at de redaktionelle medarbejdere ikke er 
bevidste om historierne. Det kommer også til udtryk ved, at 4 af 17 journalister har skrevet 60 % af 
artiklerne. Når valgdækningen tages ud af den ligning, har 2 journalister skrevet 67 % af EU-stoffet. 
Som Ørsten pointerer, så var de landsdækkende mediers EU-dækning i 1990erne udfordret af 
mange års binding til de samme aktører. Det er nærliggende at tro, at det samme gør sig gældende 
på Sjællandske, hvor arbejdsgangen og tilgangen til den gode historie er præget af rutiner og faste 
kildetyper.  
Ifølge Johannesen er EU-kontoret den eneste faste samarbejdspartner, Sjællandske anvender i 
forhold til at være proaktiv på EU-historierne, men der er tilsyneladende en diskrepans mellem, 
hvor meget avisen kunne tænke sig at være opsøgende i forhold til historierne og så den faktiske 
virkelighed. 
"De sender nogle ting, men vi kontakter også dem, hvis vi har færten af en 
god historie. Vi har også folk, der læser deres nyhedsbreve. Jeg ved ikke, 
om det er at være proaktiv, men det handler jo om at læse deres nyhedsbreve 
og så reagere på dem. Det sker også, at vi har en historie med en mulig EU-
vinkel, og så tager vi kontakt til dem, så det går begge veje. Vi har 
medarbejdere, der har det som en del af deres arbejdsområde at holde 
kontakten med Zealanddenmark", siger hun (Bilag 4). 
Ifølge Ravnsted-Larsen er der mange oplagte EU-historier med en lokal eller regional vinkel, som 
ikke skrives. Det er eksempelvis artikler om EU-projekter, som skaber jobs i regionen. Sjællandske 
bringer nogle artikler af den art, men der findes mange flere, som kunne være relevante. Ravnsted-
Larsen gætter på, at historierne tit fravælges, fordi EU er en abstrakt størrelse, men han kan godt 
forstå de redaktionelle valg.  
"(...) Det, de skal have fra os, er det nære. Det helt nære. Og derfor kan jeg 
også sagtens få øje på, hvorfor det er meget svært at bringe EU ned i sådan 
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en relevans. Men det er der, jeg mener, at man ikke skal tænke på EU som 
noget fjernt. EU er i sig selv en abstrakt størrelse. Det, man kan bruge, er 
når en politiker eller et organ gør noget. I formidlingen af EU-stoffet 
handler det i virkeligheden om ikke at fokusere på EU-niveauet, men 
fokusere på indholdet af stoffet, og hvad de positive og negative 
konsekvenser er for borgeren" (Ibid.). 
Ravnsted-Larsen har tilsyneladende ret. Johannesen siger, at den gode, regionale nyhed "indeholder 
noget, som læserne opfatter som relevant og nærværende. Noget der har betydning for dem" (Bilag 
4), og det må gerne være med caseeksempler. Det, som gør et regionalt dagblad unikt i forhold til 
landsdækkende medier, er, at journalisterne kender såvel læserne som kilderne, siger hun. Alligevel 
er der meget få artikler med en caseperson eller -virksomhed. 10 af de 66 kilder, der er citeret i de 
41 EU-artikler, er en lokal borger eller virksomhed, men de fleste af dem er borgere, som citeres i 
forbindelse med et valgmøde.  
 
 
Kransdiagrammet illustrerer, hvor ofte Sjællandske inddrager en case 
 
Fraværet af den EU-politiske debat 
I Sjællandskes valgdækning findes der talrige eksempler på, at den EU-politiske debat kommer på 
dagsordenen. Det er som tidligere nævnt en strategi, der er besluttet. I den resterende periode er der 
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ikke mange af den slags historier, hvor relevante EU-politiske spørgsmål trækkes ned på det lokale 
niveau. Det ses i artiklen Ornitologer frygter for naturen i nyt EU-forslag, at et aktuelt emne 
dækkes, og så får flygtningedebatten også et regionalt snit i en læserundersøgelse, men det generelle 
billede er anderledes. Det er dog ifølge Johannesen muligt at dække både ”lovgivning og politiske 
udspil, som er individorienteret, og den del er nem nok at gøre nærværende og relevant (…)” (Bilag 
4). 
Når der på trods af Johannesens holdning stadig bringes få EU-politiske historie, kan det med 
gatekeepingen forklares med, at journalister og redaktører ikke tænker over dem i dag-til-dag-
journalistikken. Også for de lokale journalister ligger Bruxelles lidt længere væk fra Sydsjælland 
end det lokale rådhus, og de tænker måske ikke på, at halvdelen af de emner, der er på dagsorden til 
et byrådsmøde, er betinget af EU-politik. Ifølge Ravnsted-Larsen er der mange oplagte EU-
historier, som medierne ikke skriver.  
En måde at dække den EU-politiske debat med en regional vinkel er artiklen Ny handelsaftale kan 
lette eksport til USA, som er bragt i flere sjællandske dagblade inklusive Sjællandske. Selve vinklen 
og kildefunktion kan kritiseres, men artiklen handler om indholdet i TTIP-aftalen, og nogle af de 
politiske uenigheder omkring den. En sjællandsk virksomhed inddrages som case, hvilket gør 
handelsaftalen både nær og konkret.  
Artiklen er dog ikke Sjællandskes eget værk, for selvom layoutet ligner en hvilken som helst anden 
artikel i avisen, står Casper Ravnsted-Larsen fra regionskontoret i byline, og det fremgår også, at 
kilderne har udtalt sig til Sjælland EU Nyt . Dette illustrerer ligesom den faste samarbejdsaftale med 
regionskontorerne gør, at Sjællandskes gatekeepere på det ekstramediære niveau er påvirket af 
eksterne aktører, som i dette tilfælde er offentlig myndighed (EU Sjælland Nyt er ejet af regionen 
og kommunerne), som har en interesse i måden at fremstille TTIP-aftalen på. Den kritiske part 
indgår ikke i artiklen (Hänsch og Ravnsted-Larsen 2015). 
Et andet tegn på, at gatekeepingen er påvirket af interessenter er, at positivt framede historier om 
EU har bemærkelsesværdigt få kilder, hvilket kan antyde, at det er pressemeddelelser, som er 
viderebragt. Det gælder for eksempel artiklen Sjællandske trafikprojekter får EU-penge. 
Den typiske artikel 
Jeg har kodet for såvel manifest som latent indhold i Sjællandske. Ud fra kodningen kan det 
konkluderes, at den typiske lokale og regionale EU-artikel ser sådan her ud: 
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1. Udgivet i november (54 %). Når der ikke er valg, er der EU-agurketid.  
2. Bragt i 2. hovedsektion (54%), hvoraf hver tredje artikel også kan læses i  Frederiksborg 
Amts Avis.  
3. Den er flankeret af et billede (85 %). 
4. Produceret af den samme journalist, som senest skrev om EU: 4 af 17 journalister står  for 
60 % af artiklerne. 
5. Den står ofte ikke alene. 39 % bringes sammen med andre EU-historier. 
6. Består i gennemsnit af 402 ord! 
7. Vedkommer alle artiklens læsere (66 %). Resten er kun relevante for en skare af 
 læserne. 
8. Handler om valget. Når der ikke er valg, handler den om økonomisk støtte til 
 erhvervsliv eller miljøfremme. 
9. Ingen case (kun 12 %). 
10. Der er 1,6 kilder. 47 % af dem er lokale/regionale. 
11. Primærkilden er en ikke-lokal politiker (38 %). 
12. Rutinejournalistik (83 %). Ingen fokusjournalistik. 
13. Lever op til nyhedsfaktorerne Magtelite og Relevans. Mange opfølgningshistorier, når  der 
altså er valg. 
14. EU er framet neutralt og oftere positivt end negativt. 
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Frederiksborg Amts Avis 
Den nordsjællandske avis udgives ligesom Sjællandske også af Sjællandske Medier. Der er 
fællestræk, men også flere forskelle at tyde i de to avisers tilgang til den lokale og regionale EU-
journalistik. Først og fremmest skriver Frederiksborg Amts Avis flere artikler. Med 57 artikler er 
avisen den, der skriver flest af de fire dagblade, som er omfattet af undersøgelsen. 
 
 
Søjletabellen illustrerer, hvilke EU-emner Frederiksborg Amts Avis dækker 
 
Den største forskel ses dog i valgdækningen. Det er ret tydeligt, at selvom hele 34 af artiklerne er 
relateret til valget den 3. december 2015, har Frederiksborg Amts Avis haft en anden tilgang til at 
dække valget end Sjællandske. 26 af valgartiklerne er bragt i hot phase-perioden fra 19. november 
til 10. december 2015. Tendensen i Frederiksborg-avisen er således, ligesom det ses hos 
Sjællandske, at EU for alvor havner i spalterne, når der er valg. Dette er dog ifølge chefredaktør 
Palle Høj ikke som følge af nogen særligt fokuseret indsats omkring valget, men fordi et valg bare 
bør dækkes. Det er en fastlagt praksis. 
"Der har jo lige været en folkeafstemning, og der bliver det selvfølgelig 
mere nærværende, fordi der skal man selv ud og stemme og selv prøve at 
danne sig sin mening og tage stilling. Og så kommer EU automatisk til at 
fylde mere. Det er ligesom når der er lokalvalg. Så fylder lokalpolitik også 
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mere i de landsdækkende medier, end det gør resten af tiden. De skal finde 
ud af, hvem der bliver borgmester. Så kører de frem og laver nogle analyser 
på de større byer, og så synes de, at de har dækket det lokalpolitiske af - 
men der foregår jo meget, meget mere end det, de nationale medier kan nå 
at dække af. Og på samme måde foregår der meget mere i EU, end både vi 
og de nationale medier kan nå at dække af" (Bilag 5). 
Når man dykker ned i tallene, kan det dog også ses, at Frederiksborg Amts Avis’ valgdækning 
udgøres af markant mere servicejournalistik end hos Sjællandske, hvilket er en indikation af, at 
mange artikler er mindre gennemarbejdede. 
 
 
Søjletabellen illustrerer fordelingen af service- og rutineartikler i Frederiksborg Amts Avis’ og Sjællandskes 
valgdækning 
 
Mere end hver tredje artikel er servicejournalistik, som typisk udgøres af en kort notits om et 
kommende debatmøde i lokalområdet. Sjællandske bringer næsten ikke den type notitser. Andre 
indikatorer er, at valgartiklerne i Sjællandske gennemsnitligt består af 403 ord og 1,7 kilder mod 
amtsavisens 348 ord og 1,5 kilder. 
EU er ikke et stofområde 
Fælles for aviserne er dog, at når der ikke er valg, falder EU-dækningen drastisk fra 1-2 artikler om 
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dagen til for Frederiksborg Amts Avis’ vedkommende til lige knapt to om måneden. Det betyder 
dog ikke, at EU ikke er med i avisen – journalisterne nævner det bare ikke.    
”(…) Det er ikke et mål for os at skrive om EU. Det er et mål for os at 
skrive om de ting, der foregår i vores område. Hvis EU på nogen måde er 
blandet ind i det og spiller en særlig rolle, så vil det formentlig blive 
fremhævet. Jeg kan ikke forestille mig andet. VI har også fiskere i vores 
område, oppe i Gilleleje, og der er også nogle aftaler, som kører via EU, om 
fiskekvoter. Og der bliver EU nævnt fra tid til anden i forhold til, hvad man 
nu har af aftaler. Men det er som sådan ikke noget mål, at man skal nævne 
EU - eller den danske stat eller den enkelte kommune”, siger chefredaktør 
Palle Høj (Bilag 5). 
Gatekeepingen på Frederiksborg Amts Avis lægger sig meget opad det, der ses hos Sjællandske. 
Relevansen for læserne er den helt afgørende faktor selektionen af historier, hvilket også fremgår af 
nedenstående søjletabel. Det er - ganske enkelt - den helt nære og helt konkrete historie, 
gatekeeperne lader gå igennem. Flygtninge er et eksempel på noget, der kan blive helt konkret. Så 
længe de ikke er ankommet, er det ikke aktuelt, men når de nærmer sig Helsingør Motorvej, er 
historien også at finde i Frederiksborg Amts Avis. 
"Flygtninge, for eksempel, er et meget lokalt tema, når man sidder i en by 
og der er kommet 30 flygtninge, som skal bo et eller andet sted. Og så bliver 
det meget lokalt og meget nærværende. Men så længe de ikke er her, så 
kører det lidt på et andet abstraktionsniveau. Når flygtningene ikke er her, så 
er det svært at gå ud og tale med folk. Jo, de kan godt have nogle 
holdninger, og det har de også, men det bliver meget mere nærværende i det 
øjeblik, flygtningene er her. Det får en helt anden karakter" (Bilag 5).  
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Søjletabellen illustrerer, hvilke nyhedsfaktorer, der kan identificeres i Frederiksborg Amts Avis’ EU-dækning 
 
Den EU-politiske journalistik derfor ligesom i Sjællandske ikke meget i Frederiksborg Amts Avis 
uden for valgperioden. Der er dog eksempler på, at den europæiske debat kan identificeres. Da 
europaparlamentarikeren Jeppe Kofoed besøger en nordsjællandsk virksomhed, handler det om 
europæisk energipolitik. Virksomheden Velux, som har hovedsæde i Nordsjælland, er den lokale 
case, som eksemplificerer, hvad den europæiske energipolitik kan betyde for skabelse af vækst og 
arbejdspladser. Med en case går historien fra det abstrakte til det konkrete. 
Mere positiv framing 
Hvor tidligere studier af landsdækkende mediers dækning af EU konkluderer, at EU frames 
negativt, så gør det modsatte sig imidlertid oftere gældende hos sjællandske dagblade. I 
Frederiksborg Amts Avis fremstår EU væsentligt oftere positivt end negativt. For eksempel siger en 
lokal ekspert uimodsagt i artiklen Ja-stemme gør arvesager lettere præcist det, som rubrikken 
afspejler. Denne historie er bragt sammen med flere sidehistorier med en overvejende positiv 
tilgang til EU og må formodes at bekomme pro-EU-politikere meget vel. Det samme gør sig 
gældende i artiklen Minister og menneskehandel:  
”(…) konkret blev det ligeledes, når Henning B. Hansen, tidl. dansk chef ved Europol, fortalte om 
arbejdet på tværs af grænserne med de meget tætte operationelle forbindelser. Europol fra 1994, 
som i dag har 900 medarbejdere, er, sagde han, ikke det moderne FBI, som nogle frygtede. 
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- For de kriminelle er der ingen grænser. Og vi er nødt til at arbejde så tæt sammen internationalt, 
som overhovedet muligt. Samarbejde, samarbejde, samarbejde og hurtigere og hurtigere. Ellers er 
der kun een vinder - og det er de kriminelle. Taberne er jer borgere", sagde den fhv. Europolchef, 
der også talte om den aktuelle terrorsituation, hvor man sjældent kommer tæt på bagmændene - Bin 
Laden var undtagelsen”, fremgår det af artiklen, inden den tidligere Europolchef anbefaler sit ja til 
afstemningen. 
 
 
Cirkeldiagrammet illustrerer, hvordan EU frames/italesættes 
 
Det er oftest kildetype- og funktion, som synliggør framingen af EU. Der er dog også tilfælde af, at 
journalisten gennem sit ordvalg tillægger EU en frame. Eksemplet er ikke grelt, men i sætningen 
”Som altid i EU er det allersværeste for lederne, når deres solidaritet over for hinanden bliver sat på 
prøve” fra artiklen Nej til flere bådflygtninge ligger der en vurdering af EU’s problemer, og 
vurderinger er normalt forbeholdt kilder eller kronikker, læserbreve og ledere. 
Avisen fokuserer ligesom Sjællandske på, det sker "om ørerne på læserne", så "når slottet brænder" 
kan det læses i avisen den næste dag (Høj, bilag 5). Aktualitet, identifikation og væsentlighed går 
forud for konflikt og sensation , og det er en medvirkende årsag, til at de sjællandske dagblades 
framing af EU er langt mere positiv end det ses i undersøgelser af nationale eller transnationale EU-
historier i landsdækkende medier.   
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Jeg har kodet for såvel manifest som latent indhold i Frederiksborg Amts Avis. Ud fra kodningen 
kan det konkluderes, at den typiske lokale og regionale EU-artikel ser sådan her ud i avisen: 
1. Udgivet i november (37 %). Når der ikke er valg, er den fra oktober. 
2. Bragt i lokalhovedsektion (68 %). 
3. Den er flankeret af et billede (67 %). 
4. Bringes oftest uden sidehistorier. 72 % står alene. 
5. Består i gennemsnit af 382 ord! 
6. Er vinklet lokalt 6 af 10 gange, og regionalt i resten. 
7. Handler om valget. Når der ikke er valg, handler den om økonomisk støtte til 
 erhvervsliv eller miljøfremme. 
8. Ingen case (kun 16 %). 
9. Der er 1,5 kilder. 53 % af dem er lokale/regionale. 
10. Primærkilden ofte en politiker (53 %) og sjældent en borger (5 %). 
11. Rutinejournalistik (61 %). Ingen fokusjournalistik. 
12. Lever op til nyhedsfaktorerne Magtelite og Relevans. Mange opfølgningshistorier, når  der 
altså er valg. 
13. EU er framet neutralt og oftere positivt end negativt. 
 
Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis 
Det overordnede billede er, at indholdet og gatekeepingen af lokale EU-historier på Fyn har mange 
ligheder med dem på Sjælland. Her følger nogle af de vigtigste erfaringer af den fynske dækning. 
Selvom der er forskel på de fynske avisers dækning, er den overordnede konklusion, at ingen af 
aviserne bringer mange lokale og regionale EU-historier. Fra april 2015 til og med marts 2016 
bragte de sammenlagt 78 af den slags historier - fordelt på 47 i Fyens Stiftstidende og 31 i Fyns 
Amts Avis. Hvor førstnævnte ligesom de sjællandske aviser bringer relativt mange historier - 43 % 
af det samlede antal - om valget vedrørende retsforbeholdet, synes Fyns Amts Avis ikke at have 
prioriteret valget særligt højt, da blot 32 % af avisens artikler med EU i indledningen er relateret 
hertil. De fleste historier handler dog i begge aviser om valget vedrørende retsforbeholdet. Fyens 
Stiftidende skriver desuden relativt mange artikler om økonomisk støtte til det lokale erhvervsliv, 
mens amtsavisen skiller sig ud i undersøgelsen ved at have relativt mange historier om 
erhvervslivets konflikter med EU-love.  
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Søjletabellen illustrerer, hvilke EU-emner de fynske dagblade dækker 
 
Forskellen på antallet af EU-artikler i de to aviser handler muligvis om, at Fyens Stiftstidende er en 
større avis, som generelt bringer flere historier. Det skal også nævnes, at Troels Mylenberg først 
tiltrådte jobbet som chefredaktør på Fyens Stiftstidende i maj 2016, men har som chefredaktør for 
Fyns Amts Avis været en del af det tætte parløb, aviserne har kørt, siden de fusionerede. En 
overordnet strategi for begge aviser har i de senere år været at mene mere og inddrage læserne 
mere.  
Fyns Amts Avis faciliterer debatten ved at afholde Debatteriet-møder, hvor læserne inviteres. I en 
EU-sammenhæng bliver det til et debatmøde om retsforbeholdet og to artikler i avisen. 
Chefredaktør for begge aviser, Troels Mylenberg betragter ikke EU som et specifikt område, der 
skal dækkes. Han afviser, at EU er noget, avisen som regionalt medie har et erklæret mål om at gøre 
mere nært for læserne, "lige så vel som vi ikke har et erklæret mål om, hvordan Christiansborg eller 
FN er til stede i aviserne. Vi ser EU som en politisk institution, som har en demokratisk funktion, 
og det skal ligesom Christiansborg dækkes i det daglige, når det har relevans - og ikke som 
institution" (Bilag 5). 
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Den lokale og regionale EU-historie handler altså ikke om at dække EU, men først og fremmest om, 
hvorvidt det har relevans for læserne. Dermed påvirkes gatekeepingprocessen af redaktørernes og 
journalisternes formodninger om læsernes interesser. Den samme tendens ses i et studie af den 
tværregionale journalistik i Øresundsregionen. Hverken svenske eller danske journalister skriver om 
Øresund på grund af det tværregionale element, men fordi det vurderes at have relevans for 
avisernes egne læsere (Blach-Ørsten, Falkheimer, Eberholst & Möllerstrøm, in press 2016). 
Mere konflikt 
Fyns Amts Avis bringer mange konflikthistorier, og som en følge af det fremstår EU mere negativt 
på Syd- og Østfyn end på Sjælland. Mange af konflikthistorierne handler om, at det lokale 
erhvervsliv er udfordret af nogle EU-regler. I artiklerne citeres lokale partskilder uimodsagt, mens 
borgmestre og andre lokalpolitikere også interviewes. Det er symptomatisk for samtlige dagblade, 
at partskilder står uimodsagt i deres kritik af EU.  
 
 
 
Søjletabellen illustrerer, hvilke nyhedsfaktorer, der kan identificeres i de fynske avisers EU-dækning 
 
Fyns Amts Avis er den eneste af de fire dagblade i undersøgelsen, der oftere framer EU positivt end 
negativt. Man skal her holde sig for øje, at mængden af artikler, som analysen er lavet på baggrund 
af, er særligt lille i Fyns Amts Avis. Den procentmæssige mængde af konflikthistorier er også større 
end i de andre aviser, og da historier indeholdende konflikt mellem parter ofte ender i en negativ 
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frame af EU, er der en mulig sammenhæng her. Årsagen til denne forskel på Fyns Amts Avis er dog 
muligvis tilfældig, da man heller ikke på Fyns Amts Avis anskuer konflikt som det vigtigste 
nyhedskriterie. 
”For os er de vigtigste af dem væsentlighed og identifikation. Jeg mener, at 
journalistikkens rolle er at finde den perfekte ligevægt mellem at være spejl 
og vindue. Et spejl, hvor vi kan se verden og os selv og dermed identificere 
os selv og være tæt på de begivenheder, som sker. Og et vindue til verden - 
både den nære og fjerne. Hvis det bliver for meget spejl, så tror jeg, vi bliver 
for indadvendte og for indadskuende. Bliver det for meget vindue, så bliver 
vi for abstrakte. Det gode medie, uanset om det er lokalt, regionalt eller 
nationalt, er for mig at se det medie, der har fundet den rigtige ligevægt 
mellem spejlet og vinduet” (Bilag 6). 
Samarbejde med Det Syddanske EU-kontor 
Som den eneste af de fire dagblade i undersøgelsen, bringer Fyens Stiftstidende en artikel, hvor det 
regionale EU-kontor er citeret. Det drejer sig om succeshistorien, Syddanmark scorer flest EU-
midler. 
Artiklen ser ud til at være et eksempel på den form for servicejournalistik, hvor en avis modtager en 
pressemeddelelse, som blot videreformidles. Dagen forinden har Det Syddanske EU-kontor under 
en andre rubrik selv bragt historien. Desuden er det i regionskontorets interesse at få sådanne 
historier i medierne.  
Tidligere kommunikationsansvarlig på Det Syddanske EU-kontor mener, at relationen til de 
regionale dagblade er god, og at det er muligt at få sine historier i aviserne. 
”Overordnet synes jeg, at hvis vi havde en konkret case på Fyn, der havde fået nogle penge eller var 
med i et eller andet spændende, så synes jeg som regel godt, det kunne lade sig gøre at få noget i 
medierne”, siger Thomas Kofoed, hvis efterfølger, Jonas Nørholm Larsen, er enig. 
Når eksterne aktører ved, hvilke historier gatekeeperne er interesserede i, kan de influere 
gatekeepingen ved at målrette fortællingen til det specifikke medie (Shoemaker 1991, 65f). Det kan 
være ved at sende en færdigskrevet artikel eller ved at pitche en idé til en historie. Når EU-kontoret 
gør det, sørger de for at have en nyhedskrog, og en case der kan sætte ansigt på historien (Bilag 8 og 
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9). Erfaringen er nemlig, at historien skal være konkret, ellers er regionalaviserne ikke 
interesserede. 
”Noget, der var vanskeligere, var mere ukonkrete ting, hvor det kunne være sværere at se effekt af 
nogle ting. Hvis vi havde haft konferencer eller lignende, var det lidt vanskeligere at få hul igennem 
til medierne. Det var en hovedregel, jeg arbejdede ud fra”, siger Kofoed, som sjældent blev ringet 
op hjemmefra.  
Ligesom hos Sjællandske ses det således, at Fynsaviserne kun er interesseret i de helt konkrete 
historier.  
Flere lokale kilder 
De fynske aviser anvender i høj grad lokale og regionale kilder i sine EU-historier - 75 % i Fyns 
Amts Avis og 85 % i Fyens Stiftstidende. Dette er muligvis et udtryk for avisernes særlige fokus på 
at gøre historierne nære for læserne. Til sammenligning er det blot halvdelen af kilderne i 
sjællandske dagblade, der kommer fra udgivelsesområdet. 
 
 
Søjletabellen illustrerer i procenttal, hvor ofte kildetyperne optræder i de fynske avisers EU-artikler (L/R er en 
forkortelse for lokal eller regional). 
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Den typiske fynske artikel 
Jeg har kodet for såvel manifest som latent indhold i Fyens Stiftstidende. Ud fra kodningen kan det 
konkluderes, at den typiske lokale og regionale EU-artikel ser sådan her ud: 
1. Udgivet i november (30 %). 
2. Bragt i lokalsektionen (62 %), hvoraf hver tredje artikel også kan læses i Fyns Amts 
 Avis.  
3. Den er flankeret af et billede (77 %). 
4. Ikke produceret af den samme journalist, som senest skrev om EU: Flere forskellige 
 bylines end på Sjællandske. 
5. Hver tredje bringes sammen med andre EU-historier. 
6. Består i gennemsnit af 395 ord! 
7. Har størst geografisk relevans for en skare af avisens læsere (57 %).  
8. Handler om valget (43 %). Når der ikke er valg, handler den om økonomisk støtte til 
 erhvervsliv eller miljøet. 
9. Ingen case (kun 21 %). 
10. Énkildehistorie. I halvdelen af artiklerne er der kun en kilde. I blot 17 % er der brugt 3  eller 
flere kilder. 
11. Der er i gennemsnit 1,69 kilder.  
12. Kilderne er lokale og regionale (85 %) og oftest en politiker eller borger. 
13. Primærkilden er en borger! (32 %). 
14. Rutinejournalistik (64 %). Ingen fokusjournalistik. 
15. Lever op til nyhedsfaktorerne Magtelite og Relevans. Mange opfølgningshistorier, når  der 
altså er valg. 
16. EU er framet neutralt (47 %) og oftere positivt (36 %) end negativt (17 %). 
 
I Fyns Amts Avis ser den typiske artikel sådan ud: 
1. Udgivet i november (33 %).  
2. Bragt i lokalsektionen (67 %). 
3. Den er flankeret af et billede (83 %). 
4. Produceret af den samme journalist, som senest skrev om EU: 3 af 14 journalister skriver 
tilsammen halvdelen. 
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5. Bringes meget ofte med andre EU-historier (43 %). 
6. Er længere end i de andre aviser: Består i gennemsnit af 433 ord! 
7. Har størst geografisk relevans for en skare af avisens læsere (63 %).  
8. Handler næsten lige så ofte om økonomisk støtte eller erhverv som om retsforbeholdsvalget. 
9. Ingen case (kun hver tiende). 
10. Énkildehistorie. I halvdelen af artiklerne er der kun en kilde. I blot 17 % er der brugt 3  eller 
flere kilder. 
11. Flere kilder end i andre regionalaviser. I gennemsnit 1,9 kilder.  
12. Kilderne er lokale og regionale (75 %) og oftest en politiker. Der er også en del borgere, 
virksomheder og interesseorganisationer.  
13. Primærkilden er en lokalpolitiker! (27 %). 
14. Rutinejournalistik (80 %). Ingen fokusjournalistik. 
15. Lever op til nyhedsfaktorerne Magtelite og Relevans. Mange opfølgningshistorier, når  der 
altså er valg. 
16. Der er væsentlig mere konflikt end i andre regionale dagblade (50 %).  
17. EU er oftere framet negativt (33 %) end positivt (27 %). 
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Opsamling og refleksion over resultater  
Der er en del ligheder, men også nogle forskelle i dagbladenes lokale og regionale EU-dækning. I 
min indholdsanalyse er der relativt få af den slags artikler, hvor EU er italesat i artikelindledningen. 
Frederiksborg Amts Avis bringer flest med 57 artikler og Fyns Amts Avis færrest med 30. Især når 
dækningen af valget vedrørende retsforbeholdet tages ud af ligningen, ar antallet af historier 
sparsomt. Sjællandske bringer 15 og Frederiksborg Amts Avis 23 artikler uden for valgperioden, 
mens de fynske aviser bringer henholdsvis 27 i Fyens Stiftstidende og 20 i Fyns Amts Avis.  
Dette stemmer meget godt overens med et  tidligere studie af danske tv-kanalers EU-dækning. Som 
de Vreese (2003)) skriver: “EU news can be characterized as hardly visible during routine periods 
and modestly visible during key event” (de Vreese 2003, 116). 
En del af forklaringen er muligvis, at disse historier ikke bringes op på redaktionsmøderne, fordi 
normer og rutiner foreskriver, at journalister ringer til kilder i lokalområdet frem for nogle i 
Bruxelles, der ville kunne beskrive den konkrete betydning af et nyt EU-tiltag.  
Der findes jævnfør interviews med chefredaktørerne ikke nogen overordnet strategi på 
gatekeeperens organisatoriske niveau endsige niveauet for kommunikative rutiner om, at EU skal 
gøres nært for læseren gennem en fokuseret indsats.  
Det er en opgave for EU selv at kommunikere sine budskaber, og de problemer, EU måtte have med 
at gøre afstanden mellem borgerne og Bruxelles kortere, er ikke en opgave for regionale medier at 
løse, mener Troels Mylenberg, chefredaktør for de fynske aviser. Han mener dog, at de fynske 
dagblade ”kunne være bedre til at tænke EU-perspektiverne” (Bilag 6) ind i dækningen og tilføjer, 
at folk på Langeland kunne have flere ting til fælles med en region i et andet EU-land. Regionale 
historier er ifølge Mylenberg således ikke betinget af en geografisk nærhed, men i lige så høj grad 
en kulturel.   
I valgperioden ændrer billedet sig som nævnt markant, men med stor forskel på Fyn og Sjælland. 
Mens Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende sammenlagt bragte 30 lokale eller regionale historie 
med EU nævnt i indledningen, bragte de sjællandske aviser dobbelt så mange. Når serviceartiklerne 
tages ud af ligningen, så det kun er de mere gennemarbejdede rutineartikler, der tælles, er 
regionsforskellen endnu tydeligere. Sjællandske skiller sig særligt ud i sin valgdækning, og det er 
en følge af, at avisen for at gøre valget nært og konkret for læserne valgte at fokusere på det i en 14-
dagesperiode. 
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Søjletabellen illustrer, hvor stor en procentdel af artiklerne, der handler om valget 3. december 
 
Mens der er få EU-artikler, er den gennemsnitlige EU-relaterede artikel mere gennemarbejdet end 
den gennemsnitlige artikel i regionalaviser. Der bruges flere kilder, artiklerne er længere, og så er 
de ofte af typen rutinejournalistik. I modsætning hertil var 79 % af kommunalstoffet i 2010 af typen 
servicejournalistik, der mere eller mindre består af videreformidling af pressemeddelelser og korte 
infonotitser.  
Forestillingen om læserne 
Forklaringen på den relativt lave dækningsgrad skyldes, at EU – med undsætning af Sjællandskes 
valgdækning - ikke i sig selv er et prioriteret stofområde. Jeg har interviewet tre chefredaktører, 
som tilsammen er gatekeepere for rigtig mange regionale dagblade i Danmark. Deres aviser læses 
på print og på nettet af et stort antal danskere, og derfor har Troels Mylenberg, Bente Johannesen og 
Palle Høj relativt stor indflydelse på, hvad danskerne ved om det, der rører sig i deres lokal- og 
regionalområde. Det lyder enstemmigt fra chefredaktørerne, at dagbladene skal skrive om det nære. 
Når EU kan gøres nært, kan det komme i avisen.  
Frederiksborg Amts Avis
Fyens Stiftstidende
Fyns Amts Avis
Sjællandske
59,65%
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To af Harcup og O’neills nyhedsfaktorer kan identificeres i næsten samtlige artikler i samtlige 
aviser, og det er magtelite og relevans. Magtelite, fordi EU repræsenterer politisk magt, og relevans 
fordi lokale og regionale historier er nære for læserne at identificere sig med. 
Magtelitefaktoren (EU) er tilsyneladende ikke årsag til, at en historie når gennem de interne 
redaktionelle strategier, normer, rutiner og så videre - det er relevansfaktoren derimod. 
Gatekeepingen på de regionale dagblade begynder først og fremmest på det eksterne, ekstramediære 
niveau, og det gør det i forhold til læsernes interesser. Det allervigtigste nyhedskriterie på aviserne 
er, om noget er vedkommende for læserne. Det kan være såvel kulturelt som geografisk nært, og det 
er en kombination af det, medierne ved/tror læserne vil læse om, og en sjælden gang også det 
læserne bør læse om. Ingen har af aviserne har spurgt sine læsere om, hvorvidt de ønsker mere 
lokalt eller regionalt forankret EU-journalistik, og derfor bliver prioriteringen kontrolleret af det, 
Gieber kalder ”projective gatekeepers” (Shoemaker 1991, 62f), som ”will follow their own personal 
judgments, assuming that the audience will concur” (Ibid.). Den vigtigste årsag, til at de regionale 
dagblade skriver så relativt få artikler om EU på et lokalt og regionalt plan, er tilsyneladende, at 
redaktørerne vurderer, at EU sjældent er relevant at nævne på det helt nære plan.  
På Frederiksborg Amts Avis skriver man masser af artikler, der i en eller anden udstrækning kan 
relateres til EU, men uden at EU som aktør findes relevant at nævne. 
"(...) I det omfang at EU-lovgivningen er implementeret i den danske 
lovgivning, så har vi jo masser af EU-stof i avisen hver dag. Men vi har det 
bare ikke sådan, at der står EU på, men det behøver der sådan set heller ikke 
at stå" (Høj, bilag 5). 
”EU er til stede på den måde, at de bestemmelser og forordninger, der er, de 
forvaltes af lokale myndigheder - og det er jo de lokale myndigheder, vi 
taler mest med” (Ibid.). 
Der kan drages paralleller til en undersøgelse af den tværregionale journalistik i Øresundsregionen. 
Regionen anses ikke for at have nyhedsværdi i sig selv. Nyhedsværdien måles i relevans for 
læserne, og relevansen vurderes ud fra et sæt af konventionelle vinkler, ikke en overordnet strategi 
om at fokusere på udviklingen i Øresundsregionen, som sjældent nævnes i artikler, der relaterer sig 
til regionen (Blach-Ørsten, Falkheimer, Eberholst & Möllerstrøm, in press 2016).   
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Bente Johannesen taler ligefrem om, at Sjællandske gjorde noget ekstraordinært ved at sætte særligt 
fokus på EU i forbindelse med valget. 
”Det er et eksempel på, at vi valgte at fokusere på et emne, som vi mente, læserne burde læse. Men 
det er ikke sådan, at vi leger skolemestre til hverdag”. 
Det kan synes logisk at skrive det, som læserne må formodes at interessere sig for, men faren er 
måske netop, at det er en formodning. Da Sjællandske satte valget om retsforbeholdet på 
dagsordenen, modtog Johannesen positive tilkendegivelser fra læserne (Bilag 4). Måske er de nære 
EU-historier noget, læserne gerne vil læse om. 
Fynsavisernes chefredaktør mener, at det er en forkert præmis at skulle dække EU på den måde. 
EU-journalistikken må gerne være konkret, men den skal tage ”udgangspunkt i de større 
perspektiver omkring det fælles europæiske”, siger Mylenberg (Bilag 6). Mylenberg mener ikke, at 
EU skal dækkes lokalt, fordi det er EU. Han sammenligner med Christiansborg, som heller ikke 
skal dækkes, fordi det er et sted med magthavere, men de beslutninger, som har betydning for folk, 
skal der skrives om. 
”Det er ikke noget selvstændigt område for os at dække EU. Det er et 
område, hvor vi dækker det, som er vigtigt for befolkningen, og når det 
indbefatter specifikke EU-perspektiver, så skal vi kunne dække det” (Bilag 
6). 
Spørgsmålet er, om aviserne prioriterer rigtigt i forhold til prioriteringen af EU-historier. Rigtigt i 
forhold til sine læseres ønsker, og rigtigt i forhold til at varetage rollen som en instans, der klæder 
borgere i et demokratisk samfund på til at kunne træffe stilling til EU på baggrund af faktuel viden 
om, hvor EU på godt og ondt influerer i læsernes hverdag. De regionale dagblade kan jo netop med 
den mere nære og konkrete journalistik trække EU-debatten ned fra det abstrakte det til konkrete 
niveau. 
De Vreese (2003) konkluderer på baggrund af den sparsomme EU-dækning på landsdækkende tv-
kanaler, at det er "difficult to see how a healthy and continuous public debate over the future of 
Europe is to emerge from sporadic news coverage" (de Vreese 2003, 116). Der kan tegnes nogen 
lige linje mellem regionale dagblades og licensfinansierede, landsdækkende tv-kanalers ansvar for 
den offentlige debat, men Mylenberg påpeger selv, at Fynsaviserne ikke kun er sat i rollen som 
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nyhedsformidler. Han mener, at aviserne skal turde mene noget og engagere sig selv og læserne i 
samfundets udvikling.  
"Jeg ser os som en hjørnestolpe i lokalsamfundet. Både som dem, der 
faciliterer samtaler, sikrer, den har et niveau og en udbredelse, men også i 
højere grad end tidligere som nogen, der indtager en aktiv funktion som 
igangsætter og facilitator af vigtige debatter. Vi tager det på os ikke længere 
blot at være referenter af, hvad der foregår, men også være med til at sikre, 
at vigtige problemstillinger tages fat på af borgerne" (Bilag 6).  
EU-historierne handler oftest om konsekvenserne af et EU-tiltag, men ikke den forudgående debat. 
En mulig konsekvens er, at forestillingen om EU som en fjern politisk magt, der er vanskelig at 
forholde sig til, opretholdes. Studier viser, at nyhedsmedier spiller en central rolle i opbygningen af 
den infrastruktur, der muliggør et velfungerende transnationalt politisk samarbejde (Blach-Ørsten, 
Falkheimer, Eberholst & Möllerstrøm, in press 2016, ). Koopmans og Erbe skriver ifølge Blach-
Ørsten et al. (2016), at ”direct communicative linkages between two member states political spaces” 
i nationale medier er tegn på en stærk europæisiering (Blach-Ørsten, Falkheimer, Eberholst & 
Möllerstrøm, in press 2016). Hvis det også gælder på et mere lokalt niveau, influerer de regionale 
dagblade forbindelsen mellem læsere og EU.  
Tidligere i år blev regeringens meget omdiskuterede landbrugspakke dækket af Sjællandske med 
mere nære vinkler. Læserne kunne således følge debatten og notere, at regeringen ændrede i 
pakken. Ifølge de Vreese (2003) er "the visibility of political actors" nødvendig for "the functioning 
of political representationn in a democracy" (de Vreese 2003, 82). Hvor den landspolitiske debat 
rykker ud i læsernes stuer gennem regionalavisen, kan fravalget af den europæiske debat få EU til at 
fremstå dog som et beslutningsorgan mere end et demokratisk beslutningsorgan, der er influeret af 
en politisk debat.  
Ørsten (2005) påviste, at selvstændiggørelsen af de landsdækkende medier havde "placeret 
nyhedsmedierne i centrum af den politiske meningsdannelse" (Ørsten 2004, 7). De regionale 
dagblade, som de ser ud i dag, er et resultat af utallige fusioner af lokalaviser, der tidligere havde et 
politisk tilhørsforhold, men det er fortid, så man kan argumentere for, at de regionale dagblade 
påvirker meningsdannelsen på det nære, konkrete plan, men at den translokale journalistik ikke har 
slået igennem endnu.   
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Nye rutiner? 
EU vedtager utallige love, direktiver, forordninger og så videre hvert år, som påvirker borgere i 
regionerne på et helt konkret plan, og der er ingen tvivl om, at der gemmer sig mange historier med 
en lokal eller regional vinkel.  
De historier, som af den ene eller anden grund, bringes op som en artikelidé, fordeles eller droppes 
som følge af en masse gatekeepingprocesser. Mange historier bliver muligvis aldrig foreslået og 
italesat til redaktionsmøderne på grund af normer, rutiner, indforståethed og andre påvirkninger - 
faktorer, Shoemaker beskriver som værende en del af kommunikationsrutineniveauet. Når 
politikken på aviserne er, at EU ikke er et selvstændigt stofområde, og ikke nødvendigvis skal 
dækkes med lokale og regionale vinkler for bringe Bruxelles tættere på læserne, så kan det 
forårsage, at mange historier slet ikke indgår i overvejelserne hos gatekeeperne – journalisterne har 
ikke EU for øje for dem, med mindre den helt oplagte historie bliver sendt til deres mail. Dette 
synes at være konklusionen, efter at have interviewet repræsentanter fra regionkontorerne i 
Bruxelles.  
Mylenberg medgiver, at man på Fynsaviserne "kunne være bedre til at relatere vores (EU)historier 
til andet end bare national kontekst" (Bilag 6). Her er der således tale om at ændre i den 
redaktionelle måde at tænke historier på. Det kunne både være på det af Shoemaker formulerede 
organisatoriske niveau, hvor der træffes en beslutning om, at den redaktionelle linje revideres, men 
det kunne også være en ændring i niveauet for kommunikative rutiner, hvor en sådan nytænkning 
italesættes og i løbet af et stykke tid kunne forankres i normer, rutiner og tankegangen på det 
individuelle niveau.  
Relationen til regionskontorer 
Når man anskuer samarbejdet med regionskontorerne, benytter de regionale dagblade sig af, at der 
findes genveje til den lokale og regionale historier, men slet ikke i den udstrækning, som de kunne. 
Selv om Ravnsted-Larsen fra EU Sjælland Nyt og Larsen på Det Syddanske EU-kontor ligger inde 
med en masse viden og historier om EU, og hvordan de regionale dagblade kan gøre dem nære for 
sine læsere, hører de sjældent fra journalisterne på dagbladene. Det lyder nærmest i kor fra 
regionskontorerne, at samarbejdet med de regionale dagblade har været og fortsat er godt, men 
hverken de fynske eller sjællandske aviser er dog synderligt opsøgende i forhold til at høre om EU. 
Undtagelsen er, hvis en journalist tidligere har beskæftiget sig med EU-journalistik, for så er 
vedkommende kognitivt indstillet på, at den lokale og regionale EU-historie også er en mulighed. 
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Regionskontorerne er jo kun én aktør, men det er også den mest oplagte, og det er den eneste aktør, 
Sjællandske fast er i kontakt med, mens Frederiksborg Amts Avis ikke har noget fast samarbejde 
med Region Hovedstadens Bruxelleskontor. Mylenberg ved det ikke, men formoder, at journalister 
på Fynsaviserne har kontakt med Det Syddanske EU-kontor, ”når det er relevant” (Bilag 6). 
Indholdsanalysen viser, at det kun er i forbindelse med valget, at de regionale dagblade vurderer EU 
til at være særligt relevant.   
Casper Ravnsted-Larsen fra EU Sjælland Nyt mener, at EU er for abstrakt en størrelse, og derfor 
sørger han for at gøre EU-historier ”ikke-abstrakte” (Bilag 6), når han skriver nyheder eller 
synspunkter til offentliggørelse i et af de sjællandske dagblade. Det fremgår blandt andet ved, at 
Ravnsted-Larsen inddrager en case eller to i artiklerne, og dem bringer aviserne gerne, så det synes 
at være opskriften. Inden journalisterne selv kommer med forslag til EU-historier, er der muligvis 
behov for en forandring i de redaktionelle rutiner. Dækningsgraden af EU ville i så fald med al 
sandsynlighed stige i takt med, at journalisterne på det individuelle niveau vurderer, at 
abstraktionsniveauet kan tilpasses kernelæseren af det regionale dagblad. 
Andre nyhedsfaktorer  
Relevans og magtelite er de hyppigste, men ikke de eneste nyhedsfaktorer, som kan identificeres i 
EU-dækningen. Der skrives der en del og cirka lige mange historier, som kan kategoriseres som 
værende gode eller dårlige nyheder. Den gode nyhed drejer sig typisk om, at et en lokal virksomhed 
har modtaget EU-støtte, og ejeren kan berette, at det vil skabe vækst og arbejdspladser. Den dårlige 
nyhed indeholder ofte også elementer af konflikt og er vinklet på stridigheder mellem lokale og 
regionale interesser og EU-tiltag.  
Kendte mennesker giver også en sjælden gang anledning til at skrive en artikel. I lokalt og regionalt 
EU-regi er det politikere og ikke filmskuespillere, der kan kategoriseres som kendte. For eksempel 
bringes der i Fynsaviserne et portræt med parlamentarikeren Christel Schaldemose, som har fynsk 
oprindelse, men nu er landskendt efter sin entré i Bruxelles. 
Konflikthistorier og framing  
46 af 175 artikler indeholder elementer af konflikt mellem parter. I konflikthistorier fremstår EU 
dog negativt. Ofte kritiserer lokale og regionale partskilder EU-tiltag, som hæmmer det lokale 
erhvervsliv. 
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Søjletabellen illustrerer, at positivt framede historier ofte kun har én kilde 
Der er en del flere positive end negative historier om EU. De positivt framede artikler indeholder 
færre kilder bærer præg af at være servicejournalistik, hvor medierne ukritisk videreformidler 
historier om lokale virksomheder, som modtager EU-støtte.  
Det kan kritiseres, at der er så mange historier, hvor framingen ikke er neutral. Det handler især om 
valget af kilder og den rolle, de indtager. 
Mangel på eller mere konkurrence end nogensinde? 
De regionale dagblade er i den situation, at de ikke har nogen direkte konkurrenter i sit 
udgivelsesområde. Det er ikke nogen ny situation for Frederiksborg Amts Avis, men Sjællandskes 
udgivelsesområde overlappede før fusionen med nogle af Dagbladets, og på Fyn konkurrerede de i 
Faaborg-Midtfyn Kommune. DR laver regional radio, og TV2 regionalt tv, men de producerer 
nyheder på andre konkurrenceparametre og platforme. Godt nok dækkede de i nogen grad 
forskellige geografiske områder af Fyn og omegn, men kæmpede stadig om nogle af de samme 
læsere. I dag er de to aviser samarbejdspartnere, har samme ejere og konkurrerer ikke med andre 
skriftlige aviser end ugentlige lokalaviser, hvis indhold er helt anderledes. Derudover konkurrerer 
de med TV2 Fyn, men for fynboer med hang til online nyheder og printaviser findes der ikke 
decideret konkurrence, som der gør for de landsdækkende medier. 
Den digitale udvikling har ifølge Bente Johannesen, chefredaktør på Sjællandske, ført til, at private 
aktører, som via facebook eller andre kanaler skriver nyheder og bidrager til den lokale og regionale 
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offentlige debat, og hun ”opfatter den aktuelle konkurrencesituation på nyhedsfronten som endnu 
mere alvorlig, end da der var to aviser, som konkurrerede om de samme nyheder” (Bilag 4). Troels 
Mylenberg savner derimod mere konkurrence, fordi det holder medierne skarpe.  Palle Høj ser 
fusionen af sjællandske dagblade som en positiv ting. Der har aldrig været konkurrence for hans 
avis, men det nye, fælles ejerskab gør til gengæld forretningsmodellen bedre, ligesom der kan 
produceres mere kvalitetsjournalistik.  
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Konklusion 
Jeg har i denne rapport beskæftiget mig med regionale dagblades dækning af EU i lokale og 
regionale historier. Nu vil jeg konkludere på min problemformulering:  
Hvordan dækker de regionale dagblade EU i lokale og regionale historier, og hvad ligger til grund 
for den redaktionelle prioritering af EU-stoffet?  
Konklusionerne er baseret på en integreret indholdsanalyse samt en gatekeepinganalyse af 
interviews med avisernes chefredaktører.  
Selvom der er nuanceforskelle, er hovedkonklusionerne ens for alle de regionale dagblade: 
Dækningsgraden af lokale og regionale historier med relation til EU er lille. Sjællandske (Næstved-
Faxe-Vordingborg), Frederiksborg Amts Avis, Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis udgiver på ét 
år – fra 1. april 2015 til og med 31. marts 2016 - sammenlagt 175 artikler. Heraf er en del af 
artiklerne bragt i begge fynske eller sjællandske aviser, da fusioner i regionaljournalistikken har ført 
til, at regionale medier er ejet af få, store mediekoncerner.  
Til gengæld er EU-artiklerne mere gennemarbejdede end den gennemsnitlige artikel i et regionalt 
dagblad. Det ses ved, at rutinejournalistikken er dominerende, mens servicejournalistikken fylder 
mindre. Der anvendes desuden flere kilder, og i forbindelse med valget produceres en del 
dagsordensjournalistik. En del af forklaringen er muligvis stordriftsfordele som følge af fusioner i 
regionaljournalistikken. 
EU frames oftere positivt end negativt, og det står i kontrast med tidligere undersøgelser af 
landsdækkende mediers framing af EU. Dette er dels et resultat af, at identifikation, aktualitet og 
væsentlighed vægtes højere end sensation og konflikt i den regionale journalistik, og dels et resultat 
af den relativt store mængde servicejournalistik, som kendetegnes ved at være ukritisk. De er 
kritisabelt, at framingen rigtig ofte ikke er neutral. 
Retsforbeholdsvalget og konsekvenser for erhvervslivet får EU i avisen  
Det sparsomme antal EU-artikler er en konsekvens af, at hvad gatekeeperne finder vigtigt at dække. 
Aviserne skriver om det, der er relevant for læserne og foregår omkring ørerne på dem, siger alle tre 
chefredaktører. Det kan konkluderes, at EU næsten kun synes at være relevant for læserne, når en 
lokal aktør, fx en virksomhed, modtager økonomisk støtte fra EU eller kommer i konflikt med EU-
regler – og så selvfølgelig, når der er valg. 
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Over halvdelen af det samlede antal artikler handler om valget vedrørende retsforbeholdet afholdt 3. 
december 2015. Hele 40 % af det samlede antal artikler er bragt i den tre uger korte periode, som de 
Vreese (2003) og Ørsten og Lund (2005) kalder for valgets hot phase. Der er dog stor forskel på, 
hvordan de fynske og sjællandske aviser har grebet valgdækningen an. Hos Sjællandske valgte man 
aktivt at fokusere på valget og gennem lokale og regionale vinkler gøre EU mindre abstrakt og mere 
konkret for læserne. 
Når EU sjældent nævnes i lokale og regionale historier i rutineperioder, skyldes det, at gatekeeperne 
ikke anser det som et selvstændigt stofområde, som dagbladene er forpligtet til at gøre mere nært 
for læserne gennem den lokale og regionale vinkel, hvilket kunne bidrage til skabelsen/forøgelsen 
af en europæisk identitet hos sine læsere.  
Det er en opgave for EU selv at kommunikere sine budskaber, og de problemer, man måtte have 
med at gøre afstanden mellem Bruxelles og borgerne kortere, er ikke en opgave for regionale 
medier at løse (Mylenberg, bilag 6). 
Forfatterne af en undersøgelse af den transregionale journalistik i Øresundsregionen når frem til en 
lignende konklusion. “(…) reporters generally do not think about doing transborder reporting but, 
instead, follow the usual media logic of what is national, local and foreign” (Blach-Ørsten, 
Falkheimer, Eberholst & Möllerstrøm, in press 2016).  
Flygtningeudfordringen giver anledning til et par historier i alle fire aviser, men ellers er den 
politiske journalistik sjældent synlig i rutineperioden.  
Bør rutinerne ændres? 
Når den gode regionale historie først og fremmest handler om relevans, er spørgsmålet, om det i så 
høj grad, som det er tilfældet, kun er relevant for læserne at høre om EU på det lokale og regionale 
niveau i forbindelse med valg. En undersøgelse foretaget af Tænketanken Europa i 2014 viser, at 
mange danskere finder EU-debatten for abstrakt. Den skal være konkret, og det er netop en 
kerneopgave for de regionale medier. 44 % af danskerne ønsker i øvrigt mere EU-dækning i 
medierne.  
På Sjællandske fik en journalist en idé til en relevant EU-historie, og så blev det sat i værk. Her er 
der tale om, at gatekeeperne på det individuelle niveau tænker EU ind i en lokal eller regional 
kontekst. Hverken interviewene med redaktørerne eller den integrerede indholdsanalyse giver 
anledning til at tro, at det er en del af normerne og rutinerne på de regionale dagblade, at sådanne 
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historier kommer på dagsordenen. Det kræver en anden tilgang til EU-historier, hvis de skal fylde 
mere i spalterne. Det gælder både på det organisatoriske niveau, det for kommunikative rutiner og 
det individuelle. 
Der er masser af EU-stof, som kan gøres nært for læserne af regionalaviserne, og der findes aktører, 
fx regionernes EU-kontorer, som kan assistere gatekeeperne i at finde historier og kilder. Aviserne 
samarbejder allerede med regionskontorerne, men opsøger sjældent selv historierne. De journalister, 
der gør, har et forudgående kendskab til EU.  
Hvad er de regionale mediers rolle i EU-dækningen? 
Jeg har foretaget en eksplorativ undersøgelse af, hvordan regionale dagblade dækker EU i lokale og 
regionale historier, og med udgangspunkt i interviews med mediernes gatekeepere, interessenter og 
gatekeepingteori analyseret, hvorfor dækningen er, som den er. 
Jeg har løbende reflekteret over mulige konsekvenser af den måde, EU (næsten ikke) nævnes i 
lokale og regionale historier, men det ligger ikke inden for denne undersøgelses problemfelt at 
konkludere, hvad de regionale dagblades ansvar er i forhold til at skrive denne type historier. 
Forhåbentlig kan undersøgelsen anvendes som empiri til eventuelle andre studier af den lokale og 
regionale EU-journalistik. Det kunne være en teoretisk diskussion af de regionale dagblades 
samfundsrolle i forhold til udviklingen i den europæiske identitet hos sine læsere. Det nylige Brexit 
er et håndgribeligt eksempel på en befolkning, som søger væk fra det fælles europæiske og tilbage 
imod en national identitet. Spiller de regionale medier en rolle i at gøre den europæiske debat mere 
konkret og mere nærværende?  
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Formidlende artikel skrevet til Fagbladet Journalisten 
 
Sparsom EU-dækning i regionalaviserne 
Nyheder skal være relevante for læserne, og det er EU sjældent i lokalhistorien. Sådan er 
logikken på regionalaviserne, som mest skriver om EU i lokalområdet, når der er valg. Til 
gengæld er kvaliteten høj. 
Af Simon Brix Justesen 
Der er langt fra Bruxelles til Borup, men halvdelen af emnerne til et dansk byrådsmøde kan 
relateres til EU, og de 751 parlamentarikere har derfor stor indflydelse på, hvad der foregår om 
ørerne på danskerne.  
Det kunne foranledige til at tro, at EU er første punkt på redaktionsmødet, når medarbejderne på 
regionale dagblade afgør, hvad der skal i spalterne.  
Men sådan er det ikke.  
En ny undersøgelse viser, at den lokale eller regionale EU-historie sjældent bringes, og det er der en 
meget enkel forklaring på. 
”Det er ikke et mål for os at skrive om EU. Det er et mål for os at skrive om de ting, der foregår i 
vores område”, siger Palle Høj, chefredaktør på Frederiksborg Amts Avis, som sammen med 
Sjællandske og de fynske dagblade indgår i undersøgelsen. 
Det er noget andet, "når slottet brænder", siger Palle, som bakkes op af de andre mediechefer. 
Regionalaviserne bragte på et år 175 lokale og regionale historier, som kunne relateres til EU. Til 
gengæld er de mere gennemarbejdede end den gennemsnitlige artikel i regionalaviserne.  
Konsekvenser og valg 
Det bliver relevant for læserne, når politiske tiltag har konsekvenser for det lokale erhvervsliv. Det 
vil sige, når fiskerne i Gilleleje risikerer at gå bankerot, fordi MEPerne har besluttet at frede torsken 
i den periode, hvor fangsten plejer at være størst. Det koster arbejdspladser og frustrationer, og så er 
det unionens skyld.  
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Eller når EU støtter Kriegers Flak med en milliard til grøn energi. Så byttes skurkerollen ud med 
den som helten. 
Mellemregningerne ser ikke ud til at være relevante for læserne. Den politiske journalistik, hvor den 
løbende debat i EU gøres konkret med en lokal case, er næsten totalt fraværende i regionalaviserne.  
Halvdelen af artiklerne handlede om retsforbeholdsvalget i december sidste år. Sjællandske gjorde 
en ekstra indsats og bragte lokalt vinklede historier hver dag i valgets hot phase. 
”Vi spurgte os selv om, hvordan vi kunne gøre afstemningen nærværende for sjællænderne”, siger 
Bente Johannesen. 
Kræver nye rutiner 
Det er også muligt at gøre EU-journalistikken nærværende, når der ikke er valg. Der er masser af 
relevante historier med den lokale vinkel, mener redaktøren på EU Sjælland Nyt. 
"Overordnet set handler det om for redaktører og journalister at være opmærksomme på EU-
historierne og lade være med at afskrive historier som uinteressant, blot fordi EU er nævnt”, siger 
Casper Ravnsted-Larsen.  
Han har base i Bruxelles, hvor alle danske regioner har et kontor, som journalister kan ringe til. Det 
er bare sjældent, de gør det, og det skyldes ifølge den nye undersøgelse de faste rutiner på 
redaktionerne. 
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Bilag 1 - kodningsmanual 
 
Udvælgelse af sample 
1) Sample: Alle redaktionelt forfattede artikler undtagen ledere, hvor EU (eller afarter som EU-
parlamentariker, EU-regler og så fremdeles) er nævnt i rubrik, underrubrik eller den 
indledende del af brødteksten, og hvor vinklen er lokal eller regional, fra aviserne 
Frederiksborg Amts Avis, Sjællandske Næstved-Faxe-Vordingborg, Fyns Amts Avis samt 
Fyens Stiftstidende. Sidehistorier - fx caseartikler - indgår i optællingen, selvom EU ikke 
nødvendigvis er nævnt i rubrik eller underrubrik. Artikler, hvor EU blot er nævnt i en 
henkastet bemærkning, men ikke har relevans for artiklens indhold, er frasorteret.  
2) Metode: En totaloptælling i perioden 1. april 2015 til og med 31. marts 2016.  
 
Kodemanual 
Kodekategorier Variabler Beskrivelse 
ID 
 
0, 1, 2, .....  Autoinkrementerende tal, der giver et 
samlet antal artikler. 
 
Avis  
 
1: Frederiksborg Amts Avis 
2: Sjællandske 
3: Fyns Amts Avis 
4: Fyens Stiftstidende 
 
Angiv, hvilken avis historien er bragt i. 
Årstal 1: 2015 
2: 2016 
 
 
Måned   
Dag i måneden   
Sektion 1: Lokalsektion 
2: 2. hovedsektion 
3: Tillæg (skrives) 
Angiv, i hvilken sektion, artiklen er bragt. 
Alle fire dagblade har en lokalsektion og 
én til hovedsektion, hvor regionale 
historier i mange tilfælde bringes, ligesom 
både lokale og regionale historier bringes i 
tillægssektioner. 
Rubrik  
 
Skrives helt ud.  
 
Rubrikken kopieres fra Infomedia. 
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Byline 
 
Skrives helt ud. Journalistens navn/initialer. Hvis der 
hverken er angivet det ene eller andet, 
skrives "RED." (redaktion). 
Billede 1: Ja  
2: Nej 
Angiv, om artiklen er flankeret af et 
billede. 
 
Flere artikler 1: Ja Angiv, om artiklen er bragt sammen med 
andre EU-historier - fx en caseartikel. 
Antal ord 
 
 
 
Infomediaoptælling 
Lokal eller regional 
historie 
1: Lokal 
2: Regional 
Angiv, om artiklen kun vedkommer en 
geografisk afgrænset skare af avisens 
læsere eller dem alle sammen.  
Artiklens emne  1: Økonomisk støtte fra fond, 
program, etcetera 
2: Valg 3. december 2015 
3: Miljø/klima/natur 
4: Erhverv 
5: Andet (beskrives) 
Angiv, hvad artiklen handler om. Når EU-
støtte tildeles eller fratages erhvervsliv og 
miljø/klima/natur angives artiklen som 
variabel 1.  
Case 1: Ja 
2: Nej 
Angiv, om der i eller ved artiklen er "sat 
ansigt" på historien med en erfaringskilde - 
eksempelvis en virksomhed eller borger, 
som illustrerer betydningen af et EU-
direktiv. 
Antal citerede kilder Angiv heltal Notér antallet af citerede kilder, mundtlige 
såvel som skriftlige fra fx 
pressemeddelelser. Dog ikke rapporter og 
lignende.  
Kildetype(r) 1: Politiker 
2: Virksomhed 
3: Borger 
4: Anden partskilde 
5: Myndighed 
6: Ekspert 
7: Anden lokal/regional kilde 
8: Regionskontoret i Bruxelles 
9: Politiker 
10: Anden partskilde 
11: Ekspert 
12: Erfaringskilde 
13: Andet 
1-8 henviser til lokale og regionale 
kildetyper, 9-12 til ikke-lokale/regionale.  
 
Andre kildetyper placeres under Andet og 
beskrives ,hvis det er relevant. 
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Primær kildetype Skrives helt ud. Angiv, hvilken kilde der er vigtigst for 
artiklens hovedvinkel (bærende citater) - 
typisk den førstnævnte og/eller mest 
citerede. Hvis primærkilden ikke er 
tydelig, angives tallet 0. 
Journalistiktype 1: Service 
2: Rutine  
3: Fokus 
Angiv, hvilken af Anker Brink Lunds tre 
journalistiktyper, artiklen kan 
kategoriseres som. Hvor Lund analyserer 
kommunalstoffet, har jeg tilpasset 
journalistiktyperne EU-stof, så  
Servicejournalistik = viderebragte 
pressemeddelelser, korte 
servicemeddelelser uden citater eller andet, 
som har antydningen af at være 
viderebragt uden kritisk stillingtagen, og 
uden der synes at være lagt mange 
arbejdsminutter i. 
 
Rutinejournalistik = almindelig dagligdags 
journalistisk egenproduktioner af EU-stof, 
som bør dækkes i henhold til journalistiske 
oplysningsidealer - fx dækning af 
valgmøder, betydningen af et nyt direktiv 
eller sågar intensiv valgdækning. 
 
Fokusjournalistik = det, medierne selv 
sætter på den kritiske dagsorden. I denne 
type journalistik forsøges der at placere et 
politisk ansvar. 
 
Nyhedsfaktorer 1: Magtelite 
2: Kendte 
3: Underholdning 
4: Overraskelse 
5: Dårlige nyheder 
6: Gode nyheder 
7: Omfangsrige nyheder 
8: Relevans 
9: Opfølgning 
10: Mediets dagsorden 
11: Konflikt 
Angiv, hvilke(n) af Tony Harcup og 
Deirdre O'neills nyhedsfaktorer, der kan 
identificeres i artiklen. Derudover koder 
jeg for, om historien indeholder konflikt 
mellem parter.  
 
Magtelite er næsten per definition en af 
faktorerne i en EU-nyhed, men kun når 
historien handler om institutionen og ikke 
det geografiske område EU.  
 
Kendte er krydset af, når det fx er en 
nyhed, at Bendt Bendtsen - en nationalt 
kendt politiker - deltager i en EU-debat. 
 
Dårlige nyheder kodes i modsætning til 
Harcup og O'neills' definition ikke som 
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entydigt dårlige nyheder (terrorangreb og 
andre tragiske hændelser). Når et 
lokalt/regionalt firma må fyre 20 
medarbejdere er det også en dårlig nyhed. 
Jeg koder sådan for at se, om det er de 
kedelige eller opløftende EU-historier, der 
når spalterne. 
 
Gode nyheder defineres ligesom dårlige 
nyheder, men med omvendt fortegn. 
 
Relevans er det, som er kulturelt eller 
geografisk nært. Det for læseren 
betydningsfulde og identificerbare. Det er 
lokale og regionale historier næsten per 
definition. 
 
Opfølgning kan både henvise til aktuelle 
enkeltsager, men også til planlagte 
begivenheder som et valg.  
 
Mediets Dagsorden krydses af, når artiklen 
givetvis er et resultat af et særligt 
redaktionelt fokus, eller når grundlaget for 
en nyhed er skabt af mediet selv, som når 
Fyns Amts Avis skriver en nyhed om et 
debatarrangement, avisen selv har 
arrangeret. 
 
Underholdning, Overraskelse og 
Omfangsrige nyheder optræder sjældent. 
 
Framing 1: Positiv 
2: Neutral 
3: Negativ 
Angiv, om EU fremstår positivt, neutralt 
eller negativt i artiklen. Her betyder fx 
kildefunktioner og journalistiske greb som 
ordvalg noget.  
Hvis EU kritiseres af en uimodsagt kilde, 
er framingen negativ og omvendt. Tales 
der både for og imod EU, er framingen 
neutral. 
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Bilag 2 - spørgeguide til interviews med chefredaktører 
 
Lokal og regional journalistik generelt 
- Hvordan definer du jeres overordnede rolle i lokal- og regionalsamfundet (som regionalt medie)? 
- Hvordan adskiller jeres dækning sig fra de landsdækkende medier?  
- Hvad indeholder en god regional nyhed?   
- Hvordan vægter I de fem nyhedskriterier i lokale og regionale nyheder? (Sæt tal på, hvor 1 er højst 
prioriteret) 
Aktualitet -  
Væsentlighed -  
Identifikation -  
Konflikt -  
Sensation -  
- Hvilken af følgende tre deviser arbejder I ud fra (prioriter med tal, hvor 1 er det, I prioriterer 
højest)?  
1: I skriver det, I ved, læserne gerne vil læse?  
2: I skriver det, I tror, læserne gerne vil læse?  
3: I skriver det, I mener, læserne bør læse? 
Lokal og regional EU-journalistik  
- Hvilke tanker gør I jer om, at EU skal dækkes med lokale og regionale vinkler, altså historier i 
lokal- og regionalområdet, hvor EU er en vigtig aktør? 
- I hvor høj grad prioriterer I at dække EU med lokale og regionale vinkler?  
- Hvilke historier skrives (ikke)? Hvorfor/hvorfor ikke? 
- Er der en eller flere på redaktionen, som skal sørge for at være i kontakt med det regionale EU-
kontor eller andre aktører for at være proaktive på EU-historier?  
- Er du eller andre på redaktionen nogensinde i kontakt med regionskontoret? 
- Har dækningen af EU ændret sig de seneste 10 år? Hvis ja, hvordan? Hvis nej, hvorfor ikke?  
- Er jeres læsere interesseret i at læse om, hvad EU betyder for deres hverdag?  
- Har I undersøgt, om læserne er interesseret i at læse mere om EU? 
 Nye konstellationer i regionaljournalistikken (fusioner/fælles ejerskab) 
- Hvorfor har I valgt at fortsætte med selvstændige redaktioner på trods af fælles ejerskab?  
- Hvad har det betydet for journalistikken generelt, at I ikke længere er konkurrenter på de 
sjællandske/fynske dagblade?  
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Bilag 3 - spørgeguide til interviews med repræsentanter fra regionskontorerne 
 
1) Hvordan er kontorets samarbejde (eller mangel på samme?) med de regionale dagblade?  
 
2) Er medierne selv opsøgende eller kontakter I dem i forbindelse med EU-historier? 
2a) Skriver I artiklerne for medierne, eller pitcher I blot historier, som de selv skriver eller hvordan?  
 
3) Ved I på forhånd, hvilke historier, medierne vil bringe, eller er det et lotteri?  
3a) Når I skriver historierne, hvilke overvejelser gør I jer så om opbygningen - er EU for eksempel 
placeret langt nede i artiklen eller hele udeladt?  
 
4) hvilke historier kommer ikke i dagbladene?  
4a) Har I eksempler på historier, som er forsøgt at afsat, men som ikke blev bragt i dagbladene?  
 
5) Kunne EU-journalistikken i dagbladene efter jeres overbevisning forbedres?  
 
6) Har du andet at tilføje?   
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Bilag 4 – transskriberet interview med Bente Johannesen 
 
Interviewet er udført mandag den 23. maj 2016  
Interviewets længde er cirka 23 minutter 
Interviewperson: Bente Johannesen (B) 
Interviewer: Simon Brix Justesen (S) 
Lokal og regional journalistik generelt  
S: Hvordan definer du jeres overordnede rolle i lokal- og regionalsamfundet (som regionalt medie)? 
B: Det primære er nyhedsformidlingen, men også, at vi er med til at binde samfundet sammen ved 
at skildre det, der sker i vores lokalområde. Det er jo fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker, hvis 
ingen ved det. Den tredje ting er, at vi forsøger at skabe engagement – både, at folk interagerer med 
vores aviser og netsider, men også, at de engagerer sig i lokalsamfundet. Der bidrager vi ved at 
skrive om de ting, som sker - vi gør det synligt for folk. 
 
S: Hvordan adskiller jeres dækning sig fra de landsdækkende medier?  
B: Det gør den primært ved at være tættere på læserne og kilderne. Vi møder vores læsere i 
supermarkedet og til sportsbegivenheder, der møder vi også vores kilder, så vi er meget tættere på 
dem. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi primært dækker de ting, som er relevante specifikt 
i vores område, og så lader vi Ritzau om at dække de større landsnyheder, som jo er der, hvor de 
landssækkende medier lægger sine kræfter i at lave deres unikke journalistik.  
S: Hvad indeholder en god regional nyhed? 
B: Den indeholder noget, som læserne opfatter som relevant og nærværende. Noget der har 
betydning for dem. Det kan så enten være, fordi det er noget viden, de har brug for eller er glade for 
at få, eller det kan være noget teoretisk viden som at høre om skatteprocenten, men det kan lige så 
godt være, de er glade for at høre om kulturelle begivenheder, som de ellers ikke havde hørt om, 
men nu får de den stukket lige i ansigtet, hvor de ellers selv skulle ud at lede. På den måde er en god 
regional nyhed det, som har betydning for folk. 
S: Og nærvær er noget, I vægter højt?  
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B: Ja! Med nærvær mener jeg også, at det er nærværende for den enkelte, og det kan det jo blandt 
andet blive gennem cases. Hvis vi fortæller om en ny sygehusbehandling, så prøver vi at få en case 
på, der fortæller om, hvad var det for nogle symptomer, vedkommende havde, og hvordan 
behandlingen hjalp. Lige som vi vil gøre noget ud af at fortælle, på hvilke sygehuse i Region 
Sjælland, behandlingen udføres, så læserne finder ud af, at det er noget, de kan få ordnet lokalt og 
ikke skal til København for. 
S: Vil du mene, I adskiller jer fra nationale medier, i forhold til hvor vigtigt det er for jer at få cases 
på historier?  
B: Jeg ved ikke, om det er vigtigere for os end for nationale medier, men vores cases er jo altid 
valgt i lokal- og regionalområdet, så der vil sikkert være en større procentdel af vores læsere, som 
kender den konkrete case.  
S: Hvordan vægter I de fem nyhedskriterier i lokale og regionale nyheder? (Aktualitet, 
Væsentlighed, Identifikation, Konflikt, Sensation). 
B: Jeg synes faktisk, det er rigtig svært, for det kommer jo an på den enkelte historie. Som 
udgangspunkt tilstræber vi altid at være aktuelle, men det sker jo også, at man får en konflikt- eller 
sensationshistorie, som ikke har været fremme før, men som vi får nys om, og siger ’hold da op, det 
er en god historie’, så selvom den ikke er superaktuel, så prøver vi at sætte den ind i en anden 
relevant sammenhæng, og så blegner aktualiteten pludselig. Men i udgangspunktet er aktualiteten 
omdrejningspunktet i vores journalistik, og så kombinerer vi det kriterium med de andre, men det er 
ikke sådan, at vi mener, det ene er vigtigere end det andet. 
S: Okay. Der havde jeg faktisk forventet, du ville sige, at identifikationskriteriet var vægtet højere 
end de andre? 
B: Det gør det selvfølgelig også…. Ja… 
S: Tror du identifikationskriteriet i en indholdsanalyse af jeres dækning vil optræde oftere end for 
eksempel konflikt og sensation?  
B: Det er jo svært, fordi det her er jo alle sammen væsentlige kriterier, men det er klart, at vi er et 
lokalt og regionalt medie, og der er jo også noget med, at for, at det er væsentligt for læseren, skal 
denne også kunne identificere sig med det. Men læserne er jo mange og meget forskellige, så derfor 
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kan der godt være en historie, som mange, gamle mænd identificerer sig med, men som unge 
kvinder ikke mener, er relevant. I øjeblikket kører vi en serie med unge kvinder og stress, og det er 
klart, at de historier vil unge kvinder og deres mødre nemmere kunne identificere sig med, end 
bedstefar vil, med mindre det lige er hans barnebarn, som er ramt. Identifikation er jo forskellige 
grupper, vi rammer, hvorimod vi altid forsøger at sætte aktualitet højt. 
S: Hvilken af følgende tre deviser arbejder I ud fra? 
1: I skriver det, I ved, læserne gerne vil læse?  
2: I skriver det, I tror, læserne gerne vil læse?  
3: I skriver det, I mener, læserne bør læse? 
B: Der synes jeg, spørgsmålet mangler et enkelt ord. Vi skriver om det, vi ved, læserne gerne vil 
læse. For vi skriver jo ikke holdningspræget journalistik, for vi går ikke ud fra, at vores læsere enten 
er Venstrefolk, DF’ere eller socialdemokrater. Vi skriver om emner, vi ved, de læserne vil læse, 
eller som vi tror, de gerne vil læse. Det er selvfølgelig et miks af dem alle tre, men hvis der er 
noget, vi ved, de gerne vil læse om… for eksempel får vi meget respons, når vi skriver om de 
faglige uddannelser. Det giver mere respons, end når vi skriver om højere universitetsuddannelser, 
og det gør da, at vi lægger vægt på at huske at skrive om de faglige uddannelser, og andre emner 
hvor vi får reaktioner fra læserne, for det er jo et signal fra læserne om, hvad der interesserer dem. 
Vi vil ikke sidde som bedrevidende og afgøre, hvad læserne bør vide noget om. Det er meget 
sjældent, vi gør det, men på den anden side, for nu at tale om EU-journalistik, så gjorde vi da en 
indsats, da der var afstemning om retsforbeholdets ophævelse. Der sagde vi, at der var brug for, at 
folk kunne stemme på et oplyst grundlag, så derfor gjorde vi en indsats, hvor vi over 14 dage hver 
dag havde lange artikler omkring de enkelte forhold og deres betydning. Vi spurgte os selv om, 
hvordan vi kunne gøre afstemningen nærværende for sjællænderne. Det er et eksempel på, at vi 
valgte at fokusere på et emne, som vi mente, læserne burde læse. Men det er ikke sådan, at vi leger 
skolemestre til hverdag. 
Lokal og regional EU-journalistik 
S: Hvordan gjorde I afstemningen nærværende?  
B: Det gjorde vi ved at se på, hvilke elementer i afstemningen, for eksempel Europols arbejde, vi 
kunne gøre nærværende for vores læsere. For eksempel omkring forældremyndighed på tværs af 
grænserne, omkring arvesager på tværs af grænserne. Vi prøvede at vælge de emner, som berører 
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den enkelte som individ. Vi gjorde typisk det, at vi valgte kilder fra vores lokal- og regionalområde 
i stedet for at ringe til KU eller Bruxelles. Da vi skrev om arveret, havde vi fat i en lokal 
arveretsadvokat. Det var et miks af at tage de emner, som havde betydning for mennesker, og så 
bruge lokale kilder på det.  
S: Okay. Det svarer måske på, hvilke tanker I generelt gør jer, når EU skal dækkes med lokale og 
regionale vinkler?  
B: Ja, det gør det meget. Du henviser selv til en historie på sn.dk om nogle EU-midler, der er 
bevilget til det sjællandske område, hvor det er beskrevet, hvilke skoler og institutioner der får 
hvilke midler. Det er jo sådan noget, vi prøver at gøre nærværende, mens vi aldrig vil skrive om en 
bevilling, der er givet til Nordjylland. Med mindre den var givet til Nordjylland på bekostning af 
Sjælland, så kunne vi måske godt finde på det. 
S: Er det svært at gøre EU-stof nærværende?  
B: Både ja og nej. EU-stoffet består jo af mange elementer. Noget af det er lovgivning og politiske 
udspil, som er individorienteret, og den del er nem nok at gøre nærværende og relevant, mens det 
mere bureaukrattunge, der foregår i EU, er sværere, og det er ikke der, vi ser vores hovedopgave – 
det lader vi Ritzau og de landsdækkende medier dække, og så bringer vi de Ritzau-telegrammer, vi 
finder relevante.   
S: I hvor høj grad prioriterer I at dække EU med lokale og regionale vinkler? 
B: Vi har vores netredaktion og vores sjællandsredaktion – begge to har kontakter i EU og 
selvfølgelig ikke mindst kontakt til det sjællandske EU-kontor, Zealanddenmark, og det er dem, vi 
tager fat i. Vi har også ad flere omgange haft journalister i Bruxelles, hvor de har fulgt folk på 
kontoret eller en lokal delegation dernede. Det havde vi for at få skabt nogle relationer, så vi får 
bedre forståelse for hinandens arbejdsvilkår, for hvad der interessant for os at vide mere om, og 
hvad for nogle typer historier, der findes. Vi tog fat i nogle af de danskere, der bor og arbejder i 
Bruxelles, og fandt ud af hvilke udfordringer der er i at arbejde i EU og Bruxelles. Det var 
sjællændere, vi greb fat i.  
S: Men hvor ligger EU henne på prioritetslisten? Er det noget af det, som I vægter højt at få med i 
avisen i forhold til så mange andre historier?  
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B: EU er ikke vigtigere end det lokale stof. Det kommer helt an på nyhedskriterierne. Er det 
nærværende eller har betydning for mange mennesker, så tilstræber vi at skrive om det. Men som 
sagt er det oftest en blanding af, om det opfylder krav om aktualitet og væsentlighed. En gang 
imellem har vi valgt at sige, at vi tager en runde, hvor EU bliver sat på dagsordenen. Det ved jeg 
ikke, hvor mange regionale dagblade der gør. Nogle gør muligvis. Helt små lokale aviser gør det 
måske ikke. Nogle gange har vi taget imod en invitation og er taget med en delegation derned, og vi 
har også selv lavet en reportagerejse derned, når vi har villet gøre læserne lidt klogere på EU. Der 
var en journalist, der havde en god ide, og så satte vi det i værk. 
S: Er der nogle gange, du tænker, ’det der er ikke for os’ om lokale eller regionale EU-historier?  
B: Hvis vi får et tip om en lokal eller regional historie, så skal den godt nok være dårlig, for at vi 
ikke skriver den. Så skal det være, hvis vi undersøger sagen og kan konstatere, at der ikke er noget i 
den.  
S: I har et samarbejde med det regionale EU-kontor, Zealanddenmark?  
B: Ja, både på vores net- og sjællandsredaktion. Sidstnævnte er det, andre aviser kalder en 
samfundsredaktion, hvor man beskæftiger sig med politisk stof, sundhedsstof, EU og så videre. 
Brede, tværgående emner.  
S: Er i proaktive i forhold til at få historier fra Zealanddenmark, eller hvordan er det samarbejde?  
B: De sender nogle ting, men vi kontakter også dem, hvis vi har færten af en god historie. Vi har 
også folk, der læser deres nyhedsbreve. Jeg ved ikke, om det er at være proaktiv, men det handler jo 
om at læse deres nyhedsbreve og så reagere på dem. Det sker også, at vi har en historie med en 
mulig EU-vinkel, og så tager vi kontakt til dem, så det går begge veje. Vi har medarbejdere, der har 
det som en del af deres arbejdsområde at holde kontakten med Zealanddenmark. 
S: Har I samarbejde med andre end Zealanddenmark?  
B: Nej, det er primært dem, vi har kontakt til. 
S: Har jeres dækning af det lokale og regionale EU-stof ændret sig de seneste 10 år?  
B: Jeg tror faktisk, vi har fået mere af det. Vi styrkede for alvor styrkede vores regionale og 
samfundsmæssige dækning i forlængelse af kommunalreformen. Der samlede vi en redaktion, der 
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dækkede den nye region og de tværgående emner. Vi har nu flere muskler at spille med. Hvor vi før 
primært var lokalaviser, der koncentrerede sig om det lokale, og lod Ritzau ordne resten, så har vi i 
dag både kræfter og mennesker til selv at gøre mere ud af resten, og det er EU-dækningen blevet 
bedre af. 
S: Er det dit indtryk, at jeres læsere er interesserede i at læse, hvad EU betyder for deres hverdag?  
B: Ja, nogle af dem er. Det er jeg helt sikker på, for vi fik positive reaktioner, da vi satsede en del på 
at skrive omkring afstemningen om retsforbeholdet og Europol. Der er sikkert andre, der er 
fløjtende ligeglade. Det kan godt være, man er fløjtende ligeglad, men så er der pludselig en EU-
beslutning, der får konsekvenser for en. Folk er ikke nødvendigvis interesserede i EU som sådan, 
men de er interesserede i, hvilke konsekvenser EU-beslutninger får for dem selv. 
S: Har I undersøgt, om læserne er interesserede?  
B: Nej, det har vi ikke.  
Nye konstellationer i regionaljournalistikken (fusioner/fælles ejerskab) 
 
S: Hvad har det betydet for journalistikken generelt, at der ikke længere er konkurrenter på de 
sjællandske dagblade? 
B: Jeg mener, at der stadigvæk er konkurrence. Både TV2 Øst og P4 Sjælland er jo begge dygtige 
medievirksomheder, der bestemt går efter de lokale og regionale historier, så derfor mener jeg, vi 
stadigvæk har konkurrence, hvilket er med til at holde os på stikkerne, sådan som konkurrence skal.  
S: Så det, at der ikke er nogle skriftlige konkurrenter… altså der er selvfølgelig en smule på nettet 
fra både TV2 og P4. 
B: Man skal ikke underkende alle de lokale hjemmesider og facebooksider, der opstår i de her år. 
Der sidder masser af mennesker, som skriver stort og småt om, hvad der sker rundt omkring i 
kommunerne. Jeg tror, at der i langt de fleste kommuner findes mindst en nyhedsside, som, udover 
det lokale, betalte medie, trækker rigtig mange mennesker til, og det er da en konkurrence på den 
nære lokaljournalistik. Tidligere var der i Sorø både en redaktion for Sjællandske og Dagbladet… 
det er ikke sådan, at vi bare selv bestemmer nyhedsflowet nu, for der er mennesker derude, som 
smider nyheder på hjemmesider og facebook. Der er jo ikke noget ved, at vi kommer med en støvet 
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historie efter to dage, hvis folk har debatteret den på facebook, fra den var aktuel. Vi prøver at være 
med fra start! Jeg tror næsten, jeg opfatter den aktuelle konkurrencesituation på nyhedsfronten som 
endnu alvorlige, end da der var to aviser, som konkurrerede om de samme nyheder. 
S: Hvorfor har I valgt at fortsætte med selvstændige redaktioner på trods af det fælles ejerskab, der 
ligger i Sjællandske Medier? 
B: Det har vi gjort, fordi vi ved, at vores læsere er lige så konservative som os andre. De har holdt 
Dagbladet, Sjællandske, Nordvestnyt, Frederiksborg Amts Avis i så mange år, at hvis vi pludselig 
skiftede navn og stil, så ville vi miste en hel masse læsere, hvorimod de bliver, når vi fortsætter med 
de af læserne kendte navne. Vi kan godt udvikle aviserne alligevel. Vi fastholder, at vi er en 
lokal/regional avis for hver enkelt af titlerne. Når vi ser på, hvad andre har gjort, og også på dele af 
det, som i dag er en del af Sjællandske, så kan vi se, at læserflugten bliver ganske alvorlig, når man 
begynder at ændre navn. Der har vi gode erfaringer med at fastholde det samme brand. Det betyder 
ikke, at vi ikke mister læsere, men vi gør det i et langsommere tempo. 
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Bilag 5 – transskriberet interview med Palle Høj 
 
Interviewet er udført mandag den 23. maj 2016  
Interviewets længde er cirka 35 minutter 
Interviewperson: Palle Høj (P) 
Interviewer: Simon Brix Justesen (S) 
Lokal og regional journalistik generelt  
S: Hvordan adskiller regionale medier sig fra nationale medier?  
P: Det adskiller sig først og fremmest ved, at vi har en lokal- og regional dagsorden. Så vi har et 
geografisk dækningsområde, som udgør en del af Danmark, og det er herfra, vores verden går. 
Modsat et nationalt medie, som har hele Danmark. De finder nogle trends - hvad der måtte være 
interessant for dem - alt efter om det er erhverv, kultur eller hvilken profil, man nu har. Men vi er et 
regionalt/lokalt medie, og vi interesserer os for, hvad der sker i Nordsjælland, og det er inden for 
erhverv, politik, kultur, politi - hvad der nu er. Og det er den største forskel i forhold til de nationale 
medier; at vi har et afgrænset geografisk udgangspunkt, som vi er særligt interesseret i. Det betyder 
ikke, at vi ikke kan have stof, som ligger uden for vores udgivelsesområde, det har vi jo hver dag, 
fordi vi også har nationalt stof i avisen. Vi har også internationalt stof i vores avis. Men det kommer 
først og fremmest til os via Ritzau, og noget af det bearbejder vi en lille smule, fordi det kan være 
noget, der har en særlig relevans for os eller er noget, vi har skrevet om tidligere. Og så laver man 
sine egne versioner af dét. Ellers bringes de her Ritzau-telegrammer som nationale og internationale 
telegrammer - og så lægger vi først og fremmest vores egen arbejdskraft i den journalistik, der tager 
udgangspunkt i vores eget område.  
S: Hvad vil du sige er det gode indhold i en regional nyhed? 
P: Den indeholder noget der rører vores hjerte eller vores hjerne. Forstået på den måde, at hvis du 
bliver berørt følelsesmæssigt af et eller andet, så er du stærkt engageret i det, og det er uanset, om 
det er noget, du bliver positivt rørt over eller noget, du bliver skidesur over.  
S: Der adskiller I jer vel ikke fra nationale medier? 
P: Nej, men vi har bare et afgrænset geografisk område at tage udgangspunkt i. Ellers skal det røre 
noget i vores hjerne, noget man kan blive klogere af eller noget, man kan bruge til noget som læser. 
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“Der kommer vejarbejde på Helsingørmotorvejen” - god, praktisk oplysning. Det kan godt være, at 
man som bilist har set skilte, der fortæller om vejarbejdet, men det er jo godt og håndgribeligt 
servicestof. Ellers er det at være til stede, når der sker nogle afgørende ting i vores område. At når 
der bliver skudt i Hillerød, som der skete i fredags, så er det også i avisen om lørdagen. Eller når 
slottet brænder - det kan de fleste forstå, at vi skal skrive om, men så kan man graduere det derefter. 
Og store, folkelige begivenheder - der er en forventning om, at vi er til stede ved sådan noget. Når 
der er en stor byfest, så er vi til stede, og så skriver vi et eller andet. Hvad vi skriver afhænger jo af, 
hvordan festen forløber. Men der vil være en forventning om, at vi er til stede og refererer eller 
reflekterer over, hvordan det nu er gået. 
S: Hvordan vægter I de fem nyhedskriterier i lokale og regionale nyheder? Optræder nogle oftere 
end andre? For de betyder jo nok noget alle sammen. 
P: De betyder alle sammen noget, den ene kan ikke leve uden den anden. De er flettet ind i 
hinanden. Og det vil være forkert at sige, at noget ikke skulle være aktuelt, for det skal det jo. Det 
skal jo altid have en eller anden form for aktualitet. Nu kan jeg ikke lige huske, hvordan du har 
listet dem op?  
S: Aktualitet, væsentlighed, identifikation, konflikt, sensation.  
P: Ja. Jeg tror, at konflikt ikke nødvendigvis spiller den største rolle. Vi har masser af historier, som 
ikke nødvendigvis rummer nogen stor konflikt. I lørdags havde vi for eksempel en historie om Bent, 
som [utydeligt ord) og blive aktiveret. Men der er professionshøjskolen i Hillerød og Kræftens 
Bekæmpelse gået sammen om et forløb, hvor man blandt andet kommer op og bokser. Det er der 
ikke nogen konflikt i, men det er en god menneskelig historie. Men man kunne godt have vinklet 
den på konflikten - “mænd er så dårlige til det her” og have gjort meget ud af det. Her vælger vi at 
have en mere opbyggelig tilgang til det, at her har vi nogle mænd og de er sgu seje og de har meldt 
sig til det her. Så det er aktuelt, og der er identifikation. Det er også væsentligt. Sensation? Ja. Der 
er jo ikke så mange mænd, som melder sig til sådan noget, så det er jo en lille sensation. Men 
konflikten er der ikke.  
S: Kan man sige, at identifikation i højere grad betyder noget end konflikt og sensation, som man 
for eksempel ser hos de tabloide medier?  
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P: Det tror jeg, vi må sige ja til. Det skal ikke forstås sådan, at vi ikke har konflikthistorier. Det har 
vi bestemt. Men vi har også mange historier, som ikke er vinklet på konflikt. Altså det, at der er 
vejarbejde på Helsingørmotorvejen, det er ikke vinklet som en konflikt. Det er vinklet som 
almindelig forbrugeroplysning. Men kunne godt have lavet en konflikthistorie om, hvor meget 
længere tid det tager at køre den strækning, nu hvor der er vejarbejde. Den historie har vi sikkert 
også haft, men når man har lavet den en gang og der er vejarbejde på femte år, så er det begrænset, 
hvor tit man laver den historie. Så handler det mere om, hvordan det nu går med det vejarbejde, 
bliver det lavet færdigt og hvornår kan vi komme frem igen. 
S: Hvilken af følgende tre deviser arbejder I ud fra: 
1: I skriver det, I ved, læserne gerne vil læse?  
2: I skriver det, I tror, læserne gerne vil læse?  
3: I skriver det, I mener, læserne bør læse? 
P: Det er vel en kombination. Nu sagde jeg om den byfest før, at der vil være en forventning om, at 
vi skriver om den, en stor folkelig begivenhed. Der tror jeg, at en by vil undre sig, hvis den lokale 
avis ikke skrev om det. Så der kan man sige, at vi skriver noget, som læserne har en forventning om 
vi vil dække. Og vi har også en forventning om, at læserne gerne vil have det. Hvad var det sidste 
spørgsmål?  
S: Om I skriver det, som I mener, at læserne bør læse? Her tænker jeg jo lidt på EU, der er jo sådan 
en sandhed i mediehuse om, at EU er noget, som læserne helst ikke vil røre ved. Og måske slet ikke 
i regionale og lokale medier - og der kunne det være, der var nogle historier, I synes, de burde læse? 
P: Jeg tror, vi skriver mange historier, som vi mener læserne bør læse, uden at man kan sige, at det 
har vi haft nogen forventning om. Men ikke specielt i forhold til EU. Det er ikke sådan, at vi sætter 
os for, at nu skal de sørme vide noget om EU. Men igen, altså, så er EU på en eller anden måde til 
stede, men EU er til stede på den måde, at de bestemmelser og forordninger, der er, de forvaltes af 
lokale myndigheder - og det er jo de lokale myndigheder, vi taler mest med. Så bruger vi 
selvfølgelig regionale myndigheder og statslige myndigheder. Vi er jo et selvstændigt land og 
opererer på egen hånd. Så gør vi det inden for nogle rammer, og noget af det er aftalt med EU, men 
vi er jo stadig - altså, hvis vi skulle ligge og ringe til EU om alle mulige ting og sager, så ville vi jo 
aldrig få lavet en avis. Og det er fordi, vi ikke ville kunne få svar på nogle af vores spørgsmål. Det 
kan de danske myndigheder jo, hvad enten det er stat, region eller kommune.  
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S: Så I har masser at gøre med EU, men I har det bare gennem de lokale og regionale myndigheder, 
institutioner og virksomheder og så videre?  
P: Ja, I det omfang at EU-lovgivningen er implementeret i den danske lovgivning, så har vi jo 
masser af EU-stof i avisen hver dag. Men vi har det bare ikke sådan, at der står EU på, men det 
behøver der sådan set heller ikke at stå. Synes jeg. Jeg synes ikke, at man hver gang skal have et 
stempel på, at det her er aftalt i EU. Det behøver man ikke, altså. Det kan man have i nogle tilfælde, 
måske, hvis der er en eller anden regel, der er implementeret, som er helt tåbelig eller har en 
utilsigtet effekt i Danmark, i forhold til at den gav mening i eksempelvis Frankrig. Så ville det blive 
et tema, om det nu også var godt, at vi havde den og den regel og havde sagt ja til det og det. Og så 
er det, at man får de debatter, som man ser nogle gange, om det tåbelige i EU, fordi de som oftest 
kommer, når noget et skidt eller skævt. Om det handler om kanelsnegle eller de berømte krumme 
agurker. 
S: Hvilke tanker gør I jer om, at EU skal dækkes med lokale og regionale vinkler, altså historier i 
lokal- og regionalområdet, hvor EU er en vigtig aktør? 
P: Det gør vi os ikke nogen tanker om, fordi det er ikke et mål for os at skrive om EU. Det er et mål 
for os at skrive om de ting, der foregår i vores område. Hvis EU på nogen måde er blandet ind i det 
og spiller en særlig rolle, så vil det formentlig blive fremhævet. Jeg kan ikke forestille mig andet. VI 
har også fiskere i vores område, oppe i Gilleleje, og der er også nogle aftaler, som kører via EU, om 
fiskekvoter. Og der bliver EU nævnt fra tid til anden i forhold til, hvad man nu har af aftaler. Men 
det er som sådan ikke noget mål, at man skal nævne EU - eller den danske stat eller den enkelte 
kommune. Men vi skriver om de ting, der sker i vores område, og dem som forvalter de forskellige 
bestemmelser. Meget af det er de danske myndigheder, det er jo dem, som forvalter det, der bliver 
besluttet i EU.  
S: Man snakker nogle gange om det demokratiske underskud, der er i EU, og det her med, at det er 
alt for langt væk fra borgerne i forhold til, hvor stor indflydelse EU egentlig har på de love, der 
bliver vedtaget i vores land. Men I betragter det ikke som en eller anden form for mulighed, en 
forpligtelse eller noget helt tredje, hvor I kan bringe borgeren tættere på EU? Er det ikke noget, I 
kan gøre som regionalt dagblad? Og bør I gøre det? 
P: Jeg synes, vi har pligt til at fortælle vores læsere, hvad der foregår omkring ørene på dem. Og i 
det omfang, at det giver særligt mening at nævne EU, så vil vi nævne EU. I det omfang, at det giver 
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særligt mening at nævne den regionale myndighed, så vil vi nævne den regionale myndighed. Der 
er ingen større forkærlighed for hverken den lokale myndighed eller EU, vi tager fat i den 
myndighed, der er relevant for det emne, som vi skriver om. Men da EU’s beslutninger forvaltes af 
danske myndigheder, så vil det i sagens natur mest være de danske myndigheder, vi har fat i. Og så 
kan det godt være, at der er et eller andet sted, at vi skriver, at det et en EU-bestemmelse, hvis det er 
et særligt tema i den ting, vi skriver om. EU er jo næppe interesseret i lokalplaner i Hillerød, som 
fortæller om der skal være levende hegn eller rækværk mellem parcelhuse. Der er masser af ting, 
som EU hverken har en holdning til eller en mening om. Dem skriver vi meget om. Og så er der 
nogle tilfælde, når det eksempelvis kommer til fiskeri, så vil der være EU indover eller EU-
habitatsområder, så kommer der også noget EU indover. Men betyder jo ikke, at man behøver at 
stille med EU. Altså, når man stadig sidder med de danske myndigheder, så må man bare sige, at 
det har Danmark besluttet, det her er noget, vi har sagt ja til og så må man forvalte ud fra det. 
S: For eksempel sådan noget som fiskekvotehistorier, som har betydning for jeres regionale 
journalistik, det er jo en historie, der er opstået på baggrund af EU. Og når EU betyder så meget for 
historien, så vil de blive nævnt og blive sat ind i en eller anden EU-kontekst? 
P: Ja, og der kunne vi måske godt have fat i en EU-parlamentariker, hvis det på det niveau er et 
politisk tema. Det er jo fiskekvoter, men det er jo ikke sikkert, at den danske EU-parlamentariker er 
enig med fiskerne i Gilleleje - eller det kan også være, at han er enig med fiskerne i Gilleleje, jamen 
så kunne man godt forestille sig, at vi havde fat i dem.  
S: Er I på en eller anden måde proaktive i forhold til at få sådan nogle historier om EU? Det kunne 
være EU-millioner, der går til væksttiltag i regionen.  
P: Nej, altså, det EU-kontor, som Region Hovedstaden er en del af og som kommunerne i 
hovedstadsområdet er en del af, det er af nyere dato end det der Zealand-kontor, tror jeg. Jeg tror 
ikke, at vi som sådan har modtaget materiale direkte fra de EU-kontorer, som nogle af vores 
kommuner eller som Region Hovedstaden er med i. Men vi har typisk nok fået noget via vores egne 
kommuner eller via Region Hovedstaden, som jo også har sådan et vækstinitiativ, som ligesom skal 
generere noget udvikling. Der har vi givetvis nok fået noget fra, og får fra tid til anden noget derfra. 
Eller de opsøger dem og spørger til et eller andet - om det så er til noget EU involveret. Det er det 
givetvis, og andre gange er der ikke. Det er ikke sådan, at vi specifikt søger noget, som er EU-
relateret.  
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S: Har du noget indtryk af, om dækningsgraden af EU i de lokale og regionale medier har ændret 
sig i avisen? Også selvom det er noget, I ikke tænker over eller er et prioriteret område, er det så 
sket af sig selv, at man dækker det mere eller mindre, end man gjorde for 10 år siden?  
P: Jeg tror, vi dækker det på samme måde som for 10 år siden. Og så er vi tilbage til starten igen - 
fordi det er de danske myndigheder, der forvalter, hvad der bliver besluttet på europæisk niveau. Og 
det er de danske myndigheder, vi har kontakt med. Det har vi fortsat, og det vil vi også have om 10 
år; der vil det også være de danske myndigheder, vi sidder og snakker med. Det er jo alt andet lige 
dem, der ved, hvad der foregår og sidder med myndighedsafgørelsen. På den måde giver det ikke 
meget mening, at vi skal ringe til Bruxelles hver eller hver anden dag.  
S: Ved du, om jeres læsere er interesseret i at læse om EU? Har de nogen særinteresse i at følge EU 
på en anden måde end, end de gør på det nationale eller internationale niveau?  
P: Det tror jeg ikke, men jeg har ikke andet at bygge min tro på, end at vi ikke modtager alverdens 
mange læserbreve om EU. EU har været meget på banen i forhold til fordeling af flygtninge, men 
det foregår jo på allerhøjeste niveau - og vi ligger jo ikke og ringer til præsidenten i Frankrig eller i 
Italien for at lave lokaljournalistik i Nordsjælland.  
S: Men kunne I finde på at lave noget om Sandholm-lejren eller noget i den dur? 
P: Ja, men så vil vi jo typisk gå til Sandholm-lejren, Røde Kors, integrationsordførerne i partierne i 
Folketinget, frivillige organisationer, byer som tager imod flygtninge eller Venligboerne. Sørge for 
at dække emnet af ved at høre de, der er nærmest på det. Jeg tror heller ikke, at Donald Tusk ville 
tage telefonen, hvis vi ringede til ham. Men selvfølgelig kommer der en debat om EU og EU’s rolle, 
når det kommer til fordeling, hvordan vi skal håndtere det og Schengen. Der har jo lige været en 
folkeafstemning, og der bliver det selvfølgelig mere nærværende, fordi der skal man selv ud og 
stemme og selv prøve at danne sig sin mening og tage stilling. Og så kommer EU automatisk til at 
fylde mere, det er ligesom når der er lokalvalg. Så fylder lokalpolitik også mere i de landsdækkende 
medier, end det gør resten af tiden. De skal finde ud af, hvem der kører borgmester. Så kører de 
frem og laver nogle analyser på de større byer, og så synes de, at de har dækket det lokalpolitiske af 
- men der foregår jo meget, meget mere end det, de nationale medier kan nå at dække af. Og på 
samme måde foregår der meget mere i EU, end både vi og de nationale medier kan nå at dække af. 
S: Gør I så sådan noget som EU-parlamentsvalg lokalt interessant?  
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P: Ja, der er jo tit sådan nogle vælgermøder, som vi dækker i det omfang, at det giver mening at 
dække dem. Vi plejer at sige, at de her møder skal have en tværpolitisk sammensætning, så der skal 
både være fra blå blok og rød blok. Hvis det for eksempel kun er rød blok, som sidder og skal 
snakke med sig selv, så kommer vi ikke. Så der plejer at være et tværpolitisk udgangspunkt. Og 
omvendt kan man sige, at hvis statsministeren - uanset om det er en rød eller blå statsminister - 
pludselig kommer og går en tur igennem byen og vil tale med borgerne, så dækker vi også det, 
selvom det er meget enstrenget. Men det er jo fordi, det er statsministeren. Det er en person med 
gennemslagskraft, i hvert fald, uanset hvem det er. Hvad spurgte du om?  
S: Om I gør noget særligt ud af, når der er parlamentsvalg - “Hvordan fa’en får vi det ned på vores 
læseres niveau?”. Er der nogen andre emner, I vil bruge, end Politiken vil bruge? Det er jo et valg til 
EU-parlamentet og ikke noget i regionen. Kan man gøre det mere nært og nemmere for læseren at 
identificere sig med?  
P: Det kan man måske - vil jeg strække mig til at sige. Men ikke nødvendigvis. Det kommer lidt an 
på, hvad debatten er. De EU-parlamentsvalg har jo også nogle temaer, og det er ikke altid, at 
temaerne er særligt lokalt forankrede, men har i stedet et mere overliggende tema. Flygtninge, for 
eksempel, er et meget lokalt tema, når man sidder i en by og der er kommet 30 flygtninge, som skal 
bo et eller andet sted. Og så bliver det meget lokalt og meget nærværende. Men så længe de ikke er 
her, så kører det lidt på et andet abstraktionsniveau. Når flygtningene ikke er her, så er det svært at 
gå ud og tale med folk. Jo, de kan godt have nogle holdninger, og det har de også, men det bliver 
meget mere nærværende i det øjeblik, flygtningene er her. Det får en helt anden karakter.  
S: Men I kunne godt finde på at dække et valg omkring noget, som er affødt af et EU-direktiv.  
P: Ja, ja, vi går ud og dækker EU-debatter. Her ved det seneste valg var jeg også selv ordstyrer på et 
møde med Jeppe Kofoed, Morten Løkkegaard og en fra DF, jeg ikke kan huske, hvad hed. Der var 
jeg ude og var ordstyrer sammen med forstanderen på Grundtvigs Højskole, vi havde sådan et 
fælles parløb der. Vi prøver jo at være med, men jeg kan ikke specielt huske vores dækning af det 
Europaparlamentsvalg - om vi havde en særlig serie? Vi har helt sikkert haft nogle artikler omkring 
EU, og vi har helt sikkert også haft indlæg fra nogle af dem, som var stillet op til EU-parlamentet. 
Jeg tror helt bestemt også, at vi har haft inviteret dem til at skrive indlæg hos os.  
S: Men det er nok noget, jeg finder ud af, når jeg ser på, hvordan I har dækket det. Afslutningsvis 
vil jeg gerne høre noget om lokaljournalistikkens nye konstellationer, fordi der er jo fusioner og 
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ejerskaber på kryds og tværs - jeg kan jo forstå, at det er hele Sjælland, undtagen København, der er 
ejet af Sjællandske Medier. Har det betydet noget for journalistikken i Sjællandske Medier, at man 
ikke har konkurrence i det daglige? 
P: Jamen, vi har jo aldrig ligget i konkurrence med hinanden. Frederiksborg Amtsavis udkommer i 
Nordsjælland, Nordvest Nyt udkommer i Holbæk-Odsherred-Kalundborg. Sjællandske udkommer i 
Næstved, Slagelse og Vordingborg. Dagbladet udkommer i Roskilde, Ringsted, Køge og omegn. Så 
har de enkelte bladtitler - ikke Frederiksborg Amtsavis - vi har ingen snitflader. Så vi har ingen 
områder, hvor både Dagbladet og Frederiksborg Amtsavis udkommer. Så på den måde har vi aldrig 
ligget i konkurrence med hinanden. Dagbladet har nogle enkelte snitflader til Sjællandske og 
Nordvest Nyt, men der har man opretholdt titlerne i de områder, fordi der nogle, som foretrækker 
den ene avis og der er nogen, der foretrækker den anden avis, fordi man er vendt hver sin vej. Der 
nogle, der er mere orienteret mod Holbæk eller Ringsted for eksempel. Det, som det har betydet 
mest for, at vi er i samme bladhus, er, at vi stadig er her og kan lave gode aviser. Ved at være 
sammen har vi hver især minimeret nogle af vores omkostninger, som er blevet til fælles 
omkostninger. Og det betyder jo, at så kan man fortsat have en fornuftig forretning - og det er vores 
forudsætning for at udkomme.  
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Bilag 6 – transskriberet interview med Troels Mylenberg 
 
Interviewet er udført onsdag den 25. maj 2016  
Interviewets længde er cirka 25 minutter 
Interviewperson: Troels Mylenberg (T) 
Interviewer: Simon Brix Justesen (S) 
Lokal og regional journalistik generelt 
 
S: Hvordan definer du jeres overordnede rolle i lokal- og regionalsamfundet (som regionalt medie)? 
T: Jeg ser os som en hjørnestolpe i lokalsamfundet. Både som dem, der faciliterer samtaler, sikrer, 
den har et niveau og en udbredelse, men også i højere grad end tidligere som nogen, der indtager en 
aktiv funktion som igangsætter og facilitator af vigtige debatter. Vi tager det på os ikke længere blot 
at være referenter af, hvad der foregår, men også være med til at sikre, at vigtige problemstillinger 
tages fat på af borgerne. 
S: Hvordan gør I det? Hvad er det nye? 
T: Det nye er, at vi for eksempel på vores medier har faste ugentlige møder med læsere og kilder. 
Det kan være politikere, foredragsholdere, magthavere, kulturfolk, hvor vi sætter væsentlige 
spørgsmål til diskussion, debat, oplysning eller underholdning. Vi indtager en rolle som ikke bare 
værende avis, der kommer ud til folk på forskellige platforme, men også sørger for at tromme folk 
sammen fysisk. Herudover er vi meget orienteret mod at iværksætte for eksempel journalistiske 
kampagner, der meget gerne må være konstruktive rettet imod aktivitet og mod at skabe noget. Der 
går vi måske videre, end man tidligere har gjort i forhold til at turde mene noget og rette 
journalistikken hen imod det.  
S: Har I også gjort det i forhold til EU-journalistik? 
T: Nej, det har vi ikke gjort i forhold til EU, men det kunne man sagtens forestille sig, vi ville 
komme til at gøre.  
S: Hvordan adskiller jeres generelle dækning og EU-dækning sig fra de landsdækkende medier?  
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T: I princippet er den største adskillelse, at vi er til stede så mange forskellige steder i vores 
lokalsamfund. Vi er tættere på læserne, synes vi selv. Ikke mindst i kraft af, at vi har så mange 
lokale destinationer, og det har de landsdækkende medier ikke længere. Det meste af deres stof 
produceres på et hovedkontor, mens vi er korrespondenter i de større byer og samfund, der udgør 
vores udgivelsesområde.  
S: Hvad med i forhold til EU-journalistik?  
T: Der har vi ikke nogen særlig strategi. Det er ikke noget selvstændigt område for os at dække EU. 
Det er et område, hvor vi dækker det, som er vigtigt for befolkningen, og når det indbefatter 
specifikke EU-perspektiver, så skal vi kunne dække det. Men vi har jo ikke korrespondenter i 
Bruxelles eller journalister, der specifikt er rettet mod at dække EU. 
S: I har ikke noget erklæret mål om, at EU skal gøres nært for læserne på den måde, at I skal skrive 
et vist antal artikler eller noget i den dur, som handler om, hvordan EU er til stede på Fyn?  
T: Nej, lige så vel som vi ikke har et erklæret mål om, hvordan Christiansborg eller FN er til stede i 
aviserne. Vi ser EU som en politisk institution, som har en demokratisk funktion, og det skal 
ligesom Christiansborg dækkes i det daglige, når det har relevans - og ikke som institution.   
S: Hvad indeholder en god regional nyhed?   
T: Den indeholder relevans for vores læsere. Jeg har det svært med de der opgørelser af, hvad der er 
lokalt, regionalt og det ene eller det andet. I mine øjne handler det ikke nødvendigvis om geografisk 
placering, men om grundlæggende relevans, og derfor kan en nyhed fra Japan være lige så relevant i 
Fyns Amts Avis som i Jyllands-Posten, hvis det er relevant for vores læsere.  
S: Hvordan vægter I de fem nyhedskriterier i lokale og regionale nyheder? Hælder I mere til nogle 
end andre, når man kigger på aktualitet, væsentlighed, identifikation, konflikt og sensation? 
T: For os er de vigtigste af dem væsentlighed og identifikation. Jeg mener, at journalistikkens rolle 
er at finde den perfekte ligevægt mellem at være spejl og vindue. Et spejl, hvor vi kan se verden og 
os selv og dermed identificere os selv og være tæt på de begivenheder, som sker. Og et vindue til 
verden - både den nære og fjerne. Hvis det bliver for meget spejl, så tror jeg, vi bliver for 
indadvendte og for indadskuende. Bliver det for meget vindue, så bliver vi for abstrakte. Det gode 
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medie, uanset om det er lokalt, regionalt eller nationalt, er for mig at se det medie, der har fundet 
den rigtige ligevægt mellem spejlet og vinduet. 
S: Hvilken af følgende tre deviser arbejder I ud fra?  
1: I skriver det, I ved, læserne gerne vil læse?  
2: I skriver det, I tror, læserne gerne vil læse?  
3: I skriver det, I mener, læserne bør læse? 
T: Det er en kombination. Det er meget vigtigt for os at vide noget mere om, hvad læserne ønsker 
sig, og dermed forstå, hvad de har behov for. Samtidig er det fuldstændig afgørende for os at være i 
stand til at give dem det, de ikke vidste, de gerne vil have. Det er nemlig en kerneopgave som 
medie. Et godt medie giver dig både det, du har givet udtryk for gerne at ville have, ud fra hvad du 
klikker og bruger penge på, og samtidig giver dig den ekstra dimension af noget, hvor man tænker 
'hold da op, det vidste jeg ikke, jeg gerne ville vide noget om, men det er jo helt afgørende'. Jeg vil 
gå som langt som til at sige, at man ikke kan kalde det et medie, hvis ikke det også rummer et 
element af overraskelse i forhold til, at du kun får det, du har bedt om. Så opfylder vi ikke vores 
forpligtelse, synes jeg. Altså den kontrakt vi har med borgerne eller læserne. 
Lokal og regional EU-journalistik 
S: Hvor man kan placere lokal og regional EU-journalistik her? Man hører jo tit om, at EU beslutter 
en masse ting, som på den ene eller anden måde har relevans for den måde, der bliver lovgivet 
herhjemme. Samtidig hører vi jo også, at de store politiske partier holder sig fra at nævne EU, når 
de kan komme af sted med det. Det bunder måske i, at der er en stor EU-skepsis i dele af 
befolkningen. Er det også noget, I tænker over som medie? Er EU noget, I mener, læserne bør vide 
mere om?  
T: Det er slet ikke den type overvejelser, vi skal gå ind i som medie, hvor vi på forhånd dømmer en 
institution inde eller ude, eller synes at institutionen som sådan er noget, læserne bør vide mere om. 
Hvis det er relevant for vores læsere, så bør vi have det. Jeg tror ikke på, vi har en målsætning om at 
skulle have mere eller mindre EU-stof i vores medier, men jeg tror godt, der kan være en vis pointe 
i, at vi kunne være bedre til at tænke EU-perspektiverne ind i vores dækning.  
S: Hvordan kunne I blive bedre til det?  
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T: Vi kunne være bedre til at relatere vores historier til andet end bare national kontekst. Det kunne 
sagtens være, at borgerne på Langeland havde meget mere til fælles med nogle borgere i Belgien 
end med nogle borgere i København. På den måde kunne det være mere relevant at høre 
perspektiver og sammenligningsgrundlag, der retter sig mod andre steder i EU end inden for den 
nationale kontekst, som er den, vi er mest trygge ved.  
S: Gør I nogle jer tanker om, at EU skal dækkes med lokale og regionale vinkler? At det på en eller 
anden måde skal være til stede i aviserne?  
T: Nej, det gør vi faktisk ikke. Ikke med mindre, det er op til afstemninger som for eksempel dem til 
patentdomstolen og retsforbeholdet. Der har vi selvfølgelig en interesse i det. Men grundlæggende 
handler det om politik eller nationale og internationale forhold mere end det er noget med EU. 
S: Der ved jeg, at man på nogle dele Sjælland valgte at sige, at op til afstemningen om 
retsforbeholdet, gjorde man dækningen mere nær for læserne. Det gjorde man ved at beskrive, hvad 
retsforbeholdet betød for den enkelte, ligesom man anvendte lokale kilder. Er det sådan noget, I 
kunne overveje at gøre ved en kommende afstemning?  
T: Det har vi allerede gjort. For eksempel gjorde vi meget ud af det ved valget til patentdomstolen. 
Vi mente, det var så vigtigt et spørgsmål, at vi skulle bestræbe os på at bringe dækningen ned på et 
konkret niveau for vores læsere. Men for mig at se er det en lidt falsk opstilling det der med, at vi 
sådan... vi ser jo ikke historier i forhold til, hvilke institutioner de udspringer af. Jeg har den 
holdning til det, at grundlæggende er det en fejlkontekst at tale sig ind i som medie, hvis man 
dækker noget, fordi det er en institution... Det er for mig at se ikke det, journalistikken bør handle 
om. Hvis EU-journalistikken skal leve, skal det være en journalistik, der tager udgangspunkt i de 
større perspektiver omkring det fælles europæiske. Derfor kan EU-journalistikken sagtens være at 
dække forskellene på Danmark og Sveriges måde at tackle en flygtningeudfordring på. 
S: Men EU-journalistik kan jo også være om sådan noget som alle de fondsmidler, der havner i 
regionerne, hvor EU er med til at iværksætte... 
T: Det svarer til, du siger, at man skal dække al politik ud fra bloktilskudsfordelingen.  
S: Er der nogen særlige historier, I ikke vil skrive? Altså historier, som både har en EU-kontekst og 
en lokal og regional kontekst. 
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T: Nej, det synes jeg ikke. Hvis det er relevant for danskerne, så er det også relevant for os at dække 
det. Det har ikke noget at gøre med, om man er fra Svendborg, Horsens eller København.  
S: Er i nogensinde kontakt med det regionale EU-kontor, Det Syddanske EU-kontor? 
T: Jeg er ikke. Jeg skal ikke kunne svare på, om der er nogle journalister, der er det, men det går jeg 
ud fra, de er, når det er relevant. 
S: Har dækningen af EU med lokale og regionale vinkler ændret sig de seneste 10 år? 
T: Både ja og nej vil jeg sige. Det er jo ikke et særligt dækningsområde. Vi dækker stofområder, og 
for mig at se er EU ikke et stofområde. Det svarer til, at hele verden er et stofområde. De politiske 
områder er stofområder. Det kan være sundhed, trafik eller infrastruktur, der er relevant at dække, 
så i det om omfang, at man kan henføre det til EU, så tror og håber jeg, vi er blevet bedre til at se 
nogle perspektiver, der går videre end Danmarks grænser. Og det er for mig at se en vigtig opgave i 
forhold til Europa-journalistik, eller hvad man skal kalde det. Jeg tror, der findes parlamentarikere 
og andre, der sidder i Bruxelles, der synes, at det, de laver, dækkes for lidt, hvilket der sikkert godt 
kan være en pointe i. Men Bruxelles, Christiansborg og rådhuse kan ikke sammenlignes på den 
måde. Vi dækker jo ikke heller ikke rådhuset, men byrådets beslutninger. Det samme med Bruxelles 
og Strasbourg, og der er ingen tvivl om, at vi godt kunne blive bedre til at se de større perspektiver i 
de beslutninger. Det mest magtfulde organ i EU efter Ministerrådet, nemlig Kommissionen, er svært 
at få rigtigt greb om som journalist. Du har jo ikke adgang til at overvære debatterne. Det er 
nemmere at dække åbne demokratiske debatter mere end en embedsmandskonstruktions mere eller 
mindre tilfældige beslutninger.  
S: Det er klart, og det er også svært at se den lokale eller regionale relevans her, men i sidste ende er 
EU det øverste politiske organ for det, som senere besluttes i byrådet i for eksempel Odense, som 
har betydning for jeres læsere. 
T: Det er derfor, det er selve beslutningen og dens konsekvenser, der er vigtig at dække - mere end, 
om den er truffet i Bruxelles eller i København.  
S: Hvis det bliver gjort læserne klart, at en byrådsbeslutning er truffet på baggrund af nogle rammer 
opstillet af EU, så er EU måske allerede gjort mere nært for læserne. Tænker du, det er jeres rolle 
som medie at minimere det demokratiske underskud, der er fra EU og helt ned til borgerplan. 
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T: Vi spiller selvfølgelig en rolle i at løse den opgave, det er at få synliggjort, i hvilket omfang EU 
er demokratisk, og det er vigtigt for vores læsere. Men det pålægger ikke medierne at dokumentere, 
at EU er demokratisk. Hvis EU har en udfordring i at blive opfattet som demokratisk, er det en 
kommunikationsopgave for EU selv at løse. Jeg køber ikke den der med, at det er mediernes skyld 
eller ansvar, at EU får en bedre status. Det er sådan noget, Marlene Wind finder på at sige, at det er 
BBC's skyld. Det, synes jeg, er noget fis. 
S: Ved du, om jeres læsere overhovedet er interesseret i at læse om, hvad EU betyder specifikt for 
deres hverdag? 
T: Nej, det ved jeg ikke, for det kunne jeg aldrig finde på at spørge dem om. Det er vores 
professionelle opgave at afgøre, hvad der er relevant for læserne. I relation til dit spørgsmål om, 
hvordan vi finder ud af, hvad de vil læse om - det er både noget med at kende dem, hvad 
interesserer dem, og så sige hvad er vigtigt for dem at vide mere om.  
Nye konstellationer i regionaljournalistikken (fusioner/fælles ejerskab) 
S: Du er også chefredaktør for Århus Stiftstidende og Randers Amts Avis, så fire aviser i alt. Er der 
forskel på, hvordan man går til EU-stoffet i aviserne?  
T: Nej, det vil jeg ikke sige, der er. Der er størrelsesmæssigt forskel på aviserne. Fyens Stiftstidende 
er en regionalavis, mens Fyns Amts Avis og Randers Amtsavis er mere lokale, men det gør ikke 
forskel på den måde, vi griber dækningen an på. 
S: Fyns Amts Avis dækker Syd- og Østfyn, mens Stiftstidende dækker vest og nord. Er der nogen 
steder, hvor de to Fynsaviser dækker det samme område?      
T: Ja, Faaborg-Midtfyn Kommune.  
S: Hvad betyder det for journalistikken generelt, at der ikke er stor konkurrence på skriftlige fynske 
medier?  
T: Jeg er tilhænger af konkurrence, men jeg kan ikke beslutte mig for, at der skal være det, hvis 
markedet ikke vil have det, så jeg tænker ikke så meget om det.  
S: Det er ikke noget, du mener, går ud over jeres journalistik? 
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T: Nej, men jeg kunne da godt tænke mig, der var mere konkurrence, fordi det gør os skarpere på 
vores kerneopgaver, og det gør det sværere at falde i søvn.  
S: Hvad med TV2 Fyn? 
T: Det er selvfølgelig konkurrenter, men TV2 Fyn og DR Fyn er meget små i forhold til os, ligesom 
de lever på andre konkurrencevilkår, da de jo ikke selv skal tjene deres penge, og det er en stor 
forskel i måden at drive medie på. Indholdsmæssigt har vi selvfølgelig samme idealer, men ikke 
samme forudsætninger. Vi er underlagt forskellige forretningsmodeller. 
S: På trods af, at Fynsaviserne er fusioneret, så finder der stadig både Fyns Amts Avis og Fyens 
Stiftstidende med selvstændige redaktioner. Hvordan kan det egentlig være? 
T: Det er, fordi læserne gerne vil have det, og det bliver der ved med at være. Vores opgave er ikke 
at lægge ting sammen, men at sikre, at vi stadigvæk kan lave lokalt funderet journalistik på 
forskellige platforme og i forskellige udformninger.  
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Bilag 7 – transskriberet interview med Casper Ravnsted-Larsen 
 
Interviewet er udført fredag den 13. maj 2016  
Interviewets længde er cirka 20 minutter 
Interviewperson: Casper Ravnsted-Larsen (C) 
Interviewer: Simon Brix Justesen (S) 
S: Hvordan er dit samarbejde med de regionale dagblade i Region Sjælland?  
C: Det er godt. Det er en del af mit arbejde. I og med at vi er et satellitkontor for en offentlig 
institution, så er en del af mit arbejde som redaktør også pressekontakt. Og det består i, at jeg gør de 
regionale medier opmærksomme på, når vi selv skriver et eller andet. Jeg tror ikke, jeg har skrevet 
en eneste pressemeddelelse i den tid, jeg har været her. Vi bruger de artikler, som jeg skriver til 
hjemmesiden. Jeg startede med at tage en rundtur til medierne for at tale med dem og finde ud af, 
hvad deres behov var, hvis vi skulle nå lidt nemmere igennem til dem. Budskabet fra medierne var 
meget, at – vores nyhedsbrev får de, men de får også en million andre nyhedsbreve – så det er noget 
med at sende dem en ekstra mail med et par linjer. Det er stadigvæk ens artikel, man sender, men 
man har et par linjer med om, hvorfor det er relevant for dem.  
S: Så samarbejdet er, at du sender dem noget, mere end de opsøger dig?  
C: Ja, det er det i høj grad. De henvender sig også den anden vej, men det er sjældent. Vi har en 
gammel medarbejder, som nu arbejder på Sjællandske, og hun henvender sig, men det er jo fordi, 
hun er opmærksom på os. 
S: Så én, der har arbejdet hos jer, henvender sig rent faktisk selv?  
C: Ja, som en der selv besidder interessen i EU, hvorfor EU er interessant, eller hvad skal man 
sige... det var hendes udgangspunkt for at komme herned og arbejde i sin tid – så ja, det er fordi, 
hun kender os. Det ved jeg ikke, om det nødvendigvis gør det mindre validt, sådan foregår tingene 
jo bare.  
S: Så du skriver typisk nogle artikler til Sjælland EU Nyt, og hvis du mener, de har relevans for 
aviserne, så sender du dem en mail udover jeres nyhedsbrev. Hvad med sådan noget som bare at 
ringe og pitche en historie – er det noget, der foregår?  
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C: Ikke særligt aktivt, desværre. Det er noget, jeg gerne vil gøre, men der er også 
ressourcespørgsmål. Ovre hos Det Syddanske EU-kontor bruger de det mere, end jeg gør.  
S: Hvilke overvejelser gør du dig, når du skriver artikler, som gerne skal bringes i de regionale 
dagblade?  
C: Det er klart, at der er forskel på den måde, jeg skriver, og den måde, de regionale dagblade 
skriver. Det er jo noget målgruppespecifikt. Det er egentlig mit mål generelt med alt, jeg foretager 
mig, at bringe det så langt ned på jorden som overhovedet muligt, uden at det bliver tabloidt. Og det 
er ud fra den betragtning, at EU-stof ikke adskiller sig så meget fra alt muligt andet, så jeg 
bestræber mig på at finde ud af, hvad konsekvenserne er for borgeren, selvom mit publikum er 
politikeren eller embedsmanden. Borgeren i mit tilfælde er en sekundær målgruppe, og den primære 
er politikeren og embedsmanden i region, kommuner og virksomheder på sjælland.  
Forskellen er, at de regionale dagblade skriver om folks hverdag, og det gør de nok med et lavere 
lixtal, end jeg gør. Det er tekniske og halvtekniske udtryk, som man måske ikke behøver at forklare 
til en embedsmand, men som man må forklare i et regionalt dagblad. Men det er en lille forskel, for 
som sagt så bestræber jeg mig på at skrive så jordnært som muligt. Et eksempel på et ord kunne 
være energieffektivitet.  
S: Overvejer du, om EU skal nævnes eller ej, og om det eventuelt skal nævnes langt nede i artikler?  
C: Jeg synes ikke, det er så vigtigt, om det er EU eller hvilket niveau tingene foregår på. Vi skriver 
en del artikler om helt konkrete projekter, som foregår ude i virkeligheden, og om de så har fået 
støtte fra en EU-fond eller en national fond er underordnet – det handler om merværdien for 
borgeren. Det er jo så det, som politikeren eller embedsmanden kan bruge.  
S: Hvordan gør du historierne borgernære? Hvilke værktøjer anvender du? 
C: Alene i udvælgelsen… Vi skal overbevise aktørerne hjemme i regionen om, at der er en masse 
muligheder ude i Europa om partnerskaber, ligesindede og så videre. I det arbejde ligger at udvælge 
nogle historier med nogle eksisterende tværeuropæiske projekter, som har fået støtte eller skabt 
resultater. I udvælgelsen af dem kigger jeg meget på, om der er et eller andet konkret i det, altså er 
det her et projekt, som handlede om nogle embedsmænd, som tog rundt til konferencer og 
udvekslede erfaringer om et eller andet abstrakt – det er nærmest umuligt at kommunikere på en 
jordnær måde. Taler vi om en el-bus eller en app til en ipad, som den ældre kan bruge til at tænde 
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lyset, så er det noget andet. Altså hvor konkret og virkelighedsnært et det? Det skal være ikke-
abstrakt!  
S: Har du nogle eksempler på nogle historier, som du ved, de regionale dagblade aldrig ville bringe?  
C: Ja, det kan jeg godt. Dem laver jeg mange af. Et eksempel på en historie, de aldrig vil bringe er 
artiklen Sådan vil sjællandsk kending finansiere effektiv energi, som er henvendt til en 
embedsmand, som mangler støtte til et energiprojekt, så det skulle være mærkeligt, hvis 
Erhvervssektionen i Sjællandske bragte den der, men det er så heller ikke målet med den, kan man 
sige. Men da jeg lige sad og kiggede på nogle af de nyheder, vi har skrevet de seneste par måneder, 
så var der faktisk flere, hvor jeg tænkte, at det der burde de da egentlig kunne bringe. Det kan godt 
være, der er noget sprogligt, der skal omformuleres, men historierne i sig selv kunne godt være 
vedkommende for de regionale dagblades læsere. 
S: Hvad er det for nogen historier?  
C: Det kunne være artiklen vækst og jobs næste skridt for Kalundborg-symbiosen. Den der 
industrielle symbiose, som det hedder, i Kalundborg, den er bare ret interessant, for den gør både 
Kalundborg og Region Sjælland ret unik, og det er en historie, som virksomhederne jo særligt kan 
bruge, fordi det handler om virksomheder, der sparrer omkostninger og CO2-udledning. Det er en 
fremragende historie for et regionalt dagblad. Jeg tror da, de er opmærksomme på den historie, men 
hvis jeg laver en ny vinkel på den, så kunne den da være interessant for dem.  
S: Men pointen med det du siger, er vel, at der er mange af den her slags historier, som er oplagte, 
men som de rent faktisk ikke får bragt?  
C: Ja, det er det, jeg siger. 
S: Har det noget at gøre med, at Bruxelles stadigvæk bare er for langt væk? Er der en EU-klokke på 
redaktionerne, som alarmerer dem, og afholder redaktørerne og journalisterne fra at nærme sig 
historierne?  
C: Jeg tror, at når der er en ambulanceudrykning, så er det vigtigere. Det er måske særligt tilfældet 
for TV2 Øst og webaviserne for de regionale dagblade. Det der krimistof og noget med bløde dyr, 
ikke. Det tror jeg bare er det, der er på spil. Jeg tror simpelthen, at det skal være helt konkret. Hvis 
jeg sad og var redaktør for Sjællandske, så ville jeg også tænke, at dem, der skal have det lidt 
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langhårede, de holder også Politiken eller Weekendavisen eller sådan noget alligevel. Det, de skal 
have fra os, er det nære. Det helt nære. Og derfor kan jeg også sagtens få øje på, hvorfor det er 
meget svært at bringe EU ned i sådan en relevans. Men det er der, jeg mener, at man ikke skal 
tænke på EU som noget fjernt. EU er i sig selv en abstrakt størrelse. Det, man kan bruge, er når en 
politiker eller et organ gør noget. I formidlingen af EU-stoffet handler det i virkeligheden om ikke 
at fokusere på EU-niveauet, men fokusere på indholdet af stoffet, og hvad de positive og negative 
konsekvenser er for borgeren.  
S: Hvad bør de regionale medier specifikt gøre anderledes? Kunne de bruge jer på 
regionskontorerne mere aktivt? 
C: Det er jo nok særligt Erhvervssektionen i Sjællandske, man skulle fokusere på her. Man kunne jo 
godt overveje, om ikke det er interessant... Helt konkret kunne man hver 14. dag eller månedligt 
tage fat i et konkret projekt og skrive om det. Finde et EU-finansieret projekt og beskrive det. 
Ligesom man gør med alt muligt andet stof. Jeg tror måske, man skulle prøve at tage fat i noget lidt 
mere systematisk.  
S: Hvad med ikke-erhvervsstof? Findes der ikke andre historier end dem, hvor EU-midler har været 
medvirkende til at skabe arbejdspladser?  
C: For min skyld meget gerne. Øjebliksbilledet er bare, at der bliver skrevet mest erhverv om EU. 
Overordnet set handler det om for redaktører og journalister at være opmærksomme på EU-
historierne og lade være med at afskrive historier som uinteressant, blot fordi EU er nævnt i en 
pressemeddelelse. Hvis indholdet er interessant og relevant, kan det bringes. 
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Bilag 8 – transskriberet interview med Jonas Nørholm Larsen 
 
Interviewet er udført torsdag den 12. maj 2016  
Interviewets længde er cirka 22 minutter 
Interviewperson: Jonas Nørholm Larsen (J) 
Interviewer: Simon Brix Justesen (S) 
S: Hvordan er kontorets samarbejde med de regionale dagblade i Region Syddanmark?  
J: Jeg har ikke været her så længe, men har overtaget et netværk fra min forgænger, som har fortalt 
om, hvilke journalister han har haft et godt samarbejde med på Fynsaviserne og andre medier i 
regionen. Vores samarbejde er som sådan godt med medierne. For at dykke ned i det konkret kan 
jeg fortælle dig om, hvad vi gør, når vi har en historie, vi tænker er relevante for de regionale 
medier. Vi har nogle faste samarbejder, for eksempel med Erhvervsavisen Fyn, som vi leverer stof 
til fast. Udover det, så kontakter vi dagbladene, hvis vi har noget relevant for dem. Typisk sender 
jeg dem en mail eller ringer til dem for at pitche en idé. indtil videre har jeg gjort det med enkelte 
historier, som alle er gået igennem. Men det er selvfølgelig også en afvejning af, hvilke typer 
historier, der er relevante for dem. Et eksempel på en historie, som medierne gerne vil dække, er 
den om TUCO (fynsk virksomhed, der har fået tildelt nogle EU-midler til produktudvikling). For 
mit vedkommende så er samarbejdet med Fynsaviserne godt i den forstand, at de har bragt det, jeg 
har sendt til dem. Typer af historier, som de to medier er glade for, er historier om virksomheder, 
der fået EU-støtte eller etableret partnerskaber, som bibringer virksomheder eller en offentlig 
myndighed succes, vækst eller arbejdspladser - altså konkrete, positive historier.  
S: Men du tager kontakt til de regionale dagblade og ikke omvendt? 
J: Jeg ved, at de enkelte medier nogle gange har taget kontakt til min forgænger (Thomas Kofoed), 
når de har haft nys om en historie, de gerne ville bringe. Det har ikke været tilfældet for mig. Og så 
alligevel. I forbindelse med TUCO-historien tog nogle regionale medier kontakt til os, dog ikke 
Fynsaviserne. Vi ved jo, når en virksomhed som TUCO er på vej til at få EU-støtte, og der kan vi 
være behjælpelige med at breake en nyhed. Vi kan hjælpe historierne på vej, inden medier har dem, 
fordi vi har været en del af ansøgningsprocessen.  
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Jeg har herfra undladt at transskribere de følgende 6 minutter af interviewet, da de omhandlede 
regionskontorets arbejde, interesser og ejerkreds mere end de regionale dagblades relation til 
kontoret. 
S: Hvilke overvejelser gør du dig i forhold til historier, du sender og ikke sender til de regionale 
dagblade?  
J: I vores nyhedsbrev tænker jeg over, hvem der læser med. Vi kommunikerer gerne de gode 
eksempler ud som for eksempel om virksomheden TUCO, der er en konkret historie i fynsk regi, 
hvor en regional virksomhed ansætter folk i direkte forlængelse af et EU-støtteprogram. Der gælder 
selvfølgelig et nærhedsprincip, som ikke er irrelevant i forhold til at sælge historien til regionale 
medier. Det er en god historie i fynsk regi, fordi der formentlig er en del læsere, der kender 
virksomheden, og som er glade for at læse om flere arbejdspladser i Faaborg og omegn. (...) Det er 
som oftest bedre at lande en historie, som har et konkret ansigt på. Hvis man har en lokal vinkel på 
det, er det bedre, for det er jo også det, som de regionale medier er sat i søen for. Medierne vil ofte 
gerne have en historie, som er vinklet på noget rimelig specifikt. Det kan godt handle om et EU-
program, men skal også være konkretiseret gennem for eksempel en virksomhed, der skaber nye 
arbejdspladser. En overordnet nyhed, om nu er der åbnet for ansøgninger til eurostarsprogrammet i 
andet halvår af 2016, den kan nok godt være noget svær for Fyns Amts Avis at spise.  
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Bilag 9 – transskriberet interview med Thomas Kofoed 
 
Interviewet er udført mandag den 16. maj 2016  
Interviewets længde er cirka 8 minutter 
Interviewperson: Thomas Kofoed (T) 
Interviewer: Simon Brix Justesen (S) 
S: Hvordan var dit samarbejde eller mangel på samme med de regionale dagblade?  
T: Overordnet synes jeg, at hvis vi havde en konkret case på Fyn, der havde fået nogle penge eller 
var med i et eller andet spændende, så synes jeg som regel godt, det kunne lade sig gøre at få noget i 
medierne. Noget, der var vanskeligere, var mere ukonkrete ting, hvor det kunne være sværere at se 
effekt af nogle ting. Hvis vi havde haft konferencer eller lignende, var det lidt vanskeligere at få hul 
igennem til medierne. Det var en hovedregel, jeg arbejdede ud fra.  
S: Var det sådan, at hvis du kunne få sat ansigt på noget, så bragte de det?  
T: Det prøvede vi altid at få, det var et kriterium. Men når der var for eksempel konferencer 
forsøgte jeg også at koble det til en case, men det var svært alligevel. Det var mere enkelt, når der 
var nogle konkrete beløb på noget, eller når et konkret projekt med EU-midler var gået hjem. 
S: Er der historier, de regionale dagblade burde have bragt, som de ikke bragte?  
T: Jeg vidste jo godt, at det skulle være meget lokalt eller regionalt for dem, så jeg vil ikke sige, det 
var noget de burde gøre, noget der ligger inden for deres forpligtigelse, det synes jeg ikke. Men vi 
prøvede selvfølgelig altid at gøre dem interesserede i de historier, vi havde.  
S: Findes der konkrete eksempler på historier, du undrer dig over, at de ikke bragte?  
T: Det synes jeg ikke. Det meste af det, jeg foreslog, valgte dagbladene i større eller mindre grad at 
bringe. Der var én historie, den ligger omkring halvandet år tilbage, hvor der var noget om 
iværksætteri på skoler, som nogle fynske skoler i Odense var med i. Den burde Fyens Stiftstidende 
være gået til, men det gjorde de ikke, og der tænkte jeg, at det burde de have gjort. Inden for det 
seneste år kan jeg ikke komme på nogen eksempler. 
S: Det har måske noget at gøre med, hvilke historier du gjorde dem opmærksom på. Du selekterede 
jo også i de historier, du sendte til dem?  
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T: Jo jo, jeg gjorde jo det, at jeg sagde, at der skulle være en krog på det i forhold til medierne. 
Enten en person eller virksomhed, noget der havde noget konkret i sig. På den måde var det ikke alt, 
jeg foreslog dem, uden at det var bearbejdet på en eller anden måde. Nogle gange handlede det jo 
også om, hvor meget tid man ville putte i det, for hvis vi havde en form for event, der foregik på 
Fyn, så kunne man måske godt have fået dem til at dække det, hvis man på forhånd havde gjort en 
masse ud af at engagere nogle til at sætte ansigt på som tidligere nævnt, men det er jo heller ikke 
altid, man lige har prioriteret det, hvis det ikke har været så vigtigt. Fordi det jo netop krævede, at 
der blev lagt en del arbejde i det. Jeg kunne selvfølgelig godt have sendt medierne en mail om, at nu 
var der et eller andet arrangement med nogle fra Det Syddanske EU-kontor, der fortalte om EU her 
og der på Fyn, men det gjorde jeg ikke, for de syntes ikke, det var interessant, hvis vi ikke kunne 
grave noget mere frem på det. 
S: Hvordan var selve processen fra det var en historie på EU-kontoret til det var en artikel i 
dagbladene? Var det dig, der tog kontakt til dem, eller ringede de også den anden vej?  
T: I langt de fleste tilfælde var det mig, der kontaktede dem. Der var også nogle enkelte gange, hvor 
det gik den anden vej. Det var så ikke lige de to fynske aviser, du ser på, men nogle af de andre 
medier i regionen henvendte sig nogle gange med noget, de sad med. Det var typisk, hvis der var en 
stor begivenhed i EU som udnævnelse af en kommissær, eller hvis der havde været et topmøde eller 
sådan noget, så har nogle medier godt kunnet finde på at ringe og have os til at kommentere på et 
eller andet. Men det har som regel været bundet op på nogle større begivenheder. Der var også 
episoder, hvor der var en kommissær, der var i Odense. Men i 9 af 10 til fælde tog jeg nok kontakt 
til dem.  
S: Hvad med regionale EU-parlamentarikere. Fik historier om dem medierne til at kontakte jer?  
T: Nej ikke som jeg har oplevet det. Altså Bendt Bendtsen kommer jo fra Fyn, ham prøvede vi jo 
nogle gange at bringe i spil i forhold til at gøre de fynske medier interesserede i noget, men det var 
aldrig sådan, at de henvendte sig til os på grund af ham, og når vi ligesom bragte ham lidt i spil, så 
oplevede jeg heller ikke, at de havde den store interesse. Der er også Christel Schaldemose, hun 
stammer vist også oprindeligt fra Fyn, hun dyrker i hvert fald Fyn lidt ekstra. Jeg mener også, hun 
oprindeligt kommer fra Odense, så hende brugte vi også nogle gange, men jeg synes ikke, det gav 
det helt store.  
 
